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Dr. José t Rivero. 
Habana. 
May estimado amigo: 
No sé si usted sabe que nuestro 
buen amigo el juez Navarrete en-
señaba a leer ei DIARIO DE L A 
M A R I N A empezando por la Crónica 
de Tribunales, luego lag Impresiones 
y luego lo que interesase más a ca-
da lector. Yo comienzo por las I m -
presiones y sin detenerme en la Cró-
nica de Tribunales (con perdón de 
Navarrete) paso al editorial, busco 
a Jorge Roa, a Mnñac.h, etc. y la ma-
yor parte de los días siento la co-
mezón de decir a usted algo motiva-
do ñor las Impresiones ya que casi 
cada día se encuentra en ellas algo 
interesante, digno de la atención T 
del comentario. Sería terrible para 
usted que cada lector le escribiese 
cada día y yo no quiero formar par-
te de ninguna pesadilla; pero hoy si ; 
hoy tengo que hacerlo sin excusa an-
te usted n i ante mí mismo. 
Las Impresiones motivadas por un 
escánda lo social son un modelo de 
-saballerosidad y de caridad cristia-
M Si a lgún día se funda una Escue-
la de Periodistas y se prohibe escri-
bi r a quienes no tengan ciertos requi-
sitos indispensables, estoy seguro de 
^jue se enseñará a escribir como ca-
balleros y como cristianos; esto u l -
t imo, pese a los demagogos, bolche-
viques y demás comparsas. 
Las Impresiones dedicadas a la cu-
banización de los españoles son otra 
maravil la de patriotismo —Cubo-
Hispano— de buen sentido y de al t í -
sima protección de nuestros intere-
ses. Tuvo usted la bondad de ha-
blarme una vez de esto en su despa-
cho, ¿se acuerda?, y creo haberle 
opuesto un solo reparo que voy a re-
petir: ¿Quién nos gu ia rá a los es-
pañoles cubanizados? ¿Los " g u í a s " 
de a h o r a . . . ? ¿Otros nuevos? y és-
tos ¿dónde es tán? Usted mismo de-
clara que nuestro pecado, casi nues-
tro suicidio, consisto en despreocu-
pafnos de la cosa pública y dejar a 
.sus actualef. máne jadores que hagan 
mangas y capirotes con lo que es de 
todos, los nativos y los que más o 
menos arraigados llevamos vertidos 
aqu í muchos chíjrros de sudor. Pero 
• yo creo que toefo consiste en una ley 
física, material , de "impenetrabili-
dad" entre nuestros elementos y los 
otros. Estoy convencido de que con 
esos "otros" j a m á s iremos a ningu-
na parte. Por lo tanto necesitamos 
un elemento nuevo iflie nos guíe, que 
nos acaudille, que se aparte de los 
senderos tortuosos para ir por el ca-
mino real, en l ínea recta y a la luz 
del sol; per0 ¿t\ónde están esos nue-
vos elementos? ¿Quién será el cau-
dillo? Porque a mi juicio no hay 
nada sin Jefe ni sin Plana Mayor. 
Déjeme descubrirle una resolu-
ción mía ; ¿a quién mejor que a us-
ted que quizás ha sido, cuando me 
habló de esto, el ú i t imo remache que 
necesitaba mi espír i tu indeciso? He 
determinado hacerme Ciudadano Cu-
bano y en esta semana dejaré for-
mulada la petición oficial . 
Llevo aquí ÍS años , justamente la 
untad de m i vida. Me he casado con 
una cubana de abolengo rancio; ten-
go ya dos hijog cubanos. Todo lo 
mío es tá en Cuba. Y creo de buena 
fe que puedo ser más út i l a España , 
a Cuba y a los míos, entrando do 
lleno en la plenitud de la vida na-
cional ya que, como usted ha dicho 
muy bien, el sentimiento no es cues-
tión de cédula sino de corazón . 
Pero ya me estoy preguntando: 
Cuando sea cubauo ¿qué haré? A f i -
liarme a un partido, ser un "lata" 
m á s . . . ¿No podría usted dar una 
orientación? Se lo pregunto temien-
do que m á s de cuatro es ta rán igual 
que yo y sí se deciden sen t i r án la 
misma duda. 
Y fel ici tándole muy cordialmente 
por sus c a m p a ñ a s que tanto debemos 
agradecerle, ya sabe que puede man-
dar a su incondicional admirador y 
amigo, 
D. Boada. 
Mañana contestaremos esta car-
ta de uno de los españoles más 
cultos que hemos conocido en 
Cuba. 
Un ingeniero de Obras P ú . 
bl icas examina las Obras del 
Acueducto de G u a n t á n a m o 
D I V A G A C I O N E S D E U N E S P E C T A D O R 
i EN LOS UMBRALES D E L A TEMPORADA 
Vista panorámica de lus posiciones ocupadas por lo? moros en la cuen-
ca del Rio ü a d Lau, entre los dis tr i tos de BenJ Masan, Be»Í Said y Go-
imu-a—Vcasc el mapa d d DIARIO de 25 de Septiembre, Edición de la 
tarde 
Se nos pregunt* por qué publi-
camos las fotografías de la excur-
sión de Menocal y no hicimos lo 
mismo con las de la de nuestro que-
ridísimo Machado. 
Veréis. Porque las de Menocal 
son una prueba irrefutable de la 
seriedad de este periódico. 
Cuando andaba por esos cam-
pos de Dios la caravana liberal, 
el DIARIO DE LA MARINA publi-
có, día a día, los homenajes que 
en sus jornadas iba recibiendo. No 
se le regateó un adjetivo. 
La información telegráfica de 
la excursión, como todas las de 
este periódico, se ciñó a la más 
estricta verdad. Discursos, mani-
festaciones, aplausos, entusiasmo 
indescriptible, abr ios entre difi-
dentes mendietistas y máchadistas 
ortodoxos, todo fué relatado fiel-
mente por el jefe de redacción 
de este periódico. 
Pero ahora, cuando el DIARIO, 
ajustándose también a la verdad, 
les cuenta a sus lectores lo acaeci-
do en las Villas con la llegada del 
caudillo conservador, acaecimien-
to que supera a lo que se espe-
raba—y se esperaba mucho—se 
dice por !os periódicos de la Haba-
na que a Menocal fueron a espe-
rarlo en Santa Clara unos cuantos 
amigos. 
Y el DIARIO DE LA MARINA 
celoso de su crédito y de su se-
riedad, que son sus fuerzas primor-
diales, quiere probarle y le prue-
ba al pueblo de Cuba con esas fo-
; tografías que no es caprichoso, si-
!no muy abonado por la experien-
¡cia, ese dicho popular de: Cuan-
do lo dice el DIARIO DE LA MA-
RINA, es porque es verdad. 
Como era de esperarse, el Gobier-
no de España tenia que recobrar las 
•posiciones de las cábilas que han 
aislado a Xauen, a las que hay que 
llevar convoyes, y ya se ha visto pov 
los cables del DIARIO de esta maña-
na que ha quedado libre, como es-
taba antes, el camino de Te tuán a 
Xauen. 
NOTA DEL DIRECTORIO DEL 3 
DE S E P T I E M i m i ; 
"No se trata ^n este momento 
de estudiar el problema de Marrue-
cos, n i del Protectorado, ni el plan 
de posiciones y l íneas que establecer 
o retirar. T r á t a s e sólo de que una 
vez más en pocos años un alzamien. 
to general de moros pone en nesgo, 
por ataque directo o por incomunL 
caciones, un n ú m e r o de posiciones 
que guarnecen nuestros soldados, y 
que a esto, que es guerra, no pue-
de contestarse sinc con la guerra, 
no sólo por decorq, sino por espi. 
t i t u de solidaridad y aun por ins-
t into de conservación; pues las au. 
c'acias del moro no se pueden ata. 
.lar más que dándoles frente y ata. 
cándeles cada vez que la ocasión se 
ofrece, hasta rebajar su moral y 
acometividad. 
Otra conducta se r í a indigna y 
desastrosa, y nadie cotí sentido', co-
m ú n y con decoro pat r ió t ico puede 
pensar ahora de otro modo. 
Ocasión l legará en que todas las 
opiniones puedan manifestarle; pe. 
ro por el momento n'l una palabra, 
n i iiB*jttieio que quebrante la moral 
de las tropas, la autoridad del Go_ 
bierno o 'el prestigio del mando 
han de ser consentidos. 
Nuestros soldados, con el br i l lan-
te ejemplo de sus oficiales y clases, 
que bien notoriamente lo están aan. 
do, sabrán responder a su gloriosa 
t radic ión, y lleno* de espír i tu de so. 
l idaridad y compañer i smo consti-
tu i rán factores de combate bien 
eficientes para poner cuanto antes 
coto a las audacias del enemigo y, 
con ello, pronto y menos sangrien. 
lo f in al momento actual.'• 
CASTRO GIKONA, A AFRICA 
E l general Castro Gírona, que, 
como ya hemos dicho, está nombra, 
do a las órdenes Inmediatas del A l -
i to Comisario, sale esta noche en el 
| expreso de Andaluc ía para posesto. 
I r.arse de su destino. 
i 
EN L A ZONA OCCIDENTAL 
Tetuan. 
Según noticias de Uad-Lau. ha 
regresado a aquel campamento el 
¡ comandante general, señor Bermú-
¡ dez de Castro, con sus ayudantes 
i Liniers y De Benito, después de ha. 
' ber conferenciado en Ceuta con el 
Al to Comisario sobre el desarrollo 
de las operaciones en la cuenca de 
dicho río. 
E L A V AXOK) 
Según las mismas noticias, en ¡a 
m a ñ a n a del 30, muy temprano, se 
reanudó • el avance, que ha estado 
paralizado-unos días a causa de los 
temporales. 
Mejorado, el tiempo, ha continua-
do la opeMÍión, que se va desarro, 
•liando apeada por la Ar t i l le r ía , la 
Aviación j ^ o s hidroplanos del "Dé. 
La ccf!nmr.v Serrano lleva fuer-
zas del Tercio y de Regulares de 
Ceuta, y según avanzan estas t ro . 
pas van formando escalones para 
proteger los flancos e impedir que 
el enemigo se corra por la derecha, 
donde la lucha se ha hecho más te-
naz. 
(Pasa a la pág. CUATRO). 
Rendi rá un informe a la Secre tar ía 
(Ir l ramo consignando las deficiencias 
y soi ic t tándo ios crédi to» necesar io» 
¡HUBÉ corregirlas. 
G u a n t á n a m o , septiembre 30. 
DIARIO.—Habana. 
E l ingeniero señor Barrientes, de. 
signado por la Secre tar ía de Obras 
Públ icas para rendir un informe so-
bre las obras que se vienen realizan-
do en el acueducto de G u a n t á n a m o , 
llegó anoche a esta ciudad despuée de 
varios días de permanencia en San-
tiago de Cuba. 
Esta mañana celebró el señor Ba-
rrientes algunae entrevista con ele-
mentos interesados en las referidas 
obras e hizo una visita al señor A l -
calde de la ciudad, saliendo esta tar-
de para la represa del acueducto, con 
el contratista señor Abil lera y el 
ingeniero, señor Navarrete, segundo 
jefe del departamento de esta pro-
vincia, quien tiene a su cargo apa-
rentemente, velar porque se ejecu-
ten bien los trabajos que se reali-
zan. 
Aun no se ha hecho invest igación 
alguna de las obras terminadas y la 
inspección deberá alcanzar a cono-
cer la profundidad que tienen las 
zanjas en que van colocados los tu -
bos, el emplome,, desnivelación, los 
hidrantes viejos que se dice han si-
do colocados como nuevos y la pre-
sión del agua sobre la tuber ía , espe-
rándose que ae someta a prueba es-
ta ú l t ima antes de ser recibidas of i -
cialmente las obras. 
Ahora se ha aclarado que al dis-
ponerse la ejecución de las obras no 
se incluyó la cons t rucc ión de los 
tanques de depósito capaces para qui-
nientos mi l galones, resultando por 
ello que todas las obras r e s u l t a r á n 
inút i les mientras no se construyan 
los tanques. 
Por otra parte, al paso que 
en la ciudad se han tendido tube r í a s 
de 20 pulgadas, la que sirve como 
tube r í a maestra desde la represa del 
acueducto solo tiene diez y doce pul -
gadas. 
E l Ingeniero s eño r Barriehtos ha 
tomado nota de estos detalles y es-
pera obtener del señor Car re rá , ac-
tual Secretario de Obras Públ icas ; 
el c rédi to necesario para corregii tan 
grave deficiencia. SI se acometen las 
obras de la represa, como el señor 
Barrientes afirma, y se construyen 
los tanques de depósi to y se Instalan 
los doce k i lómet ros de tuber ía de 20 
pulgadas desde G u a n t á n a m o hasta 
las Ninfas o represa del acueducto, 
h a b r á n servido para algo los 300 
m i l pesos concedidq» para estas 
obras por decretos presidenciales. 
E l Corresponsal. 
Homenaje a D o ñ a E v a Canel 
C O N F I A E L D I R E C T O R I O E N Q U E E S P A Ñ A V O L V E R A 
A L A N O R M A L I D A D C O N S T I T U C I O N A L P A R A F I N E S 
D E A Ñ O S I S E H U B I E R A T E R M I N A D O L A C A M P A Ñ A 
i 1 
CON OBJETO DE HALLAR UNA BASE PARA MANTENER 
LA FUERZA NECESARIA EN E L GABINETE, MARX TRATA DE 
FORMAR UNA COALICION CONSERVADORA SOCIALISTA 
Relación de los señores que contri-
buyen a la suscripción iniciada en 
favor de la ilustre escritora espa-
ñ o l a . 
Casa "Astur Petit Paris. $ 2.00 
|D . Pancracio Pérez . . . lOTOO 
¡Srta . Guillermina Pór t e l a 1.00 
¡Srta . Amelia P ó r t e l a . . LOO 
j E . D . A . de G. . . . 2.00 
i Un Montañés 0 . 40 
SERVICIO RADIO-TELBGRAFICODEL "DIARIO DE L A M A R I N A " . 
Suma 16.00 
CASINO ESPAÑOL DE SAN 
ANTONIO DE LOS 
BAÑOS 
L A C R E C I E N T E I N M I G R A C I O N J A P O N E S A , 
P R O D U C E I N Q U I E T U D E N B R A S I L 
Por T I B I RCIO CASTAÑEDA 
UNA E X T E N S A COLONIA JAPONESA C U L T I V A VASTOS A R R O Z A L E S 
Y DESDEÑA ASIMILARSE A LA POBLACION BRASILEÑA 
E L DIRECTORIO M I L I T A R CONFIA COMO LLEGAN A LOS ESTADOS 
EN RESTABLECER LA NORMA- ¡UNIDOS LAS NOTICIAS DE CEBA 
U D A D A FIN DE AÑO NEW VüHK. Octubre 1 . 
Las noticias que se han recibido; 
procedentes de la Habana, Cuba,' MADRID, Octubre l o 
Según la opinión de los círculos 
más autorizados, el Directorio M i l i -
tar coníía en hallarse en disposición 
de restaurar el Gobierno Constitu-
cional en E s p a ñ a para fines del pre-
sente año, si la campaña de Marrue-
cos se hubiere terminado con éx to 
para ese tiempo. 
(Pasa a la pág. CINCO) 
Ha perdido el -Tapón, a no dudar. 
1-, el tino al producirse contra la 
mayor ía de la Liga de Naciones, en 
Gineora, como quien, contrariado 
t n planes malogrados, coloca un ex. 
nlosivo en un acabado y «rei perfec-
l(i monumento a la paz del mundo, 
convencido de que no de otra suer. 
Vts pudiera alterarlo a su guisa; y 
de la misma man -Tc; está procedb. n. 
do en B?-asil, a dor.le insta a sus na-
cionales a inmigrar, por la dulzura 
! t l clima y la ta^ü^íiftd de obtener 
abundantes cosechas; pero en lugar 
de mezclarse a los brasi leños, se 
a'plan esos inmigrantes nipones en 
vastas colonias, y, copiándoles, han 
hecho lo mismo alemanes, italianos 
E L R E V . P A D R E C A M I L O 
G A R C I A 
En el t r a sa t l án t i co "Alfonso 
N I I I " ha llegado hoy a la Habana 
t í Rev. Padre Camilo García, ilus-
tre miemfero de la Compañía de Je-
sús, que viene a ocupar el carg0 de 
Vice-Rector del Colegio de Belén. 
A recibir al distinguido sacerdo-
te acudieron al muelle numerosas 
personas, entre ellas varios profe-
sores de dicho Colegio en esta ca-
pital . 
E l DIARIO DE LA M A R I N A en-
vía un respetuoso saludo de bien-
venida al Padre Camilo García, de-
Btándole el mayor éxito en el de-
sempeño de su elevado cargo. 
y ru^os; y el aislamiento de esos 
nuevos colonizadores es tal que, se, 
parándose del resto de los brasi. 
leños, constituyen sus poblados al 
estilo de su país de origen, y las 
casas en que habitan son copia de 
las de sus redime Uvas naciones, y 
hasta, si la población crece, publi-
can f í r iódicos-en su propio Idngu.i. 
je y levantan escuelas calcadas en 
las suyas. No hay el menor inten, 
to de mezclarse y asimilarse con el 
puebio que les da el t e r ruño y son 
esas colonias, países desligados por 
completo de la Nación que les aco-
gió sin tener la precaución de f i -
jarles leyes de lesidencia. De ahí 
que hace poco tiempo se pensase en 
Hlo de Janeiro sú modificar la Cons. 
t i tución de la República para evi-
tar esa disparidad entre sus ciuda. 
des y los inmigrantes. 
E l Presidente Bernardes es, como 
;odos los bras i leños , tolerante, y no 
se decidió a proponer esa modifi-
cación. 
E l Gobierno del Japón estudió 
cuidadosamente las condiciones de 
Méjico y algunas Naciones de la 
América del Sur para verter en el 
terr i tor io elegido miles de sus na-
cionales que se veían forjados a 
emigrar r á p i d a m e n t e porque Jos 
desastrosos terremotos les hab ían 
dejado sm hogai. 
Exámenes del suelo de los países 
en que podían emigrar y de las sim-
patías de la Nación elegida para la 
inmigración nipona, precedían a la 
elección por e l Gobierno de Tokio, 
(Pasa a la p á g . CINCO.) 
E L CANCILLER MARA TRATA DE 
CONSTITUIR EN GOBIERNO DE 
COALICION 
! B E R L I N . Octubre l o . 
E l Pr imer Canciller Marx proba-
blemente t r a t a r á de formar una coa-
lición con los Conservadores y So-
cialistas hoy para encontrar una ba-
se que mantenga la fuerza en el 
Gabinete presente. 
La impres ión reinante en los 
círculos parlamentarios es que úni-
camente uno de esos dos Partidos 
podrán formar la coalición con el 
Gobierno y que el más aproximado 
es el Conservador. 
E l Canciller Marx t r a t a r á de re-
construir su Gabinete antes de que 
se inicien las sesiones en el Relcha-
tag, el día quince de Octubre. 
EL MINISTRO DE HACIENDA A L E -
MAN CONCLUIRA LAS NEGOCIA-
CIONES DEL EMPRESTITO 
B E R L I N , octubre 1. 
E l Ministro de Finanzas Luther 
salió ayer para Londres para con-
cluir las negociaciones del emprés t i -
to de los ochocientos millones de pe-
sos, que se viene tratando con los 
banqueros ingleses. 
Una de las g a r a n t í a s ofrecidas es 
la de las industrias alemanas, que 
tienen un valor de cinco mi l mi l lo-
nes de marcos oro y las obligaciones 
de las industrias. 
E l doctor Schacht, Presidente del 
Banco de Alemania, se encuentra 
igualmente en Londres. 
Los periódicos tratan del asunto 
en tonos optimistas y creen que el 
resultado definitivo esté de lo más 
próximo. 
C R I I G O T A S 
Sale una excursión primero, 
con su gaita y su tambor, 
d á un recorrido a la Isla 
llevando una procesión 
¿ e oradores y cronistas, 
y después de alzar la voz 
en todas partes se vuelve 
en paz y en gracia de Dios 
o del diablo, sosteniendo 
con grande satisfacción 
que el triunfo es suvq. 
Bu seguida 
sale la otra . Las dos, 
como líneas paralelas 
que nunca se alcanzan, son 
los puntales resistentes 
futuros y hechos ad hoc 
para hacer de la Repúbl ica 
un pa ra í so . Por los 
campos de la caña dulce, 
el elemento orador 
segundo, va pregonando 
la buena nueva. Su voz 
es profét ica: predicen 
la paz, la dicha, el amor, 
!'a abundancia. . . 
Y todos ellos 
al desgañifarse en los 
mí t ines con ese fuego 
que asombra. . . per su impudor, 
piensan en el puesto ansiado, 
en la sabrosa ilusión 
de un bicornio aunque no tengan 
ni concepto del honor, 
en la botella gallarda 
con miras a gar ra fón 
que les dé para la vida 
de holganza, que es la mejor 
mientras dura, sin ninguna 
consecuencia; y la ambición 
sigue a las murgas polít icas 
como heraldo y muñidor , 
ya de opíparas meriendas 
ya de una humilde r ac ión . 
Sale una excursión primero 
con su gaita y su tambor. 
Regresa, y sale la otra 
y así andan Siempre las dos. 
C. 
Casino Español $ 
Sr. Luciano F e r n á n d e z . . 
Benigno Pes t aña . . . . 
" Julio Huesta 
" José y Capote 
" Lorenzo Rodr íguez . . , 
" José Dieguez 
" José M . Cueto . . . . . 
" Manuel F e r n á n d e z . , . 
" Manuel Diaz 
" Gregorio García Pazos . 
'" Pablo Melgosa 
•' José Fernandez 
" Fi l iberto F e r n á n d e z . . . 
" Casto Echavarria . . . . 
" José Zarabozo 
" José Pelaez 
" José Puentes 
" José Castro 
" Laureano Luarca . . . . 
'* Fernando Zalacaul. . . 
" José Diaz , 
" Rogelio Crespo 
" Alberto Moretón . . . . 
" Genaro Barreras . . . . 
" "Venancio Rivas . . , , , 
" Ramón Pino 
" Je sús Castri l lón . . . . 
•' Angel Rodríguez . . . . 
" Francisco Caso 
" Daniel Diaz 
" Jesús Fe rnández . . . . 
















Contreraa Cimargo y López de 
Sáa han dado a conocer al público 
del Teatro Cómico, cuya temporada 
otoñal , comenzó hace algunos días , 
una comedia Gramática en tres actos 
ti tulada "La muerte del ru iseñor" , 
que ya había obtenido en provincias 
muchos éxitos refrendados por el 
muy lisonjero que logro en el refe-
rido teatro madr i leño de la calle de 
Mariana Pinedi., antiguo y famoso 
salón de Capollanes, hoy alegre, co-
que tón e incómodo coliseo. Y si 
éste substantivo peca de presuntuo-
so y exagerado, váyase, en cambio, 
por la timidoz del adjetivo que le 
precede. Muchos de los malhechores 
que resistieren sin rechistar las cu-
ñas , el potro, los borceguíes y otras 
torturas espeluznantes de los t iem-
pos bárbaros , hubieran cantado de 
plano en cuanto los hubieran obli-
gado a sentarse durante un cuarto 
de hora en una de las butacas del 
teatro Cómico, estrechas hasta la 
crueldad. 
Pero hablamos del ru i señor de la 
comedia estrenada, que no es otro 
que el insigne don Ju l i án Gayarre. 
Algunos episodios de la vida del emi-
nente tenor roncalés , poetizados y 
escenificados, constituyen la obra en 
cues t ión . E l toma era atrayente y 
los autores lo supieron aprovechar 
con arte y coa pericia. 
E l primor acto es, incuestionable-
mente, el mejor; el ambiente cam-
pesino es s impát ico y es tá trazado 
con gran TorL ina. Aquellas buenas 
gentes se'desenvuelven con encanta-
dora sencillez; hay vida y hay emo-
ción en esos primeros aleteos del 
mozo que tiene un tesoro en la gar-
ganta. En ol segundo acto la tran-
sición es tal vez algo brusca, pues 
el pajarillo enjaulado t ransformóse 
en águi la caudal que se cierne ma-
jestuosamente en las alturas; aquel 
zagalón def Roncal ahora es diVo pre-
dilecto de'los grandes públicos y v i -
ve en perpetuo hartazgo de gloria y 
de halagos. Algunas escenas, en las 
que rara vez la imaginación cede el 
puesto a !a anécdota , sirven de puen-
te para liegar al patét ico final del 
tercer acto; «e rompió en la gargan-
ta el hilo de oro que tan prodigiosa-
mente vibraba y al perder su voz 
mágica, muere el r u i s e ñ o r . 
Aparentemente ha de tentar esta 
comedía a muchos primeros actores, 
pues les ofrece abundantes ocas'o-
nes de mostrar un arte pluriforme de 
buenos in té rpre tes en los diferentes 
maticesj y escalonadas gradaciones 
del protagoiusca con el aditamento, 
j a t s á s desdeñado, de una muerte 
suave y sin sacudidas—para la que 
no son menesler trágicob arrestos— 
que tieiift vk.-ipre ía v i r tud de pro-
vocar un grato responso de palma-
das en el conmovido audi tor io . Pero 
hay una gravís ima dificultad que se 
opone a que ésta obra figure en el 
repertorio de todas las compañías , 
dificultad dfe tal magnitud que de-
termina el que Pepe Romeu—el no-
table actor que es t r enó la comedia 
en provincias Jf en Madrid—sea, tal 
vez, el único que pueda representar-
l a . Tan vivo es el trasunto de Ga-
yarre que el que encarné la evoca-
ción ha de cantar unas jotas nava-
rras, la romanza de " I pescator í d i 
perle" y "Una fur t iva i á g r i m a " de 
"El i s i r d'Araore'". Romeu, que po-
see una bella voz, cumple airosísi ina-
mente merccier.do iguales alabanzas 
como cantante que como actor. Pero 
¿qué otro se a t i eve r í a a alternar los 
parlamentos oon los gorgoritos? ¿Se 
imaginan ustedes a Morano o a Díaz 
de Mendoza con la mano en el pe-
cho, como el desconocido de Theotho-
cópuli, los ojos entornados y la bo-
ca en canuto lanzando quejidos me-
lódicos junto a la concha del apun-
tador? Sena un desastre estét ico a 
más de un grave peligro para la in -
tegridad í í s k a de ambos ilustres co-
mediantes. Porque van a entrada 
g«nera l alginos espectadores que 
tienen una fuerza y una p u n t e r í a . . . 
En mi sentir tanto los autores 
como el principal in té rp re te de "La 
muerte del ru i señor" han incurrido 
en seria responsabilidad al sentar 
tan funesto ^ r í c e d e n t e . En su in-
consciencia no se han percatado de 
que en cuanto el público se aficione 
a estos detallen de pulcr i tud escéni-
ca y pierda el respeto al cómodo 
convencionalismo teatral, no va a 
haber quien le aguante. Y ex ig i r á— 
verbigracia— que el Fred de "La 
fuerza bruta" salga por el foro dan-
do saltos mortales, que el Manelich 
de "Tierra baja" mate un lobo en 
el primer acto y que la digna esposa 
de don Segismundo Caín y de la 
Muela sueite en escena ese Benja-
mín nonato cuya existencia recón-
dita anuncia, ruborosa, a su mari-
do en una de las ú l t imas escenas. 
Van, pues, mi^ aplausos de espec-
tador satisfecho a Romeu. Pero van 
también mis acres censuias de hom-
bre previsor «' de sereno juicio por 
su ligereza, que ha de costar a sus 
colegas en un inmediato futuro mu-
chos disgustos y muchos descalabros. 
Novedades er Novedades. La adi-
vinanza quiera decir que e¡ teatro de 
la plaza de la Cebada, además de 
unos retoq íes y reformas de los que 
estaba muy necesitado, ha ofrecido 
a su público fie! las primicias de un 
gracioso 3a:n)te de Luis de Vargas, 
musicado por ]-aco Alonso, t i tulado 
"Soledad y Compañ ía" . Tanto el 
libreto como IB. parti tura fueron muy' 
celebrados y María Lacalle, la t ipia 
mimada, • VJcoi.te Apai ic i . el luu'ij 
actor, destacadas del notable coii1-
junto, ganaion nuevos entorchado; 
En el Fuen arral , remozado tam-
bién, ac túan Li-^pis y Mamiquc. G i l . 
La Comedia se inauguró ren |a ya 
aplaudida bu íonada "Si ' dcsconLiola-
da esposa". En Lara, Lola Membri-
ves gana lau: os y pesetaa. Bár re lo ve 
colmada todas las noches la sala del 
Centro con o i excelente "Doña Fran-
cisquita" y su perfecto '•fíenainor**. 
Y todos estos teatros—y oíros mu-
chos más quo se aperciben comenzar 
muy en breve sus ar t í s t i .ao faenas-̂ — 
anuncian importantes e ¿ t ; c n o s . 
De todos eliv>s t endrás , lector ama-
ble, honrada y cumplica informa 
ción. Ya qa^j se me prometen tales 
mimbres espero disponer de tiempo 
para ofrecerte los mejores cestos que 
sepan hacer mis manos pecadoras. 
Arturo Cuyás de la Vega. 
Madrid, Septiembre 1924. 
E L P A R I S J Ü E S O N R I E 
EL NUEVO PEINADO D E RAQUEL MELLER 
Raquel Mcllcr cauta actiialniente 
en > I teatro "I'alaco ' . El senado la 
aplaude; los billetes se agotan; y las 
mlsiitog elegantes damas de Par ís , 
pondera n : 
—No « viste eií Francia una artista 
as í . . . : 
- — ¡Es la nin.icr más "chic" dr la 
ciudad. 
—¡Tiene una belleza que conmue-
ve! 
— ¡Si todo en España es lo mis-
mo . . . ! 
0 . 4 ü | España — y be aquí lo cierto—, 
(i . 40 jes admirada al (ravés del hondo ean-
"•60 (lar y del refinadísimo vestir de esta 
U • ! admirable artista aragonesa. . . 
ü . 6 0 | . . . , , . 
q 2(j — ¿ A c t ú a al modo de sus camara-
0.50 d»^ e.spafiolas de tablado? 
plapón, o rn paños bordados al tenor 
do la paleta sabia y mlindan;: le un 
 . 40 
0 . 40 
0 . (50 
. 040 
060 
No  Raquel Mfeller —y os'o es evi-
dente— tiene inuj poco de España. 
Es una pctrlx pans ión , que recita 
camabhvs en costfilkuiOI Pero hay 
moción en su q ^Qltan intensidad ^ de 
0.40 'voz —-delicada y armoniosa— y una 
0.OO.'tan inci te magia evocadora en sus 
Q.. 601gestos, que el entero auditorio asís-
0-^0 tCt pese a iH incomprendida leyenda 
de 
29 .30 
COLONIA ESPAÑOLA DE REGLA 
Sr. Bernabé González . . 
" F e r m í n Méndez Neira. 
" P reb í s t e ro Rosendo Mén-
dez 
" Vilarelle y Cía 
" David Tabeada 
Srta. Mercedes Tabeada . 
Sr. Francisco Rodr íguez 
Tenlle 
" Joaqu ín López 
" Eusebio Ménaez . , , , 
m- Iglesias y Pérez . . . . 
" Leonardo Pérez • . 
" José María Pé rez . . . 
" Emil io F e r n á n d e z . . . . 
" Eduardo F e r n á n d e z . . 
" José María F e r n á n d e z . . 
" Luis (Jarcia 
" Angel Diaz Gayol . . . . 
M Avelino F e r n á n d e z . , , 
" Carme? Rodr íguez . . . 
** J e sús Madrazo . . . . 
" Garcia y Hermanos . . « 
" Ceferino Alvarez . , , 
• Antonio Felm 
las eaneiones, a la total e inte-
gral realidad del poema. . . 
(Pasa a la P á g n a CUATRO) 
A G A S A J A N L O S C A N D I D A -
T O S L I B E R A L E S A L O S 
C O M P O N E N T E S D E S U 








— ¿ C ó m o un público franeés pue-
$ 10.00!de aplaudirla tanto? 
He aquí una pregunta fácil do 
contestar. La bella Condesita del 
Rivero —tan ingeniosa y tan elegan-
te—, me dió ayer, en el "lobby" del 
"Hotel ( ontinental", la adecuada 
respuesta: 
—Sus traje- son una maravillosa 
anuonfa de la l ínea, la gracia, el r i t -
mo y e! color. . . , 
¡Sólo que esto no basta! En 
"Deauvillc" hemos asistido a un 
inacabable desfile de lindas mujeres 
man iqu í e s . ¡Cabezas erguMas, peina-
dos maravillosos, caras transparen-
1.00 tCS' fac',iones heiénieas , talles esbel-
1.0o|tos' e™l»eíne.s altos y pies breves; y 
1.00 ("da esta admirable humanidad ta-
l.OOjllí . 'Ja en caine por el divino cincel 











(Pasa a la pág . CINCO) 
jjjj t eñ idas con los colores de la Aurq-
j ra . o en sedas pintadas por Jos pln-
Jcclea do \ m aui^nuos artistas del 
LA SENCILLA V CORDIAL ME-
MOÍSTRACIO.N T U V O V A I A M ) 
EN EL HOTEL PLAZA 
En el roof-garden del Hotel Pla-
za tuvo efecto ayer un s impát ico al-
muerzo ofrecido por los candidatos 
presidenciales del Partido Liberal ; 
general Machado y señor La Rosa, 
a los elementos que les acompaña-
ron en su reciente excursión de pro-
paganda a t ravés de la Repúb l i ca . 
E l acto resul tó una fiesta delicio-
samente ínt ima y cordial . El Hotel 
Plaza sirvió un delicado y exquisito 
menú, ordenado por el "manager" 
de la excursión liberal, señor Ibra-
hín Consuegra. 
A la hora de los brindis usó de 
la palabra para ofrecer el almuerzo., 
en nombre de los candidtos, el doc-; 
tor Aurelio Méndez, que fué uno de 
l íos oradores que más se dis t inguió 
durante f.l recorrido por la Is la . 
Con Irases cál idas y elocuentes 
enumeró lo^ merecimientos de loa 
excursionista.', a qu ines con el ac-
to de ayer, trataban 'os candidatos 
liberales de expresarles su r-vom» 
cimiento por los r í l o v a n t e s servi-
cios que h.'.bían prestado a ellos y. 
al Partido, y t e rminó augurando la 
franca victoria del mismo en loa 
próximos comicios. 
En nombre de los agasajados ha-
bló el aoclor González Manet, Se-
cretario de I n s t r u c c ó n Públ ica , ma-
nifestando que lejos de debérse les 
i r a t i t u d rlguna, estimaban que ha-
bía sirio un gran henor para ellos 
acompañar al general Machado y a l 
señor La Uosa en excursión^ • y 
presenciar la entusiasta aceglda dis-
pensada ro r el puebfc) a la exposi-
ción del pn grama de buen gobierno 
y rectlficacicnes qae se propone 
desarrollar el general Machado düe-
de la Presidencia d-: la R e p ú b l l c i . 
A una ¡i)ra avanzada de la tar'.'o 
te rminó ia sencilla y hermosa á e s -
ta, que se deslizó en un amabtci am-
biente <lo Iraternal camaraderl . i . 
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E S C L A V I T U D C E R E B R A L 
Me hallaba desayunando una ma- D ' repente sent í que el buen pa-
flana, cuando el que alguien en la ve 
ciudad cantaba con el aire del "Ta-
rara-pumpl-ey" ¡ 
V i triscar un hombro a t ú n 
En un lago de be tún ; 
Quise clavarle un a rpón , 
Y me di el gran chapuzón. 
L léname esos c á n t a r o s ; 
Cuélgame esas l á m p a r a s ; 
G u á r d a m e esos pífanoc; 
Quíuame esas cascaras. 
¡Congra tu lémonos! ¡Regocijómo-
í nos! 
¡Vivan los p á m p a n o s ! ¡Gloria a 
(ios éxi tos! 
are Ruperts, sacudiéndome el hom-
bro, me di jo : 
— ¡ V a m o s ! ¡Despierta usted! Le 
ho estado hablando más de una hora 
siu conseguir una respuesta.. ¡Mire 
qué paisaje más espléndido! ¡Con-
templo la belleza de ese panorama! 
Por mucho que haya viajado, ¿ha 
visto usted algo más bello? ¿Qué me 
dice usted? 
Yo suspiré dis t ra ído y m u r m u r é : 
V i triscar un hombre a t ú n 
En un lago de b e t ú n . . 
E l R . Ruperts se detuvo entonces 
nuevamente, me miró muy eerio y 
A la tercera o cuarta vez que oí Por lareo ^empo y, por f in , habló 
!a canción, la letra y el r i tmo tie me aí'I: 
habían metido en la cabeza de tal , —Amigo Mark: A usted le ocurre 
suerte, que, sin saber cómo, seguí algo que no entiendo. Cruza por mi 
mentalmente el cantar, y cuando do- ^ g m a c i ó n una idea que me horro-
blé la servilleta y me levanté de la 
mesa 
o no; pero yo 
entre dientes: 
V i triscar un hombre a t ú n 
en un lago de b e t ú n . . . 
L léname esos c á n t a r o s : 
Cuélgame esas l á m p a r a s . 
r iza. . . En vez de responder a lo 
r u T s u p e l i ^ i í w a ' c o ' m i d o ' á l g o ?ue }» Pegunto, suelta usted frases 
; er   continuaba repitiendo incoherentes. . ; pero, al parecer, 
dando vueltas siempre a lo mismo. . 
¡Vamos, hombre! Expl iqúese de una 
vez, suéltelo usted todo. . a ver si 
llego a comprender. . 
Animado por estas palabras de m i 
Me re t i ró a mi cuarto, donde te- buen amigo, me detuve yo t ambién 
nía ya preparodo mi trabajo desde y le die: 
el día anterior y tomé la pluma, dis- —Pues oiga usted, y d ígame qué 
puesto a escribir, con arreglo al le parece esto: 
plan que me había trazado, un capí- Y sólos, en medio del campo, y 
tulo de la novela que t r a í a entre con la entonación y compás adé-
manos; pero noté que ninguna idea cuados, solté la canción, desde el 
brotaba de mi cerebro y, en cambio, principio hasta el fin. 
repe t í a involuntariamente: Mi amigo fué sguieudo con in terés 
la letra y el r i tmo; su semblante se 
fué animando a medida que yo avan-
zaba en mis modulaciones, y cuando 
' t e rminó exclamó; 
Luché denodadameuio por más de — ¡ Q u é maravilla! ¡Cómo cautiva 
una hora; pero mis esfuerzos fue- ese compás tan sencillo! ¡A ver, re-
ron inútiles ' . Sent ía que mi cabeza pítalo usted! 
estallaba: pero al lá dentro no ha- Repet í , en efecto, y con gran sa-
bía cabida más que para la letra y tisfacción por mi parte, la canción 
el aire del dicho socáut ico. que re- entera; y el Rev. " P . Ruperts se 
petía y repet ía mentalmente sin ce- apresuró a decirme: 
sar- I —Me parece que ya lo he apren-
Ví que mi trabajo del día estaba dido. Oiga usted. 
perdido por completo; por lo cual bueu ¿migo repi t ió el cántico 
resolví salir a darme uu pa^eo por haciendo sólo dos o tres equivoca-
el campo. A l poco tiempo adver t í <.ionetit qUe corregí, y entonces pudo 
que mis pasos seguían fielmente el entonarle per fec tameuíe y de co-
compás del cánt ico, al mismo tiempo rrido, sin tropezón, alguno, 
que. sin p i e r i o remediar, yo iba ¡Y qué s?'.a£acCióa la mja! SenJ 
murmurando. j t ¡ que me , lau quitildo yn ^ o r m e 
. , , , /peso de na. E l terrible hormi-
Quise clavarlo un arpón . * ^ ^ g | cerebro, y una scu-
Y me di el gran chapuzón . Isación de paz y de 1ranquil i(^d ' 
, . * i i * j ¿i extendió por todo mi ser. Libre mi Volví_ a casa y toaa la tarde pa.e imagijlacióll y suelta mi ¿ liablé 
j O Y E L O B I E M . . ! 
E n n inguna par te d e l m u n d o se fabrica una cerveza superior a la n u e á t r a . 
N a d i e puede usar mejor m a l t a y l ú p u l o , n i emplear p r o c e d i m i e n t o d e e l abo -
r a c i ó n m á s c i e n t í f i c o y m o d e r n o . N a d i e t iene u n personal m á s e x p e r t o q u e el 
d e n u e á l r a s f á b r i c a s . 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
V A R G A S V I L A 
L A " H O N V A S C O - E S P A Ñ O L A 
P R E S E N T A S U C O R A L 
L'íítedor 2^: s e ñ o r José Reina , 
j Números de caulo por el Cuarte-
to Vijches. 
A las damas que asistan serau ob 
[sequiadas con f lor t s y objetos. 
V? saben: no faUar y muy tem-
lín-anc. porque oa muy extensa ia 
función. 
SE DAPA A CONOCER E L DIA 4 EN LA IGLESIA DE S.FRANCISCO 
(OTRAS NOTICIAS DE SOCIEDADES ESPADOLAS) 
en el mismo estado, sin poder dese- y reí , hasta que, seca, ya la boca, al 
c*ar de mí aquella obsesión que me 'deÉipédirme de mi buen amigo.' io 
ha.bía esclavizado en absoluto. ^ djj cs t rechándole la mano: | 
s¿ lo que comí, ni si l legué a comer . • „ . . ! 
algo; y al t ratar de distraerme con -^Delicioso paseo. Pero, oiga: ha. 
la" lectura duranie la velada, uo v i ce hora y media que yo he hecho todo 
en las páginas del l ibro otra cosa el S^to- ¿No tiene usted algo que 
quc (decirme antes de separarnos? 
El Rev. P. Ruperts me dirigió 
Sección Sacra de la Coral de 
"Unión Vasco-Espaftola" se dar/i a 
couoct r el próximo sábado , día 4 
de octubre, en la Iglesia de los R . 
R . P. P. Franciscaaos en la mag-
na, fiesta religiosa, que ©se día de-
i i c a a San Francisco su gloriosa 
Orden. 
E l maestro Vicente Cia. Director 
do la Coral, d i r ig i rá la Sección Sa-
cra, en la misa que ha de cantarse 
por la citada Sección; y existe gran 
I I K S T A l .\ PERSPECTIVA E N 11 , 
Cl . \TKO MONTAÑES 
E l Centro Mon tañés tiene acor-
dado y se dispone a celebrar el dé-
cimo cyarto aniversario de su f i m -
zuel^, d r amá t i ca dedicada a Su Ma- dación cou una gran fiesta en "La 
jestad el rey Alfonso X I I I . y ^tjlTOBtfiftl1*» cuyo^s esplendidos j a r d i -
sainete y revista "Por la PUarica" l nes, evocadores de gratos recuerdoK 
y "Peliculeras". para aquel Centro, se v e r á n en los c 
En la actualidad ensaca con ahin-1 r.rimoros d ías del mes de novj.^c 
eo con sus artistas l a - i n t e rp re t ac ión bro próximo tan concurridos, a juz 
Vargas V i l a ! ¡Cuánto talento tie-
ne este hombre! Es un gran escritor! 
Así ho óido exclamar en más de una 
ocasióu a las muchedumbres igna-
ras. Y se explica perfectamente es-
te juicio, producto exclusivo del a g r á 
decimieuto pasajero y fugaz, cuando 
analizando en cualquiera de sus ta-
ses la obra del funesto escritor sud-
americano, nos damos cuenta de que 
agrada los gustos de los lectores que 
apenas saben leer; de que convir-
t'endo sus libros en vertederos pes-
tilentes e inmundos en donde arroja 
las "ideas" de su cerebro degenera-
do, obtiene lo que para él es imposi-
ble de obtener por medios lícitos y 
honrosos: fomentar en poco tiempo 
éxi tos de l ibrer ía y ahogar los g r i -
tos de su conciencia obscura, coa 
las satisfacciones ef ímeras y pasaje-
ras del oro. 
Este señor no es un literato, n i 
p o d r á serlo nunca. E l escritor que 
parte como él de puntos básicos y 
fundamentales equivocados, tarde o 
temprano sufre las consecuencias del 
fracaso. En el intrincado e incom-
prensible castellano que emplea in-
serta gazapos or tográf icos de tal 
magnitud que los creo capaces de 
avergonzar a un párvulo . 
"He aqu í el enemigo", su obra 
polí t ica predilecta, le denigra en vez 
de enaltecerlo. Para censurar la po-
lí t ica internacional de un Ewtado. so-
bran deutro del castellano que él 
tan bien blasona de conocer epíte-
tos y adjetivos razonables, mesura-
dos y respetuosos. 'En la obra auteii 
citada hace afirmac ones ca tegór icas 
que carecen en lo absoluto de fun-
damento, llegando al extremo de pin-
tar, para los ojos —desde luego-— 
de las masas impensantes un estado 
de cosab internacional, aue en real i -
dad no existe-
La ír-ise violenta, el insulto, las 
hinotesis lanzadas con caracteres de 
afirmaciones ca tegór icas , son las ar-
mas nobi l ís imas y elevadas del au-
tor de ' Flor del Fango", y ton ellas 
pretende sostener la quimera de rei-
vindicar las Repúbl icas Latino-Ame-
ricanas, cuando en el terreno de los 
hechos, la consecuencia obligada de 
tanta tonter ía y errores escritos, es 
perjuicio indiscutible para la Amé-
rica Latina. 
Su osadía y vanidad llevada al 
m á s ridiculo de los extremos lo ha 
hecho afirmar que en " E s p a ñ a todo 
es morral la l i te rar ia" . ¡Crítico l i -
terario uu hombre que no sabo es-
cr ib i r ! "En E s p a ñ a nada merece la 
pena". ¡En la t ierra de Cervantes 
donde bri l lan Azorin, Blasco ll»;u; ,.' 
Banevenw, Salaver r ía , l l icardo León' 
eo nsu léxico castizo por exceleu^ 
cia! 
Blasco Ibá"ñez matiza con detalK-j 
cuidadosamente expuestos sus nov*. 
las. ' 
f e r b éstos escriben. Vargas Vila 
explota a uu pT^Jlco iuculto. 
Y no hablemos de su moral , tji¡9-
no la tiene. Sus notrelas, son tnás 
que inmorales; son groseras. íprpos 
degradantes; rebasan los l ími tes mas 
amplios de la coleraicia. E l av.tjp 
se zambulle en los charcos de 
lu jur ia mas bestial y escándalos j 
Hab í indo con Caballero Puck, ^w^X 
lo en t revis tó le dice entáticamen*..-, 
"En Cuba defr.vido las esperanz u 
de t o d j í ; no quise uablar de peí \ 
tica en «gradeci .;riínfo a la Uuspita, 
l idad que se me brindaba; no auise 
levantar la tribuna de mis odioa 
frente ai mar se reno . . . y hablo ift 
arte". 
" E l éxito tuvo resonancias muu-
diales". . . 
En Cuba f racasó . La plebe no 
pudo as st ir a su t i tulada conferencia 
porque supo cobrarla y los intelec-
tuales que concurrieron uo Uevabau 
otro objetivo que el de r a t í i c ; i r 
oyéndole el pobre concepto en qim 
le t e n í a n . La conferencia leida fuá 
pés ima: Literatura barata, frases 
vulgares, equivocaciones a. cada cua-
tro palabras, siu voz. 'En resumen 
todo ea él causó la impres ión Jo 
mezquindad y pobreza. 
Resonancias mundiales! Indiscuti-
blemente que este s e ñ o r o no leyó 
los p e r ó d i c o s subsiguientes a su -e í -
fuerzo intelectual, -^-de lo - cual du-
do^— o su vanidad le hace ver elo-
gios donde no hay m á s que censu-
ra . Pero ¿que se puede esperar del 
más popular do los auto-bomb^i;, , 
de un buen señor que se proclama 
as imísme, como el más grande escri-
tor en el idioma castellauo; que di-
ce ser "el genio que i luminó la Amé-
rica y cuyos ^stellos portentosos 
dieron luz a Europa"? 
Góme? Cani l lo el escritor ilustro, 
al dedv que Valgas Vila pertenecu 
al género bufo estuvo en T<? c erto. 
Nadio más cómico que el autor Jo 
Ibis 
Dios le perdone su obra de des-
t rucc ión entre la plebe (|ue lo lee: 
que loa hombres cultos do sobra lo 
tienen castigado: desprecio y com-
pasión (ri- lo único que le dédicau. 
César OARCLl PONS. 
¡ A R T l l L A P A R A I R A L 
C O L E G I O E L E C T O R A L 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
M A E S T R O S 
de obras clásicas religiosas y 
fanas de mundial renombre. 
CERRO UNION CLUB 
PrQ- gar por la actual demanda de inv i 
¿ac- .nes , que se rán hasta insi:ri'.-ii_]j 
tes a contener los numerosos asocia-
dos y familiares que han de disfru-
tar de uu hermoso d ía de solaz y 
este'recreo con los aperitivos quo propa-
la Comisión compuesta de ac 
¡Guárdame esos pífanos! 
¡Quítame esas cascaras I 
una melancól ica mirada, lanzó un 
profundo suspiro y me dijo maqui-
ualmonte: 
V i triscar un hombre a tún 
en un lagu de b c ú n . . 
¿Y la noche? La noche fué ho r r i -
ble, .dando vueltas y m á s vueltas 
en el locho. . . sin poder concillar él 
sueúo ni un mluuto y repitiendo sin 
cesar, como un martilleo en mi ce- aquella traza no es para dich^, y 
rebro, la idiótica letra y el sempi. no Pude meaos ^ exclamar para 
teroo c o m p á s . • adentros: 
Al amanecer galté de la cama, y — ¡ P o b r e amigo. Yft esta cogido, 
cuautos rae vieron se quedaron asom-' 
brados al advertir mi ex t raño aspec-j 
to, y estupefactos cuando a sus pre-
guntas no sabía vo decir o t r á cosa,! Tres d ías transcurrieron sm ver al 
pue IRev. P. Ruperts. A l cabo de cllo^. 
Vi triscar un hombrc a t ú n uu martes por -la tarde, se presen tó 
Los entusiastas chicos do 
entusiasmo por conocer la labor que i club celebran hoy una función ex-j-ra 
«n breves días ha realizado cl no-l traordinaria en el teatro Cerro Gar - i t iv í s imos , celosoti y cn tus ias taü mou-
lable mus icógra fo . den. I t a ñ e s e s . 
Empezando a las ocho de la no-j Ar r iba , pi^es, que la a n i m a c i ó n y 
che, con la sinfonía de la orquesta; ¡la a legr ía cunden para quo el mejor 
y después , la exhibición de la sy- <Jo los éxitos sea él coronamiento 
Kemoa puesto a la venta la "Cartilli 
para ir y estar en el Colegio Elector;, 
muy necesaria a los Presidentes, V 
ler. Secretarios. Miembros Polít icos. E s . 
rrlbientes. Apoderados de Candidatos y 
cuantos más intervendrán directa o In. 
filrcctamcnte en la Mesa de un Coiesi» 
Liectoral. k\ c ía de las Elefdono.-. 
Contiene una pauta para redactar el 
Secretarlo el neta del Cpleelo 
Kecuerda a las Fuerzas Armadas y a 
la Pol ic ía sus deberes y atribuciones 
on una s ín tes i s ds lo dictado por U, 
\ LOS >L\E8TK(>S PELLICOS, V 
^J'jSiLOS PADRES DE F A M I L I A V A 
oca. LAS ENTIDADES HERMANAS 
aONVOCATÓRIA. 
Junta Central 
Sirve de vademécum a los Inspectores 
riectorales. y a los Notarlos cíue des-q   
los cscFutinio» 
y a to-
es tar en 
empeñen funciones en 
prhyiario y municipal. 
E a consejos a loa electores 
loa los que tienen que ir y 
m ColeBio Electoral. 
MAZA, CASO Y CA. 
Coinpostola •squiaa, a Obrapia 
M-2530 Kabanr 
« t ?* 
Ptléf oiío 
En el Ofertorio se can ta rá a só-
lo de bajo, la famosa "Ave Mar ía" , 
verdadera joya musical del maestro 
Cia, y que tantos elogios ha mere- po r -p roduedón amoroso "Las Armas 
cido de la cr í t ica . de la Mujer", por Elaine Hammers-
La ejecutoria del maestro Cia, osi teln, esto es la primera parte, 
sobradamente conocida en la Haba- Y én la segunda, ponen en es-co-
La pena que me dió al verlo de'na, donde ha luchado y triunfado en i na el drama social de don Joaqu ín 
todos loa órdenes de su ar t í s t ica cá - |D lcen ta , t i tulado "Juan J o s é " , y don 
cu un lago de betún 
? * » 
cu mi casa y se dejó caer desfalle-
cido on una si l la . Estaba püüdo, 
deshecho. Levantó hacia mi sus t r i¿-
Doti días más pasaron de e^te mor tes ojos y me di jo : 
rjo. Sent íame desfallecido, deshc-, — ¡ A h , Mark! Maldita la hora en 
cho; la cabeza,perdida; la inteligen- que aprendí aquellas estrofas sin 
cia, embotada, y yo. siu dejar do sentido que me enseñó usted ol sá-
repetir: hado. Decde entonces no he tenido 
¡Congratulémonos^ ¡Regoci jcmo- un momento de sosiego y he sufrido 
(nos! día y noche los tormentos de los 
¡Vivan los p á m p a n o s ! ¡Gloria a condenados a las penas eternas. E^ 
(los éxi tos! mismo sábado por la noche fui 11a-
'mado por teléfono desde Boston con 
En esto, milagrosamente recordé motho de la muerte do un quer idí-
que para aquella fecha tenía concer- mo amig) y para predicar un ser-
iada una entrevista con un reapta- m ó n . Tomé inmediatamente el tren 
ble y querido amigo, el reverendo y p re tend í i r planeando mi discurso 
Tvadre Ruperts, residente en Talcott sagrado durante el viaje. Impooibie, 
Tower. a diez millas de mi casa. Rumiando siempre las estrofas del 
E m p r e n d í a pie la caminata, sin que maldito cánt ico, en seguida que cl 
el paseo rae hiciese beneficio alguno, tren se puso en marcha adver t í que 
Cuando me vió mi amigo se quedó cl ruido acompasado de las ruedas 
borprendido ante mi decaído aspecto: so acomodaba perfectamente al r i t -
pero hombre discreto, nó me hizo mo que tenía metido en la cabeza: 
pregunta alguna. En lugar de con- " V i triscar un hombre a t ú n " . . For-¡ 
vetear en su casa salimos a dar una cejeando contra esto, y cavilando 
vuelta por el campo. El Rev. p . en m i sermón, mi cerebro aj-dla sin 
Ruperts fué hablando reposadaraen- formular ide^ alguna, . . "Quise cía-
te todo el camino, de lo qqe quiso y var íe qn a r p ó n " . . Y nada. . l legué 
cuanto quiso; yo, ni dije nada, ni oí a Boston completamente loco. Del 
nada de lo quc me dec ía . A] cabo sermón no me pregunto usted. No! 
de media hora mi amigo se detuvo sé lo que dije: lugares comunes, fra-
y exclamó: sets hechas, todo mezclado con las vo. 
- ^ M a r k , ¿es tá usleJ enfermo? ees que constantemente mo bailaban, 
Xunca he visto un hombro U n aba- en el cerebro. . " L l é n a m e esos cán-
tido, tan postrado ¿Qué le ocurre? taros; cué lgame esas l á m p a r a s . . . 
Diga usted algo. i Y lo mismo me ha pasado eú el due-
Vo. entonces, maquinalmente. au- lo de mi difunto a m i g o . . . áonde roe 
t o m á t i e a m e n t e , solté en voz alta lo he visto en mi l apurod y las gentes 
que estaba rumiando i o r lo bajo: i habrán creído quo el sentimiento me 
ha trastornado cl j u i c i o . Y aquí me 
¡tiene usted, Mark. destrozado, loco 
i efectivamente, pues uu puedo dese-
Ichar de mí ese endiablado sonsone-
Mi amigo se me quedó mirando, le. y he perdido toda esperanza de 
perplejo, estupefacto. Tasado un salir de e«ta angus t i a . . . " G u á r d e -
momento de vacilación, me d i jo : me esos pífanos; qu í t ame esas cás-
—Querido Mark, no sé qué pen- caras . . " 
ta r . No hí lio sentido <ii lo que me Verdaderamente producía intensa 
dice; pero me imprj.-.ioiut e x t r i t o r l i - pena ver así al Rev. P . Ruperts. Lo 
narlamenti el tono ex t r año de dovr - vi camino do un manicomio. ¿Qué 
l o . Usbed tiene su inuglnacioa en hice para salvare? Lo llevé a Ií'udí-
ntra parta. . versldad vecina, e hice, como me 
Pero yo no le oí m á s . . . Efectiva- ocurrió a mí con él, quo descargase 
mente, para mí no había otra cosa la carga del eudiabiado cánt ico en 
i ue lo que seguía hormigueando en les oídos do los desventurados estu-
mí cerebro: diantes. El remedio, para m i amigo, 
•fué eficaz. Ya está, como yo, libre 
G u á r d a m e osos pífanos; I de la ominosa t i r a n í a . . . ¿Y los po-
Quítame o^as cáscaraa . . bres estudiantes? El resultado fué" 
•tan tremendamente desastroso que, 
Y «eguimos andando, andando, sin no hay forma de relatar lo , 
juo mo diera cuenta de nada du-
fanto mucho tiempo. > Mark I A V A I \ \ 
r rera . Sus motetes "Tautum Ergo" 
y sus "Melod ías" a San Antonio, de-
dicadas al R- P . Qtaño S. J . , son 
triunfos irrefutables. 
En c l ordeo profano sus zarzue-j 
las "Un Casamiento cu Vi l l a lba" y 
" L a Hi ja del Patrón", estrenadas en j 
la Habana en los teatros Tacón y | 
Albisu, su ú l t imo premio conquista-! 
do en el reciente certapiente de "La 
Luc^a" con su melodía " E n s u e ñ o " , j 
para violln y piano, lo hacen aeree-' 
dor a la justa fama de que goza. 
El maestro Cia ha sido profesor, 
de toman parte los siguientes ar-
tistas : 
Rosa: señora María B-endón. 
Toiiuela: señor i ta Eri inda Bal-
more. 
Isidra: señor i ta Elena Valdés . 
Mujer l»: señor i ta Estela Castillo. 
Juan J o s é : señor Joaquin Riera. 
Paco: señor Francisco Venta. 
A n d r é s : señor Antonio Lavat. 
Elcano: señor Josh Reina. 
• Ignacio: señor Manuel IzquicrJo 
Peflco: E . Porto. 
E l Tabernero: señor José A . Lo-
de violín y piano, durante dieciaue- sada. 
ve años en el Colegio de Be lén . En 
fecha próxima se espera oí estreno 
en la Habana de sus ú l t imas pro-
ducciones: "Bajo la Bandera", zar-
Un Cavo de Presidio: señor José 
Esnaola. 
Bebedor í» : ¿eñor Ricardo 
r o l e . 
Ca-
de cuanto so proponen 
hijos de Cantabria. 
los buenos 
Lléname osos cántaros* 
Cuélgamo esas lámp:ua¿: . . 
U S T E D T I E r i E 
ncd 
piecta^ no le ha s ido po 
i b ! e í b m e n l c i r d e b i d a m e n í i * 
y ^ujere vende r l a o ceder i d 
uieve consequ i r m e d i o ¿ d e ÜC1 
['omeiald.) 
PARTIDO JUDICLAL DL/ A R Z l A 
Celebra rá junta general hoy, a las 
ocho y treinta de la noche, en el 
Palacio del Centro Gallego. Toma-
r á n posesión de bus cargos lo^j ;-; i-
gqientes señores electos, para for-
mar su Junta Directiva.: 
Presidente: don Fraucisc 
Naveira. 
Vicepresidente: don Jo 
Vázquez . 
Secretario: don Evaristo Garc ía 
Sánchez . 
Vicesecretario: don R a m ó n Gar-
cía Reboredo. 
Tesorero: don José Seoane. 
Vicetesorero: don Benigno Roca-
monde. 
Vocales: Joaquíi) Sesto; C á n d i d o 
Sonto; Ricardo Somosa; Pedro Sán-
chez; Bar to lomé Blanco G a r c í a ; Eu-
genio Cancelo R a v l ñ a ; Jo sé Blanco 
' G a r c í a ; don José Mar ía Carreiras; 
,Francisco Rodr íguez V i ñ a s ; C á n d i -
do López; R a m ó n Sánchez G a r c í a ; 
Jo sé Parrado; A n d r é s G a r c í a Sán-
chez, y Eduardo López Reboredo. 
Suplentes: J o s é García y G a r c í a ; 
Daniel Rodr íguez ; Amador L ó p e z ; 
Ramón García Sánchez ; Manuel Tes 
ta López; Secuudino Por to; José 
Carrelro Tabeada y Mat ías A l b e r t i . 
te orquesta de Felipe B. Valdés pu, 
eo un delicioso complemetvto musi . 
cal para solaz de todos, aunque pa-
ra tormento de .los que gustau del 
baire..... que na pudó ser. 
Tal era la, a í luencja de vi l iayo. 
nenses en la admirable confraterni-
dad de aquella iuplvidablc ma t iuée . 
Más de trescientas parejas, con lo 
qqo se dice el éxito de sus orgaui-
¿adores , presididos por don Migue! 
Méndez, don Celestino Suá rez—dig . 
uo tesorero—don Bob ino F e r n á n -
dez, secretario; los directivos Mar-
celino Rodríguez. José ^eito, V L 
Citamos por este medio, a togas 
las entidades uacion'iles, maestres 
públ icos , padres de familia y ¡| cuan-
tas personas se interesen por la o>iu 
cación de'nuestra niñoz, falta d j -
cuelas donde poder adqui r i r los co-
nocimientos necesarios u todo ci ; Iíj 
daño , y que le exige la Cous t i ! ' -
ción de nuestra Repúbl ica , para t;u ' 
asistan, el jueves 2 do octubre, 
las S de la noche, al local de es ;i. 
Asociación, Neptuno 174, altos, a 
fin de celebrar la Asamblea Magiia 
ec la que ultimaremos los prepai í-
tivos ouc estamos hadeudo para la 
manifes tac ión públ ica que efectua-
remos el lunes G do los corrientes, a 
fin do rogar una vez m á s a los se-
ñores Representantes, que posp.-i-
niendo intereses personales y sec,,1-
rismoK políticos, e in sp i r ándose en 
la inmiuén te necesida 1 del país do 
sacar a la niñe:?; de iris garras déj 
analfabetismo, secuela de todos los 
vicios y perturbaciou-'S do sen'i-
mientos morales, y or i ' í -u dé la 
Ciavitud. aprueben la L\v de Órc-a-
cióu de M i Aulas, con lo jue deu-.os-
. r a r á n su paíriotism-» y desintci ;s 
?n cu.iutp afecta ' t i fng ramkc i -
m i ' h t o de la nac ión . 
Vosotros, padres de famil ia , sois 
ico Garc ía «ente Suáre? . José Mar ía Rodr íguez , los W4b iiamacios a cooperar en ios 
( Manuel González. Manuel F e r n á n , p ropós i tos ' que perseguimos, que no 
so G a r c í a dez, José Rodr íguez . Carlos F e r n á n - s0n otroa, que brindar a vuestros hi-
>Ji us ted l i ene C<iSd3.bold-
r e s .FWdS urbdt id^ u o l r d S ^ 
p rop iedades p a r a vendecd l -
c j ü i U r o h i p o l e c d r , e n cuu l -
e p í e r pdr lc de U Habdnd o del 
m l e r i o r de I d R e p ú b l l c d 
ESCRIBALOS DAKDOMOS TODOS LOS 
DETALLES K E C E S A R I O S YLE PRO-
maonABEíios las v e r m u A s 
D E n i í E í T R A ORáATUZAQOM P A -
f íACDnSEGUIR S U O B J E T O . 
R O B E R T S . Y P A L A C I O 
S.RAFAJSi. Ií IMDUSTRIA 
HABANA.. T E U . A 5 790 
C A S A S - S O L A R E S - H I P O T E C A S . 
dez,t Atilano Rodr íguez , José Gar. jos ]a oportunidad de adquir i r los 
t í a , Fe rmín tíuarcz y José Ménde/. , , conocimientos quo m á s tarde han 
quienes recibicrou iucontables fe l i . |de servirlo para l ibrar con ventaja 
citaciones, muy merecidas;. | l a batalla que todos libramos por !;< 
Más difícil os pretender meucio- existencia, poniéndolos , a d e m á s , en 
nar a todas las bellas villayonenses jcondicioues ^ cumplir con los sa-
OUUB B B L M O N T I N O 
Esta sociedad acordó celebrar una 
m a t i u é e a beneficio do sus asocia-
dos el día doce do octubre, on los 
jardines de "La Polar", a la una 
dó la tarde. 
Figura como presidente de la co-
misión de fiestas ol s eño r Fructuo-
so Marrón, y vocales: Bernardo l í e -
via, Eustaquio Menénder , Maximino 
Mopendez y Fructuoso Cachero, a 
los cuales les aseguramos uu t r i u n -
fo esplendido. 
! l N TRIUNFO .MAS D E LOS V I L L A . 
YONENSES 
L A L L T I M A M A T L M A ; 
Más vale t a rde . . . 
Porque unas notas tomadas al 
vuelo hayan alzado el idem, uo quie-
ro yo omi t i r , aunque UP poco tras, 
noohada, la reseña somera, pero 
cordial y afectuosa do la archjskn-
pát ica mat inée que celebraron el 
pasado dominge los naturales de 
Villayón. 
Y como no quiero omi t i r l a , ah í 
va, con perdón por el "peqhefio" 
retraso. 
F u é en " E l Carmelo". En la so_ 
berbia y roquetona teraza m á s afa-
mada del Vedado, donde so rongre . 
gartm jubllosoe. fraternos, conse. 
mentes on mantener los lazos do 
tincero y e n t r a ñ a b l e paisanaje los 
naturales del Concejo de Vi l l ayón . 
Ya era bastante, pero l a exceien-
que honraron y alhajaron esta ma 
t inée . 
Sólo algunas, con perdón por las 
omisiones, que la culpa es. . . del 
vuelo que tomaron aquellas pr í s t inas 
notas del domingo. 
Las gentiles y graciosas señor i , 
tas Benigna Suárez , Rosita F e r n á n -
dez/ Zoila y Carmen Aleunani, Te, 
rosita García, Concha Alvarez, Ma. 
r ía Otero, Dolores Alvarez, Rosa y 
Joaquinita Díaz. Rosita Port i l lo, Iso-
lina Rivas, Oliva López, Amér ica 
Suárez , entre otra.s cien más . 
Señoras : María López de Méndez, 
Joaquina Pérez de Díaz, Luisa Ra. 
mos de Díaz, Catalina Quesada.. . 
F u é epílogo magní f ico-^ya al caer 
loe 
grados deberes que la Repúbl ica le 
impoiie como nación l ibre y sobera-
na, siu cuya ius t rucción y prácticas 
cívicas se verá, en día no lejano, y 
para desgracia nuestra, privada do 
ocupar su puesto, como astro de 
primera magnitud, en la gran cons.-. 
tolaclón de los pueblos libres y ci-
vilizados ; 
Esperamos, pues, que todos ^ 
quienes nos dir i j imos, insp i rándese 
en los más altos principios del de-
ber, acudan el día s eña l ado ante-
riormente, al local do esta Asocia-
ción, para dar principio a la bata-
lla quo empeñamos contra el an'i!-
fabetismo y ol abandono moral cu 
que se ha asumido a nuestra niñez. 
iui.7irad03 en las exigencias del ho* la tarde-^-una jota dedicada a 
de Villayón y un largo clamor doluor y del patriotismo 
vivas a la Comisión de fieste. Labaua, octubre 1ro . de 19-
¿Cuándo no han quedado bien | Lisaudro OTERO, 
los de Villayón"' Presidente. 
¡Ah, bueno! [ A l r a r o ALFONSO, 
Mi enhorabuena. Secretario. 
2 
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PAGünJ/-. T K n r 
P a r a E l l o ^ y a E l l a v 1 
D n n . Hedminía P l a n a s D E Q a Q Q í 
1) GohcferCo a beneficio de la Es-
cuda de (legos. 
Tendrá lugar en ej Conservatorio 
Falcón. que bondadoeamente a ce' 
dido los aaíones y pianos, contribu-
yendo de ese modo a la benéfica 
obra. La aeñori ta María Adams, de 
todos conocida r c r su hermosa voz 
es la organizadora dei concierto y 
cede graciosamente la mitad de o 
que se recaude, en bené f i co de la 
Escuela de Cleiroe. La fecha del 
Concierto estaba maroaaa P J * * 
mes. pero fué necesaria transfenr a 
para el J ía 15 del entrante mes de 
oc'ubre. . ; ' v ' _ 
Ya lo sab-n mis buenos lectores 
que tantas veces han deseado com-
placerme de algún modo. Ahora ee 
presenta una magnífica oportunidad 
de hacerlo v ue lealizar una buena 
obra. La entrada vale 2 pesos. 
¿Cuán tos de mk- asiduos lectores y 
constantes lectoras, e í t á n dispuestos 
a comprar dirtuiera ana entrada para 
cooperar a la c i r i t a t iva obra de en-
señar y proteger a los ciegos cuba-
nos7 E l p-ograma del Concierto es 
•realmente selecto y de seguro el que 
'pueda asistir pasará un bupn rato, 
•pero. . . ¿no basta el deseo de hacer 
una caridad, tiara separarse de la 
•ipequeña suma de dos o cuatro pesos 
^tan siquiera? El señor se lo recom-
pensará en rendiciones. 
I Con mucho gueto en r i a r é las pa-
peletas de entiada y programas, al 
que las desse. 
Francisco V i l laespcsa . 
f Una lectora incógni ta suplica pida 
la dirección por este medio, del lau-
reado poeta, br Vill'aespcsa. ¿Quién 
la sabe? 
luclonemos esa cuestión al ponernos 
los panta'onas. 
Otro Acert i jo: " ¿ E n qué se parece 
un< tren a una inanxana?" Solución 
m a ñ a n a . 
Knaniorada. 
Para el ragalo de ese caballero, 
nada más apropiado que" un reloj 
elegante, .J.e fipo pleno, como son los 
de marca "Ljng ines" . Hay una gran 
variedad donde escoger, a cual más 
original y ¡ iuáo . En la joyer ía de 
"Cuervo y Soor.nos" podrá ver cuan-
to su fantas ía pueda soñar en mate-
ria de re'ojes. Lo mismo en los de 
pulsera, para señoras y caballeros. 
ín* reloj es regalo rico y oportuno, 
que consigue reronlar a todas horas 
la persona q je lo mandó al obse-
quiado. . . 
La joyer ía oe "Cuervo y Sobrinos" 
os el "rendez-"vous" de la sociedad 
elegante d̂ e la Habana, por lo que 
holgar ía dar las señas , i#ero. como 
no sé si mi lectora incógni ta vive 
lejos de esta capi tá l . le añad i r é que 
puede escribir a los señores Cuervo, 
a San Rafael y Agui la . ( J o y e r í a ) . 
María Romaua. 
. Y otras muchas lectoras que con-
sultan pidiendo alivio para distintas 
causas que empañan su belleza, les 
recomiendo eficazmente recurran a 
"E l Encanio". San Rafael y Galia-
no. Departamentc de Per fumer ía . 
'Con la 'segundad de que entre los 
var iadís imos pvoductos de la "Aca-
demia Científica de Belleza", de Pa-
rís,, de quien son los señores Solía y 
Entrialgo iva únicos representantes, 
encon t ra rán cuanto necesitan: Cre-
• tas, lociones, depilatorios, sales, 
aceites, ^artumes, etc. etc. Pueden 
pedir ca tá logo . También la acredi-
tada t in tura . 'Bau de Henna" de re-
sultado Ins tantáneo y de larga dura-
ción, así como la pomada ' Li l iana" , 
jpara fortalo-v^r el pelo y hacerlo sa-
l i r fuerte y vigoroso, eon de la mis-
ma casa. To l . A-7221. Pida la co-
muniquen cor la P e r f u m e r í a . Así 
podrá saber otres informes y precios, 
que por tsta sección 5>e hace difí-
c i l . • • . 
Violeta del Val le . 
Muy agradeeda a sus bondadosas 
palabras. Da preguntas puedo 
contestarle ¡a primera El celebrado 
Campeón C loano, señor Raúl Capa-
blanca, os iipitaiicero de nacimiento. 
No puedo decirle si el poeta Enr i -
que Nattes eei cubano, ni conozco su 
poesía "A la cj^da de la tarde". Si 
algún complaciente lector, la manda, 
1c av i sa ré . 
Knriquc Ti. 
Puede coiahatir el "sudor copio-
so" con • pil 'ruiones de agua bori-
cada. Si ie aílade alumbre, todavía 
mejor. Lu-ujo sin estar bien seco 
use polvos "Amenn's" en abundan-
cia . Eso une es bien sencillo, lo a l i -
viará positivamente. 
B.l agua l'ork-ada puede preparar-
la hirviendo un l i t ro de agut y aña-
diéndole una cucharada de ácido bó-
rico en p o L ' i y otra de alumbre en 
polvo. Cuando el agua está hirvien-
do se aparua oel fuego y se echan 
los polvos. i?ando vueltas hasta que 
se des l í an . Lufgo que el agua esté 
fría deberá colocarla en un l i t ro y 
tenerlo en ju tocador para que se 
Jiuraedezca con esa agua la espalda 
y lugares ú j la pieJ donde más lo 
moleste la i r ansp i r ac ión . Puede ha-
cerlo las e^s Que lo desee, pero es-
pecialmente cuando se vista para sa-
l i r de p a s j i . (Después de haberse 
b a ñ a d o ) . 33o no hay ni que decirlo, 
¿.verdad? 
Manera, de cubrir e.1. eake con cho-
colate. 
Para tres tacitas de azúcar , una 
de leche, una onza de chocolate Ba-
ker derretido en un poquito de gua 
hirviendo, madia cucharadila de man-
tequilla y un poquito de sal. Se 
hierven jumos todos los ingredien-
tes y para probar el punto que debo 
tener se deja caer una gota en .agua 
fría y si no se derrite ya está listo, 
entonces se aparta del fuego y se 
bate hasta q j . : esté t ibio, se le pone 
un poquito de 'ainil la y se cubre 
el cake de jáp lolo endurecer. Para 
que este choooaite-queda bouito y 
con bri l lo h v / que tener cuicu.do qur-
no se enfri ' ; dejiasiado, pues.pe azu-
cara r ía an:pj de dar ^ompo a cu-
brir el caka. 
Panetela sencilla. 
Para nueve huevos, ocho cuchara-
das de harina de Cáscala cernida, 
ocho cuchar - das de harina de Casti-
lla cernida, ocho cucharadas, de azú-
car y cuatro onzas de mantequilla. 
Se baten 'as claras a punto de me-
rengue, se agrega el azúcar , las ye-
mas batidas, la harina de Castilla y 
por ú l t imo la mantequilla derretida; 
todo bien unido se coloca en una 
tartera engrasada y se cocina al hor-
no . 
Ponche de sidra y agua de Apolinar. 
Cuatro n «tellas de sidra, dos de 
agua de Apolinar, el zumo de medio 
l imón, cuauo yemas de huevos y 
azúcar al ¿ a s t o ; se mezcla bien y se 
qoloca entre hielo. 
Otro ponche de sidra. 
Doce botellas de sidra, media de 
vino de Jerez seco, una copa de ver-
mouth Toriuo, dos de agua de Apo-
ll inaris , azúcar al gusto y canela 
.molida. Se mezcla y se sirve bien 
fr ío . 
Maguet. 
, ¿ P o r qué habría de disgustarme, 
que me .lauxara "amiguita"? Yo lo i 
spy de todas mis lectoras. Contes-
tando su J'na carta, le di ré que las 
artistas de -Mnematógrafn no usan 
Otra cosa tdi.i conservar "íes ojog hú- 1 
meclos y hasta para s imul j r " lágr i -1 
mas"; que la ' jLICERLNA. No favo- i 
rece la salid'i de vellos, corno suce- I 
de con otras sustancias, ^ara cejas' 
y pes tañas está bien el aceite ricino. I 
rKstudianto del campo". 
. Creo -que es usted una valiente 
muchacha que merece todas mis sim-1 
patlas. Lo m-A^ cómodo y seguro se-
r ía que se decidiera a venir a la 
Habana para cursar los estudios. 
Por 30 pesos tendr ía instrucción, 
hospedaje y comidas, en el conocido 
y acreditado Colegio "La Milagrosa" 
de las señor i t as Bueno. Es un co-
legio de ai-a moralidad donde con 
toda confianza puede alojarse una 
niña o s e ñ o r i t a . Si no desea más 
que hospedarse allí por la ga ran t í a 
de honorabilidad que presta dicho 
plantel, v estudiar en el Instituto o 
la Normal, ambién puede arreglar-
tío. Escriba a la Directora. Señor i ta 
Carmen Bu-mo. Colesio ' La Mila-
grosa", J e sús María 49, casi esquina 
a Damas. Vuede pedirles ( 'análogos, 
í handando sobre y sello para la con-
testación . Se lo r emi t i r án a vuelta 
de correos. En fin, no se desanime. 
Ahora es tá un 'a edad de recibir una 
buena "ducación, que es el único j 
(japllal posftr-o que pueden legarle ' 
los padrets a sus hijos. 
Churros. 
Este dulce es genuino andaluz y 
su confección es variada. Nosotros 
recomendanos tsta fórmula : Hari-
na una libra, dos huevos, con sus 
claras, agua suficiente y bá tase con 
unos granos de anís hasta que espe-
se. Búsquess un embudo que tenga 
en la punta 5 o 6 es t r ías para que 
al salir la pasta tome forma acana-
lada y fríanse en ace i té . Después de 
fritos polvoréense con azúca r . 
Solución -xi ú l t imo Acert i jo: So-
Del l ibro Deliciag de la Mesa, por 
la señor i ta Revés Gavi lán . (Libre-
ría Académica) . 
Una vez más me permito aconse-
jar a las pa aoras aficionadas a ha-
cer platicos har.rosos y dulces, que 
adquieran este libro sumamente 
práctico y adaptado al lenguaje y 
medidas del pa í s . Vale sólo dos pesos 
y medio y es un verdadero tesoro 
para toda ouena ama de casa. Pe-
r o . . . a! me ios ¿no pudieran tener 
la curiosidad de recortar estas rece-
tas que voy publicando y pegarlas 
cuidadosamente en una libreta nue-
Na. o en u n í revista vieja, para te-
nerlas a mano cuando las necesiten? 
Nuestra carac ter í s t ica indolencia 
tropical se manifiesta eL los meno-
res detalles dé la vida. . . ¡Si vieran 
ustedes lae infinitas carúas de asi-
duos lectorjs (de ambos sexos) que 
repiten la misma pf-egunta y solici-
tan nuevamoiie una receta publica-
da distintas veces! Por mi parte 
siempre tengo el mayor gusto en 
complacerlos, pero, ¿no ser ía máe 
ventajoso y divertido, que ocupara 
el espacio » el tiempo de que dis-
pongo, en tratar siempre de algo 
nuevo que nunca hubier . dicho an-
tes? 
En la misma librería Académica. 
"La Comed1-1 Femenina por Ichaso 
y la "Canastilla de Lauores". con 
20 cuadernos .(\dicado cada uno a 
distintas «abores. 
El único «ftableolmlento en su cI&m «a ta fU-
púMlca. 
Director: Dr. "Miguel Mondoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico fnirdrgfco 
de ias enfennedade» de los perros y aalmaleri 
pequeños. 
Eapeclartda-d en vacnnaclonen prvrentira* oon-
tra J* rab.n y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayoe X. 
Consultas: S.«¡. 00. 
San Lázaro 306 entre Hospital j Opada. 
Teléfono A-0465 Habana. 
A 85 CENTAVOS UNA. 0 
$4.80 LA MEDIA DOCENA. 
FUNDAS DESDE $1.80 LA 
MEDIA DOCENA 
SABANAS CAMERAS A $1 00 0 
$5.50 LA MEDIA DOCENA 
F a r a n d u l e r í a s 
D E A C T U A L I D A D 
P r i r t e m p s ' 
* PIHOOS MODICOS 5 * 0 V C O M P O S T E t A 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
Ponen una nota de dist inción, lujo y refinamiento en la mesa. 
Demuestran e! gusto exquisito y la delicadeza de la dueña de la 
casa. Tenemos surtido completo de los mejores fabricantes, los 
vendemos, en estuches de lujo, propios para regalos, piezas suel-
tas y juegos completos. No compre cubiertos de plata sin ver 
nuestros precios y modelos. 
" V E N E C I A " 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96 TELEFONO A-3201 
E L BLNEFICIO DE JUANITO 
MARTIN EZ 
Juanito Mar t ínez es algo muy se-
r io en la compañía del U'afro "Mar-
t i " , (^ierto que ruando sus narices 
asoman en la escena comiemfei todo 
ol público a re í r se . Pero on Juanito 
no todo son narices. Es decir, no to-
do es "vis cómica" . En Juanito hay 
aüemás la personalidad serla, muy 
serla, del director de escena. Jua-
ulto Mar t ínez es un trabajador in -
cansable. Siempre le veréis durante 
h»s ensayos, en la represen tac lóu 
misma, atento a l detalle m á s nimio, 
ai suceso m á s insignificante que 
acaezca en la escena. K s t a labor 
anón ima que no se anuncia n i pre-
gona y que la mayor í a del público 
no observa n i considera, es tanto 
0 más importante que la ac tuación 
individual del artista en la escena. 
En J u a n i l ) foncurRen estas dos 
suertes de actividad: L a del cómico 
s impát ico y entusiasta que se gran-
jea fác i lmente el afecto u n á n i m e del 
públlcoi y la del director experto y 
solícito, avezado en los manejos y 
1 rucos es tén icos . 
Esta nocho celebra Juanito Mar-
tínez su función de beneficio. Hay 
un programa muy ameno. Reposi-
ción do "Los Gavilanes", aquella 
zarzuela de Ramos Mar t í n y Guerre-
ro, que tantas buenas entradas pro-
porcionó a la empresa y en la que 
tanto se luce el s impá t i co actor, y 
entreno do una fan tas ía t i tulada "La 
Alegr ía del Mar t í " , uno de cuyofe 
números es el de las "sombras cu 
relieve", curioso espectáculo de i l u -
sión ópt ica que tanto ha Interesa-
do a nuestro públ ico. 
Por el movimiento que se nota 
desdo hace algunos d í a s en la taqui-
l l a de " M a r t í " , puede asegurarse 
que el coliseo de Dragones se ve rá 
esta noche muy favorecido. 
Lo merece el beneficiado. 
a B A N Q U E T E A B A R R E R A S C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
- — E N E L " C E N T R O G A L L E G O " 
E l gran banquete homenaje or-
ganizado por distinguidos elementos pqM jsNZÍAJI iA HOY L A JORNADA 
de nuestro mundo social, industrial T)F 10l>4 g x i g T E GR VN E N T U -
y comercial, en honor del comandan- S,̂ SM|) kxt̂ k 1/0s AFICIONA, 
te Alberto Barreras, con motivo de Dog _ EL prímkr MATCH CO-
su^honoraole gest ión al frent0 del ^ HA LAS 8 M . _ O T l i A S 
(Jobierno de la Provincia durante los v/»th-h« n v r w m m n f i 
ú l t imos diez años , no t endrá efecto NOTICIAS D h INTERES 
ya, como se había anunciado, en la Ti , • - , , 
noche de m a ñ a n a jueves .e nel edifi Ho-v e3 el d l * seña lado para rom-
clo del antiguo F r o n t ó n Jai A l a i . ljer el fueS0 en el interesante cam-
A petición del propio comandante ¡ eonato que la Sección de Orden 
Barreras, comprometido a asistir a del Centro Gallego acordó celebrar 
distintos actos políticos en el día do entre los asiduos aficionados a las 
m a ñ a n a , ht>. sido pospuesto para un lides bl l lar ís t lcas , y que forman una 
día de la primera quincena de oc-¡verdadera legión en el poderoso cen-
tubre, que se anunc i a r á oportuna-, tro galaico. 
mente. • Entusiasmo grande existe para 
Las adhesiones recibidas hasta'presenciar la inaugurac ión que ten-
ahora, suman n ú m e r o crecidís imo. | d r á efecto en la noche de hoy a 
De la larga lista tomamos algunos las 8 p. m 
nombres, qué Insertamos a continua-' En junta celebrada al efecto que-
clón, y 'que demuestran las grandes dó nombrada la comisión que regi-
s impat ías del ilustre homenajeado, rri los destinos del campeonato y que 
E l Rector de la Universidad, uoc- eetá integrada por los señores Ba-
tor Enrique H e r n á n d e z Cartaya; el n-ión Pór t e l a . Director Técnico, Brau-
Admlnlstrador General de la Hava- üq Mulña, Secretarlo, José Heider, 
na Eledtrlc, señor Frank Steinhart; Estadista> y GUS-tavo Molinet, Ma-
el doctor Juan M . Dihigo. Catedrá- nuel píCÓS) Alvaro Fe rnández y Jo-
tico de la Facultad de Filosofía y s¿ \bel la Vocales 
Letras de la Universidad Nacional;, ŝ e han formado tres categor ías de-
el presidente del Casino Bspajo . l10minadas . .A.. " g " que se 
doctor Secunaino Banoe el Candi- Á * * • 
dato a la Presidencia de la Repúbli- ™™P°DdraD cada una de catorce j u -
ca por el Partido Liberal. General adores y una especial que la inte-
Gerardo Machado: el candidato a la ^ a r a n los ases José Helder, Ramón 
Vlcepresidencia, señor Carlos de la portela y Miguel González. 
Rosa; el Administrador de los Fe- :La P^mera ca tegor ía será a cien 
rrocarriles Unidos de la Habana; el carainbolas, la segunda a setenta y 
doctor Néstor Mendeza; el Presl- cinco y la tercera a cincuenta, y en 
dente y el Administrador de la Cu- •cuanto a la ca tegor ía especial será 
han Telephone Company; el Pre- " ciento cincuenta carambolas, 
sldente de la C á m a r a de Comercio! Los jugadores Molinet y Gonzá-
Italiana, séñor José Penniuo; el lez de la primera ca tegor ía j u g a r á n 
Presidente de- la Lonja del Comer- ciento veinticinco carambolas contra 
cío, señor Tomáis Fe rnández Boada; cien los demás jugadores.. 
el Jefe de la Policía Xaclonal. br i - ' Se conceden tres premios para ca-
gadler Plácido Hernández ; el Gober da ca tegor ía y uno para la especial, 
nador de la Habana interino, señor consistentes en valiosos y ar t í s t icos 
Antonio RXiiz; el Senador, doctor Ma tacos. 
nuel Varona Suárez ; los señores Lau Los jUgadores que tomarán parte 
LA ORgL'ESTA F 1 L A H M O M C A 
Beethovon, Wagnen Berlloz y 
haint-Saens. He a q u í los cuatro 
músicos que figuran on el progra-
ma del concierto que ce lebra rá la 
m a ñ a n a del domingo 5 en el teatro 
"Nacional" la Orquesta E l l a rmó-
ni ta de la Habana. 
Beethoven, el genio de la sinfo-
nía, el clásico puro y equilibrado, 
^n cuyo tronco comienza ya a f lo-
recer la rama e.vubcrante y pompo-
sa del romanticismo. Berlloz y Wag-
ner, los dos románt icos audaces y 
liberales que llevan a la música 
nuevos elementos emocionales y ha-
cen de la orquesta como un orga-
nismo vivo y compacto vibrante de 
pasión, de anhelo, de locura. Y 
Saint-Saens, el neoclásico, depura-
do pulcro, sut i l , respetuoso con 1° 
esencial clásico, pero consecuente 
con las tendencias musicales de su 
tiempo, espí r i tu disciplinado, pero, 
al misino tiempo, alerta toda 
innovación. Tres aspectos distintos 
do la música eondensados en un so-
lo programa sinfónico. ¡Notable la-
bor a r t í s t ica y pedagógica : 
De BeethovíMi serán ejecutadas 
la "obertura" de su ópera "Kgmont" 
y la Segunda Sinfonía. La primera 
de dichas obras fué Interpretada én 
el primer concierto de la F i l a rmó-
nica. Kl público, con esta nueva au-
dición, podrlá corroborar de una 
manera indubitable los grandes 
progresos de la orquesta. La Segun-
da Sinfonía será tocada por primera 
vez. Se trata, como sabe el lector, 
de una obra en la cual comienza ya 
Beethoven a destacar su vigorosa 
personalidad, si bien nos recuerda 
aún en su factura y en muchos pasa-
jes la influencia de Haydn. Es una 
producción sinfónica clara, trans-
parente, alegro y optimista como 
una m a ñ a n a de Primavera. Sus pro-
cedimientos a rmónicos y melódicos 
son perfectamente asequibles a to-
dos los públicos. EsU' fué uno de 
los grandes secretos de Beethoven! 
hermanar el genio con la populari-
dad. 
De AVagner se tocarán "Los mur-
mullos de la selva", bello trozo de 
la ópe ra "Sigfredo", tercera de " E l 
A n i l l o de los Nibelungos". Es una 
pág ina descriptiva realmontc encan-
tadora. Su técnica, le modernismo 
pt ocediin lentos, es niara v i l losa. 
De Saint-Saens, se e j ecu ta rá "Le 
Deluge", dielicadisimo preludio lle-
no de belleza serena y depurada, en 
la cual tiene un pasaje de gran lu -
cimiento el notable violinista comer, 
t ino de la Orquesta Fi la rmónica , 
Amadeo Roldán . 
Y de Berlioz oiremos la "Marcha 
Triunfal* un magníf ico alarde tic 
brillantez y polifonía. 
Sabemos que el maestro San juán , 
ha ensayado con su celo de siempre 
ol programa descripto, cotaicedien-
do, naturalmente, especial importan-
cia a los "Murmullos de la Selva", 
obra que por su compleja orquesta-
cíóll y modernos procedimientos re-
quiere detenido estudio. 
Olvidándonos por un momento 
del aspecto puramente a r t í s t ico do 
estos conciertos de la F i l a rmónica , 
bueno es que nos regocijemos con 
la noticia que nos ha dado el Dr. 
González Be l t rán , el generoso e l u -
Catigable Presidente de dicha inst i-
tución, acerca del aumento conside-
rable do abonados que se registra 
en sus libros. Para el concierto del 
domingo es probable que pasen de 
seiscientos. V, siguiendo este paso, 
en breve habrá que abrir un nuevo 
abonó y celebrar doi, conciertos 
mensuales en vez de uno só lo . 
He aqu í algo tan importante co-
mo la mayor o menor sonoridad do 
la Orquesta. No basta con que sue-
nen la cuerda, la madera y el me-
tal s infónicos; es preciso que suene 
el otro metal, el que cae en las 
arcas y subviene a las necesidades 
materiales de la ag rupac ión . Con seis-
cientos abonados en el sexto con-
qlerto hay para augurarle la vida 
p róspera a la joven y pujante enti-
dad. 
Así sea para bien de nuestra cul-
tura. 
K L CONGIBRTO D E M A K I A A D A M S 
L » gent i l Mar ía Adams tenia 
anunciado su concierto para el ' i5 
del pasado mes. Por razones que no 
hacen al caso se suspendió enton-
ces señalándose un nuevo día para 
su celebración: el 16 del presente 
octubre. Así quiere ella que lo ma-
nifestemos al públ i ro y cumplimos 
gustosos su encomienda. 
Pero hay algo m á s . \ es que Ma-
ría, con un bello gesto de genero-
sidad ha decidido cede? la mitad 
del producto de su función a la 
Sociedad Protectora' de Ciegos, bene-
m é r i t a inst i tución cuya caritativa 
labor ya conocerán, sin duda, nues-
tros lectores. 
Esa actitud honra a María Adams, 
oue por algo es üc rancia estirpe 
camagüeyana . 
Aunque ya publicaremos el pro-
grama de la fiesta, que se celebra-
r á en el salón de actos del conser-
vatorio "Fa lcón" , lo rp pro d v i r r -
uios p róx imamente porqugj so han 
verificado en él algunas aitcríV io-
nes de importarcta. 
r. ?. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
X A C Z O V A J , iP»«eo do Martí ••aoln» • 
San maíM1) 
No hay fnac ión . 
PAYUET (Paseo de Martí •«guina a 
San José) 
No hay funcióa. 
MASTX (Sraffoaeg et<iaUl« a Zrltieta) 
Compañía de zarzuelas, eperetas y 
revistas Sanca Cruz . 
Función extraordinaria a benefelo del 
primer actor y director Juanito Mar-
t ínez . 
A las ocho y tres cuartos: la zarzue-
la en ires actos Los Gavilanes, por Au-
gusto Ordóñez; tstreno de la fantas ía 
en un acto dividido en un prólogo, cua-
tro cuadros y apoteosis, i-<a Alegría del 
Martí . 
CUBANO (Avenida fle Xtalla j Juan 
Clemente Canta) 
Compañía ¿c zarzuela d^ Arrulmndes 
Poub. 
A las ocho y media: el sc.ineto en 
cinco cuadros, de Pous y los maestros 
Prats y Grenet, L a s tres esquinas. 
A las nueve y media: la humorada en 
un acto y seis cuadros, de' Arquímedes 
Pour > ios maestros Antonio Hero y 
Uli&eu Grenet, 121 Brilante Negro. 
AXHAKBSA (Consolado esquina a Ylr-
tadas) 
Compaúla da zarzuela le Regino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: L a Bien-
querida. 
A las fiusve y cuarto: L a Casita Crio-
l l a . 
A las diez y m.'dia: E l Anua de Vento. 
ACTITAXXDAOSSS (Uouserrato entre 
Veptuo y Animas) 
De una a ciuiíro y de cuatro a, seis: 
cintas cómica-J: Puro valor, por Roy 
Setwart; «streii'j del primer episodio «le 
L a s cuatro ilavo-."; L a Máscara, por J . 
Gilbert. 
A las ocho menos cuarto* comedias 
y cintiis cómicas . 
A las ocho / media: Puro valor, por 
Roy Stewart; episodio primero ie L a s 
cuatro llaves; presentación de Quirós 
y Orellana. 
A las nueve y tres uartos: L a Más-
cara; núméroa por Salvadoi Quirós y 
Carlos Orellana. 
Quieto y con alguna mayor flo-
jedad rigió ayer el mercado local 
(tt azúcar . 
Se exportaron ayer poi- los dis-
tintos puertos de la P.epública, 
42,900 sacos de azúcar . 
Las existencias de as^oar en to-* 
dos los puertos de la Repu'.dka, has-
t j el 27 de septiembre, sepún datos 
del Sr. I I . A. Hímely , ascieudeu a 
¿94,596 toneladas. 
en este torneo son los siguientes: 
Primera ca tegor í a : José Abella. 
José Cuervo. Alvaro Fernandez, F é -
lix Fe rnández , Luis González. José 
López, Gustavo Molinet, C. B. Mo-
rales, Braulio Muiña. Cosme Novas, 
Manuel Picós, Jul io 'Scl i idt . José As-
reano. Lúpez .y C í a . . Mario Mendoza, 
Pedro Laborde, Celestino Joaristi, 
Abel Linares. Lange Motor Compa-
ny. Ricardo Piloto, Guillermo Petro-
sioni, Avelino Pérez y Lorenzo Que 
sada. 
E l Gobernador de Matanzas, doc-
tor Juan Gronlier; el de Oriente, . 
señor Joeé R. Barce ló : el de las V i - ton10 Manuel Rodríguez, 
lias, coronel Méndez Pc-ñate; y . el1 Segunda ca t egor í a : Jesús Brea, 
de Camagüey, señor Rogerio Zayas;Jose M- ^anel, Manuel Carballeira, 
Bazán Je sús L . Castro. Constantino de las 
E l doctor Mat ías Duque, el Adníi- Cuevas, Gerardo Fragio, Fernando 
nistrador del Banco del Comercio. García, R o m á n Gómez, José Láza-
el doctor Silvestre Anglada, y los ro. Alfredo Mugía, Castor Rodríguez, 
señores José Alvarez; Acebo. Si- Ar turo Carballo, Antonio Saco, Be-
món y C ía . , Camilo y Alberto Ar- nigno Silva. 
mand; F . Mestre y C í a . ; Pedro Gue Tercera ca tegor í a : Manuel Castro 
r ra . Ingeniero Jefe de la Provincia; López, Fulgencio Cruz, Mario Díaz, 
Ernesto López, Secretario de la Ad- Manuel Echevar r í a . Eduardo García, 
minis t ración Provincial; el Conseje- j u i i ¿ n González, Francisco Lázaro, 
ro. señor Alberto Ruiz; León Bru- Antonio López, Silvestre López. Cos-
net. Ramón F . Crusellas. Manuel me Llano. Isidoro Portal, Ricardo 
| G a r t e l 0 6 G i n e m a t ú g r a í o s ¡ 
i E l mercado de Londres, abr ió 
(luieto con vendedores de varios pai-
•stt al equivalente de 3.7¿ oeutavoa 
j libre a bordo, Cuba. 
I New York rige más flojo anun-
iciúndose las siguientes up<iaciones: 
j 7.000 s|c. de Cuba a 4.1:4 cen'. 
jl>bra costo y flete, a flote l la Na-
j t ional Sugar Co. 
; 4.500 s|c. do Cuba a 4.1|4 cent, 
¡l ibra costó y flete, embarí jue en la 
primera quincena de octubre a la 
¡Nat ional Sugar Co. 
C L E A R I N G H O Ü S E 
I L a s compensaciones efectuadas Ky£T 
i por el Cleuring House de la Habana, 
Campa. Luis Carmona. René Du 
ssaq. Francisco Arango, Salvador Al 
varez. Bar raqué , Mari.! y Cía, y Bo-
net y Cía. 
El Administrador del American 
Porelng Banck Corp. , del Banco 
Comercial de Cuba, del Banco Hls-
Cuervo. 
Muiño, Modesto Pérez, Manue.l UUa. 
Categor ía especial integrada por 
los ases José Heider, Ramón Pór te la 
y Miguel González. 
Los contendientes para esta noche 
son: 
paño Cubano, de la Cuban T r a d i n s ^ ^ Z ^ V 1 ^ ' 
C e ; los Presidentes de la Asocia- CruzT: ^ u ° d a ca tegor ía : J. Brea 
ción de Antiguos Alumnos de Be- l 8 ' / ' 1?anel; / Primera categor ía-
lén. Pro Arte Musical, A . B . C. . |J- Abe 
Club Atenas, Centro Gallego. Aso-
ciación Canaria. Asociación de De-
pendientes y Centro Balear; los se-
ñores Rodr íguez y Arguellea; Pe-
dro Rodr íguez y C í a . ; Manuel Ro-
dr íguez Slgler; Rodrigo Santos; Bo- Máquina* de Sumar. Calentar y 
D e t , y r ^ : Gómez Mena; Ma- Escribir, Alqui leres Venta, a n l j 
nuel Gómez Mena; García y Sixto; i80^ -««va . » yi«r 
doctor P^ancisco Grau y San Mar- r „ 
t ín . José María Ga lán : Pedro Pab ío ' J°d0T3 ^ L l l * * ^ ^ T ' ' 
Echeva r r í a ; Juan de Dios Romero; í ^ t . 
Carlos Machado; José María Zayas; ^ a W l 0 la 8nT'-
Francisco Tamames, S. en C. y Do-
mingo Espino. 
Los señores Lorenzo F e r n á n d e z 
A B E L A R D O T O U S 
TELEFONO M•3955.—-CUBA No 80 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
San Antonio de los Baños San Ni-
colás, San José de las Lajas, San-
Hermo y Félix Ayón y los Alcaldes; tiago de las Vegas. Bejucal, Santa 
de la Rabana. Caimito. Madruga. María del Rosario. Qulvicán, San 
Guanabacoa, Guiñes . Aguacate Al-I Antonio de las Vegas y Batabanó 
quizar La Salud. Melena del Sur, Jai Publicaremos en esta semana, la 
ruco .Isla de Pinos Güira de Melena,I fecha exacta de la celebración del 
Marlanao, Regla, Bauta, Nueva PaZigrau banquete. 
CAPITOLIO (Industria esquina a San 
José) 
De una y moiha a cinco: Vacaciones 
campestres, por Harry Pollard; L a ca-
ravana del West; Celos a la competen-
cia, por tlarry Pollard; Bromas apar-
te, por Eddy Boland; Lh Cruz del tíur, 
por Klmo Lincoln. 
A las Maco y cuarto y a las nueve y 
media: L a carvaana del West; presenr 
tación del trio de canzonotistas y bai-
larinas L a s Bsoaño i tas . 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Vacaciones campestres; Celos, a la com-
petencia; Bromas aparte; Zapatero re-
mendón; L a Crus del tíur. 
CAMPOAMOV (Piara de Altear) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: ü l Cap-'á!; Lucero, por Babby 
Peggy. 
De once a cinco: Ja comedia Maldi-
tos celos; cl-tirama Kl lamento del in-
dio; la revista Novedades internaciona-
les número o; e? drama 101 triunfo de 
la verdad,^ por Jack Hcxif); estreno de 
L a fuerza .••e la inocencia, por Witliam 
Parnum. 
A las seis y media: pel ículas cómi-
cas . 
A las ocho: L a fuerza de la inocen-
c ia . 
IMPERIO (Concniado entre Trocadero 
y Anlmis» 
De una a oíete: E l hombrt mariposa, 
por Lew Codv; estreno del episodio fi-
nal de E l ItJCtlve re lámpago; la cinta 
en seis partes El secreto de familia, 
por Baby P-i¿¿y. 
A las ocho: E . hombre mariposa. 
A las nueve: episodio final de E l de-
tective reámyago . 
A las diez: E l secrete de la familia. 
WZLSOSr fOen^ral CarrlUo y Padre Vá-
rela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
inedia: estreno de la ninta en ocho ac-
tos Los Opr'inldns, por Rnquel Mellcr. 
A las ocho \ < .«.arto: E l matador, en 
ses actos, por Jack Comvay. 
PAÜBTO (Paseo de Marti esgolna a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuaMon: Experiencia, por R i -
chard Bartholmess? y Nita Naldi; Reta-
zos de la Vida y Color número 3. 
A las ocho: dos revistas en colores. 
, A las ocho y media: Después de la 
| función, en siete actos, por L i l a Lee y 
Jack Holt 
I2T&IiAT£BXA (General 0»rrlllO y £ s 
trada Palma) 
De dos a cinco y cuarto- L a voz de 
| l a conciencia, en seis actos; E l cambio 
' de identidad, por JaJck Hoxie. 
A ids cinco y cuarto y a las nueve y 
; tres cuartos; e(<tlcno de 'a cinta en sie-
! t© actos ¡VámonosI, por Richard T a l -
i madse. 
j A las ocao v media: E : cambio de 
' identidad. -
! O&ZS (E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: ¿Para qué sirve 
usted?, por Unase Bel luny y Lloyd 
j Hughes. 
; A las cinjo y cuarto y a las nueve y 
i cuarto: Tonvislto loquero, por Johnny 
j Hiñes ; estrsno de E l chiquillo travieso, 
I por Jackie Joogun, Wallace Beery y 
| c; loria Hope. 
VEBDUN r'/onsn.iado catre Trocadero 
7 Animas) 
A las siete menee cuarto- cintas có-
micas. 
A las ochj y «.uarto: Papá Montero, 
por Richard 'ialmadge. 
A las nueve y cuarto: E l cambio de 
Identidad, > - uck Hoxie. 
A las Jiez y cuarto: E l úl t imo mo-
mento, por Dtrrls Kenyon. 
SZAXiTO (Naptuno entre Consulado 7 
San Migruel) 
De un., a cinco y de siete a nueve y 
media: cintas c ó n i c a s ; E l hombre de la 
nieve, por Tom Mix; Acero y voluntad, 
por Willam Kusbell; episodio 10 de E l 
tren rápido. 
A las el.ico y cuarto y a Ivs nueve y 
tres cuartos: E l nombre olvida, por Ro-
bert Haynes > Jane Crey. 
TMANON 'Avenida WUson entre A. 7 
Paseo, Vedado) 
A las och»; Lu»es y sombras, por Pet 
Morrison. 
A las cinco y cuarto y », las nueve y 
media: E l oni-iuhlo travlciu, por Jackie 
Coogan, Hob.i t Bosworth, Wallace Be-
ery y Gloria Hope. 
OLIMPIO (Avenida WUson esquina a 
B.. Vedado) 
A las ocho:, crmedias. 
A las ocho y ¿^s Tres Mos-
N O T A S P E R S O N A L E S 
F E L I Z O P E R A C I O N 
Kl reputado cirujano doctor Sera-
Ifíii Loredo. en la "Clínica Busta-
ii.iante Nuñez" , ha operado de apen-
dir i t i s , con gran éxito, a la s impá-
tica señor i ta Noomi Valdés y Ma-
yet. ' ( 
Nuestra felicitación al notable 
galeno, con votos sinceros por el 
restablecimiento de la distinguida 
enferma. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, vi cerrar el merca fio d<í Mueva 
i'ork, se cotizo e>i H'gCúwu como dlgue: 
Octubre . . 
Diciembre. . 











) A las cinco y « uarto y a las nueve y 
| media: E l úli.iniJ !obo, por Zena Keefe. 
1 XiISA (Industria esquina a San Jos*) 
' De dos y inedin a cinco y media: E l 
periodista, comedia en dos partes; E l 
j Lobo Social, por Dorothy Dc-lton y Jack 
, Holt; ¿Por qué te casa dos veces?, por 
j Milton Si l ls . ^ 
A las ciiiuj y media: EJ periodista; 
I E l Lobo SóiQial. 
i A las ocio y media: E i periodista; 
¡¿Por qué se >*MHUl dos veces.'; K l Lobo 
¡Soc ia l . 
NEPTUWO (Noptuno 7 Persevenncla) 
A las cinco y cuarto y r. las nueve y 
media: E l último momento, por Dorys 
Kenyon y Hony Hul l ; r e r ^ U Je asun-
tos mundiales. 
A las oc:í.): c'ntas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: E l ApCnLol Ru-
jo, por Claire WindÉor. 
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| H A B A N E R A S 
NUESTRO DIRECTOR 
HONROSA DISTINCION 
£ / s á b a d o , S a n F r a n c i s c o 
L día 4, sábado, es San Fran" 
dsob de Aaís. 
Para facilitarles a ustedes la elec 
uon de una cosa útil y apropiada pa" 
ra obsequiar a los Francisco de su 
familia o de su amistad publica E l 
Encanto la siguiente lista de artícír 
|c< del Departamento de Caballeros: 
Estuches de bastón y paraguas. 
Paraguas o bastones sueltos, de dis-
tintos estilos. 
Trajes de casa de color entero, o 
de fondo crema o blanco con listas 
de color. 
Smoking jacket (sacos de fumar) 
cíe seda, ingleses, muy elegantes. 
Batas de seda inglesas, de distin-
tos estilos y colores. 
Pijamas de soaset o de seda con 
adornos de fantasía. 
Calcetines en cajitas de media do" 
(!cna, en, seis colores o de un solo 
color. 
Pañuelos blancos o de color con la 
inicial F calada o bordada. 
Corbatas italianas, forma "princi-
pe" o para lazo. 
Camisas de poplín en colores ente" 
ros y a listas. 
Camisetas francesas en cajas de 
una o de media docena. 
Leopoldinas en sus estuches. 
Hebillas de cinturón, alfileres de 
corbata, cortaplumas finos, pasadores 
de cuello y de corbata, yugos en sus 
estuches y estuches de botonaduras. . . 
Cigarreras de plata, de plata con 
eFmalte y de piel. 
Carteras para billetes, de distintas 
formas y clases, y carteras espeeia* 
les para usarlas con prendas de eti-
queta. 
Monederos, boquillas de fantasía, 
etc., etc. 
Una regia gracia. 
De la que da cuenta hoy el oable. 
E l doctor José I. Rivero, director 
del DIARIO DE L A MARINA, ha si-
do honrado por S. M. el Rey Alfonso 
XIII con la concesión de la Gran 
Cruz de Isabel la Católica. 
Ya desde el año anterior se le ha 
bía otorgado la Encomienda de la 
misma Real Orden. 
Alto honor. 
Del que nos congratulamos. 
No sólo esto por lo que significa 
personalmente para nuestro director 
tan querido. 
Hay otra razón, y es lo que re" 
I percuten distinciones semejantes, por 
luna parte, en este periódico, por otra, 
en la clase a que pertenecemos. 
No estamos nada acostumbrados a 
ver que se premien, ni siquiera st 
reconozcan, los merecimientos del pe-
liodista. 
El ejemplo, al fin, parte de un so-
cerano que es grande, que es demó" 
era ta, que es tan querido como el Rey 
de España. • 
De Igual grícia que el director del 
DIARIO DE L A MARINA sólo dis-
frutan tres cubanos. 
El Presidente de la República. 
El Obispo de la Habana. 
El doctor Mario G. Kohly. 
Esto mismo hace más satisfactorio 
para nuestro jefe el honor otorgado. 
Llegan hasta él felicitaciones. 
Van aquí las del cronista. 
E l P a r í s 
(Viene de la Primera) 
L A M P A R A S , M U E B L E S Y J O Y A S 
Para adornar su casa, o para hacer su regalo, britidamos a su exqui-
sita selección, el mas completo y variado surtido. Vaa nuestra exposi-
ción, antes de efectuar bu compra. 
JMOS precios mas baratos 
" L A E S M E R A L D A " Í S ^ T i S S i i 
Del P r o b l e m a . . . 
(Viene de la Primera) 
Los batallones peninsulares de 
San Fernando y Ceuta relevaron en 
las alturas de Yebel Cobba y A l to 
Cheruda a los Regulares y al Ter-
cio, (que prosiguieron su avance. 
Durante setos ú l t imos d í a s de 
Huvia se hizo penosa la vida de 
las tropas que vivaquean en la cuen, 
oa dol Lau. 
Durante las noches de esos días 
hubo continuo fuego por la niebla, 
,se aproximaba a pocos metros do 
nuestra l ínea. 
La guaunictox de ixxma 
VERDE 
La guarn ic ión de la Loma Verde, 
cuyo sitio fué levantado por nues-
tras tropas, estaba mandada por el 
lenienbe Selgas, y se componía , ade-
toiils de éste, del sargento José Be. 
nito, d-e los cabos Jaime Gran, M i -
guel Pascual, Francisco Mesa y A l -
varo Gonzalo, y de treinta y tres 
moldados. > . 
• L a avangadü-a estaba mandada 
por el sargento Antonio Avilés, y 
figuraban en ella los cabos Antonio 
Pardo, Vicente Rives y Consuelo 
Sánchez, y veint iséis soldados, to-
dos del batal lón de Vizcaya, m á s los 
íeleigrafistas Vicente Conco, R a m ó n 
Archela, Antonio García y Tuan 
Ortiz. 
ATRIN OH BB A.M1FA TOS 
Balo la dirección del comandante' 
La Cuadra y el teniente Castillo, los 
¡ F U E R A B A R R O S , G R A N I T O S , 
H E R P E S , E T C , ! ] 
Contra todas las enfermedades cutá-
neas—incluyendo las más graves—es 
de completa eficacia el insuperable 
J A B O N D E C A R A 6 A Ñ A 
Elaborado con las sales de Agua de 
Carabaña y otros ingredientes do pri-
mera calidad. 
Uselo en el baño y tocador 
E s delicioso y agradable, 
S I N R I V A L 
VENTA: DROGUERIAS, FARMACIAS, SEDERIAS, etc, 
c8779 alt . Tt- l 
Ingenieros vienen haciendo con ra . 
pidez excelentes obras de atrinche-
ramiento en el campamento de ü a d -
Lau. 
Se emoponeu de trincheras conti-
nuas, con blochouse blindados en los 
ángulos y una fuerte alambrada ex-
terior. 
Han sido hechos también un ca-
mino cubierto al río, para asegurar 
las aguadas, y otro que llega a la 
avanzadilla, donde está emplazada 
la Art i l ler ía . 
E l señor Dennúdez de Castro ins-
peccionó las obras y felicitó a sus 
directores. 
ELOGIOS 
Se hacep grandes elogios del com-
portaimiento del teniente Bravo, que 
manda los morteros de la Legión, 
y que en una agresión de noche re-
chazó un brioso ataque de.1 enemi-
go, sin ceder un palmo de terreno. 
F \ SOLANO 
Según las ú l t imas noticias, la 
guarnic ión de la posición Solano si-
gue defendí 3 idose admirablemenLe 




'Según las ú l t imas noticias, se han 
hecho demostrac'cnes para atraer 
al enemigo desde las posiciones de 
Gómez Uría y Tagueeut. 
Hás ldo atacado el blocliouse Dar-
flaid, quedando interrumpida la co-
municac ión telefónica. Cesó el t i -
roteo a las diez de la noche. 
Anoche el eneimigo hizo un dis-
paro de cañón sobre las posiciones 
de M'Ter, sin que hubiera novedad 
por nuestra parte. 
EN ANYERA 
La columna que realizaba el re-
corrido por la cábila de Auyera sa. 
lió de Dár Xaui , llegando al Fon-




Ayer fué agredido el servicio de 
aguada de Bab Es Sor. 
No ocurr ió novedad. 
DISPERSION 
Desde la posición de Amaraya fué 
f onu'i ' inii; y t-.jílj rste desfile «K1 « n-
sueños no bas tó j a m á s pura Henar-
nos de Ja resiietnosí» admirnc iún y 
del entusiástú-o fervor que la sut i l 
Uaquel, todas las noohes, esparce po-
co H poro sol-re los dos millares de 
rsperl n-lores que la admiran y que 
la aplau'Ien. . 
¡No bas t a r í an los trajes para ob-
tcn'-r una apoteosis parejaf Sor ves-
J'l ' is ademas hechos, confecciona-
dos, bordados y coloreados en Pa-
r í s . Llevan lu> fi ihins de los modis-
tos de 1» Ruó de la Paiv, de la Ru^ 
de IíítoH, de la líllo de la Magda-
lelno. . . En el " l le rml tage" , en el 
"Clai idge", en él " R o y n l t y ' V en el 
"PaTroquin", en 4 Chez Gi ro" y en 
tantos otros esoenarjos mundanos, 
pu-rJe uno admirar "tOUcttéM' simi-
lares . ; No bas ta r í an ías blusas 3- las 
fald'.s, lu media y v> calwido! Hace 
fal la, ad'jmá.s de to»'o ef-to, un alma 
inmensa. . . un alma i?e ar t is ta . . . 
—Raquel es incomparable, dec íame 
el Conde del Rivero. La palabra no 
le es precisa para conmovernos. E l 
tota l drama de ta canelón v ibra en 
lo hondo de ÍVI \ c / y palpita en el 
mirar de sus ojos y late en el r i tmo 
do sus gestos. , , l o lo he comproba-
do . 
—. .Cómo, luqui i irnos llenos de 
sorpresa y de curiosidad? 
— E n el "couplet'* ca t a l án " E l noy 
de la mare", nos repuso el Conde. 
Yo no sé una sola frase de ca ta l án , 
ag iygó el señor del Rivero. No en-
tiendo n i j o t a . Y —prosigue el que-
rido "Niqui to"—yo me preguntaba: 
— ¿ C ó m o puede gnt-tar tanto la Ra-
quel en P a r í s , cautando exclusiva-
men'e en español •ast izo. . .? Y la 
respuesta — a ñ a d e Rivero— me la 
dispersado un grupo enemigo que 
intentaba pasar ei r ío a la al tura 
de la posición de Guarmut. 
La columna del Lau tuvo fuego 
la ú l t ima noche, sin que hubiera 
bajas. 
POBLADO QUE ARDE 
Ayer, se vio arder el poblado de 
Lasen. 
Cincuenta hombres del cherif 
Raisuni y cincuenta jinetee del Me-
ilaly cooperaron en la protección del 
convoy a Xauen. 
¿A AVL1CION 
La aviación bombardeó g rupo» 
enemigos que se habían estaciona-
do en los alrededores del blocao de 
Ajavat y del blocao de Alba. Este 
bombradeo fué muy eficaz, porque 
el enemigo era numeroso. 
En un aterizaje violento sufr ió 
ave r í a s un aparato. 
QUEIPO L L A N O 
Ha llegado a ésta el general Quei-
po de Llano, destinado a las órde-
nes del Al to Comisario. 
dió, y totalmente satisfactoria, ese 
"couplet" popular de C a t a l u ñ a . . . 
".-.Qué l i darem ab la noy de la 
(mare . . . ? 
¿K¿n¿' l i darem que l i sapiga bo...?M 
En efecto. . . 
Es nna mujer de pueblo que acuna 
en mis brazos al hi jo adorado. E l i n -
iante muere. La nadre pierde la ra-
zón . Ya el niño reposa bajo la tie-
r r a cubierta de flores. Duerme un 
du'^e sueño eterno! Ella , loca y ar-
moniosa, sigue meciéndole en sue-
ños, eomo si todavía viviese. . . 
¿Qué 11 darem ab «1 noy de la ma-
(re? 
¿Qué l i darem que le sápiga bo? 
—Pues bien, concluía el Conde 
del Rivero, ¡yo me sent í hondamen-
te conmovido: No pude conocer el 
significado de los versos. ¡ Imposi-
ble! No sé una sola palabra de ca-
t a l á n . Pero no me hizo falta esa 
ti >' he conocer este idioma. Yo pude 
apreciar minuciosamente, matiz tras 
matiz, la ín tegra emoción de esa ma-
dre amante, loca de amor primero, 
loi a de dolor después . . . 
Y" és to es lo que le pasa —queri-
dos lectores— al entero público de 
Par.'S. . . 
La ^revista del "Palace", que se 
tirula "Yo t 'amo", no gusta apenas, 
mal que le pese a ios autores, ilus-
tres músicos tvleneses; y los artistas 
que la interpretan no consiguen 
arrancar aplausos, ¡y eso que bailan 
en esta ,obra las admirab i l í s imas 
"Dol ly Sisters"; pero el teatro, casi 
vncÍQ durante los dos actos iniciales, 
se colma hasta los topes en el terce-
ro . . ¡Y es que antes de dar co-
mienzo el mismo sale a escena la 
Raquel! 
Hu hermosura os p á l i d a . . . Sus 
grandes o jas son t r i s t e s . . . 
—Es nna belleza de moribunda, 
de t ís ica, nos dijo en el "Olimpia", 
la genti l bailarina Tessie Morenova, 
de !os Follies de New York y de Lon-
dres, Solamente a ai puede adquirir-
se una beldad tan evocadora. . . 
¿ E s t á gravo Raquel? Lo ignoro. 
Los carteles del teatro "Palace" 
anunciaron días a t r á s , que la Meller, 
indispuesta, se fatdtaba imposibilita-
da de actnar. . . Lo» millares gran-
des carteles lumínicos de P a r í s que 
anuncian su nombre, obscurecieron 
esa noche sus luces. . . 
¿Maf pasajero? ¿Dolencia subs-
faneial? No lo s é . Raquel Meller ha 
vpel ío nuevamente a la escena. . . 
Y desde la escena canta —entre 
• aplauso? estruendosos— " L a f lor 
de! v ic io" y ' Nena" (una n iña inge-
nua que ama) ; "La leyenda de la 
Rosa" (un madrigal digno de t e t i -
na) ; y " E l Relicai io", pasodoblo do 
amor bravio empapado en sangre de 
l o r o . . . 
¿Y' el nuevo peinado?. . . Raquel 
Melier ha vuelto a rizarse, a ondu-
larse, a alborotarse el cabello. . . 
Y todo P a r í s p¡'ini ip¡a de nuevo a 
U L T I M A S N O V E L A S R E C I 
B I D A S 
E l orden de lo* factores no alte-
ra el "resultado. Si usted visita pri-
mero nuestra casa y revisa la coleo 
ción de vestidos otoñales e inverna-
les que han llegado, o si usted reco 
rre primero otras casas y finalmen-
te viene a la nuestra, el resultado se-
rá el mismo: el pleno convencimien-
to por parte de usted de que tene-
mos como la que más, en calidades, 
estilos y colores, pero a precios mas 
bajos. 
De' París, del auténtico París que 
no es monopolio de nadie sino fuente 
de elegancia a donde todos acudi-
mos, hemos recibido una primorosa 
colección de finísimos vestidos, la 
mayor parte de crepés Cantón, geor-
gette y meteoro, bordados con cuen-
tas y sedas. 
Acompañando a los vestidos vinie-
ron preciosas capas de seda y salidas 
de teatro. 
¿Quiere usted hacer el favor de dis-
tinguirnos con su visita? Será usted 
cuidadosamente atendida. 
m s f u o s 
LA CASA QUE MA5 BARATO VENDE 
E N R I Q U E B O R D E A U X . YamlJe. 
Novela. ( L a moderna novela 
Ilustrada). 1 tomo encuader-
nado. . . . . . . . . . . 
R E N E B A Z I N . Tierra y patria 
Novela. ( L a novela moderna 
Ilustrada. 1 tomo encuader-
nado. . ., !.. 
R E N E B A Z I N . Una niancha do 
tinta. Preciosa inovela. ( L a 
novela moderna Ilustrada) i 
tomo encuadernado. . 
F R A N C I S C O FOSCA. Los com-
pañeros del Sr. Catorce. No-
n ; novela moderna 
ilustrada). 1 tx>mo encuader-
nado. 
C A R L O S R E C O L I N . E l camino 
del rey. Novela. (Colección 
de ediciones literarias), l to-
mo en rúst ica | ^ 
P A U L R E B O U X . L a pequíf ia 
Papacoda Novela napolitana. 
( L a .Novela literaria). 1 tomo 
e n - r ú s t i c a . . . ?0.8(| 
imi tar la . E n las tiendas de moda, 
haj muñecas cuya leyenda de venta 
dice: "Vo me peino a lo Raquel Me-
l l e r " . 
Y en las pe luque r í a s elegantes, los 
carteles anuncian: 
—Hacemos el peinado a lo Raquel 
Meller. . . 
y esto — ¿ q u i e r e n ustedes creer-
lo?— me ha conmovido. 
Son pequeños triunfos de E s p a ñ a ; 
son victorias m i n ú s c u l a s ; son t im-
bres (le gloria demasiado menudos— 
¡y demasiado fugaces hoy, que tan-
tas tristes nuevas nos llegan de 
Afr i ca !— Pero en el fondo de nues-
tro pecho español , ¡con q u é orgullo 
nos lato el corazón! 
Porque esto gran éxi to de Raquel 
es, sin «lisputa y a f i n de cuentas, 
un sincero homenaje a E s p a ñ a . Es 
un amplio t r í bu lo ún admirac ión que 
Taris le í i n d e reverente y vencido 
a la amada t ierra gloriosa de nups-
tros mayores. . .. 
L. F R A U MARSAL. 
P a r í s . Agosto 1924. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
S U I C I D I O 
En horas de la madrugada de hoy, 
y en el taller de ca rp in t e r í a sito en 
la esquina de L u g a r e ñ o y Pozos 
Dulces, donde estaba colocado de 
sereno, puso f i n a su vida, ahorcáu-
dose, R a m ó n Borel l i y Be l t r án , natu-
ra l de España , y de 39 años de edad. 
Borel l i amanec ió colgado en un 
colgadizo de la carp in te r ía , ya cadá-
ver . 
En este caso ac tuó el teniente de" 
Policía señor Peral, de la Décima 
Es tac ión , quien logrrj la identífica-
cón completa del -suicida. 
Se ocupó a Borel l i un papel don-
de eecribe lo siguiente: 
"Dicen que el suicidio es t á hoy 
de moda, 
Y yo por seguirla, me "guindo" 
de esta soga". 
T a m b i é n en ese papel puso Bore-
l l i esta cantidad: 
$45.15, y debajo de ella: esto 
es lo que debd; pero como la muerte 
lo paga todo, que ella se encargue 
de pagar lo" . 
H O R A C I O QÜIROGA Historia 
ae un amor turbio. Novela 
argentina, l tomo en rús -
tlca $1.2, 
OBRAS DE INTERES T UTEtlDATl 
PRACTICA ^ 
C O M P E N D I O D E H I S T O R I A 
G E N E R A L , por Juan y Joa-
quín Izquierdo y Croselles 
Obrá>que puede servir de tex-
to en los centros de segun-
da enseñanza y declarada do 
texto para el examen de in-
greso en las Academias mi-
litares de España. Edición 
Ilustrada con 222 grabados y 
varios mapas en colores. 1 
tomo en 4o. mayor, encua-
dernado. . . . . . . . . . . ,Mfc 
E L MUNDO Y SUS D I V I S I O -
NIv&. Atlas de Geografía 
universal con un extenso tex-
to y 234 mapas de Cosmogra-
f ía y. Geograf ía f í s ica y po-
lítica. Nueva edición corregi-
da de acuerdo con la situa-
ción geográf ica del mundo a l 
comenzar el año de 1922. 1 
tomo en 4o. mayor encuader-
nado. .., m . . . . . w M . | r . | j 
C I V I L I Z A C I O N E S A N T I G U A S 
Resumen gráf ico de la cul-
tura greco-romana y del pró-
x i y b Oliente por los docto-
res Hunger y Lamer. Traduc-
ción directa del alemán, por 
el doctor Domingo Miral. E d i -
ción ilustrada con 517 magní-
ficos grabados. 1 tomo lujo-
samente encuadernado. . m 54 jj 
C O L E C C I O N P O D E R P E R S O -
N A L , por W. W. Atkinson y 
E E . Beals. E n esta colec-
ción se publ icarán las obra» 
m á s prácticas , inspiradoras y 
estimulantes do la eficiencia" 
personal, con las que la j u -
ventud estudiosa adquirirá 
grandes enseñanzas . V O L U -
M E N I . P O D E R P E R S O N A L . 
E n esta obra se pone de ma-
nifiesto lo que el individuo 
puede alcanzar con el domi-
nio de s í mismo. Precio del 
tomo elegantemente encua-dernado U.jjj 
E L J A P O N A L A V I S T A Pre-
ciosa colección de fotograf ías 
tomadas de los monumentos 
m á s principales y de los lu-
gares m á s pintorescos del J a - * 
pón. 1 tomo en folio apai-
sado y encuadernado. . . .; 53.Í0 
E L L I B R O I D E A L D E C O C I -
NA. Recetas práct icas y sen-
cillas para confeccionar 365 
almuerzos y 365 comidas o 
cenas. E n esta obra, la m á s 
práct ica de cuantas se han 
publicado hasta la fecha, en-
contrarán las amas de casa 
el menú para cada uno de 
los d/as del año, tanto para 
los almuerzos como para las 
comidas, quedando con ello 
resuelta la pregunta que dia-
riamente tienen que hacer-
se: j Q u é haré hoy de comi-
da? Con cada menú lleva las 
recetas para confeccionar 
los diversos platillos de que 
compone, teniendo además 
una extensa lista de platos 
para poderlos sustituir por 
aquellos que no agraden y 
otras mil curiosidades. Precio 
del ejemplar encuadernado. ., 33 .40 
L A V I i ) A S O C I A L , por el doc-
tor Andrés Segura Cabrera. 
Nuevo código de etiqueta y 
cortesía , conteniendo íntegro 
el ceremonial d ip lomát ico 
usado en Cuba. Obra indis-
pensable para todas aquellas 
personas que deseen compor-
tarse debidamente en la bue-
na sociedad. 1 tomo encua-
dernado + „ „ $3.00 
L I B R E R I A "CERVANTES" DE E. 
VKLOSO Y CIA, 
Avenida Italia, 62. (anta» Oallano). 
Apartado m s . T» l l . A-4958. I t o W 
Ind. t. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O H O N R A S F U N E B R E S 
~ — — ¡ . 
E l vapor "Infanta Isabel" en via- i 
je de E s p a ñ a hacia la Habana to-j M a ñ a n a d ía 2, de 7 a 9 a . m . , ea 
m a r á puerto m a ñ a n a en las prime- la Iglesia del Sagrado Corazón do 
ras horas. ¡ Jesús se ce lebra rán honras fúnebres 
Según despacho que hemos reci-jen sufragio del alma del señor Dr. 
bldo tiene un buen tiempo y no ¡Braul io La r r azába l , lo que comuni-
ocurre novedad alguna a bordo. camos a sus amistades. 
6 carros con un caballo. 
6 carros con dos caballos. 
6 máquinas de tren. 
6 camiones. 
6 barcos. 
6 au tomóv i l e s . 
J U G U E T E S E N G R A N G 
A - 6 4 2 5 
S O L O P O R I O D I A S : - : T o d o e s t e 
También lo remitimos a cualquiei parte de Ja República, acompañando certificado y 
l o t e por $ 
extra para el franqueo. 
A N 
> 4 . 5 O 
G A | 
E L B A Z A R C 
J O S E Z A B A L A . B E L A S C O A l N 1 6 
U B A 
H A B A N A 
N O 
6 parejas hombres que martillan. 
6 parejas gallos que pican. 
6 vacasT 
6 caballos con jinete y talancín. 
6 t ranv ías . 
6 sillas carro con nifio.; 
A - 6 4 1 8 
C.8780. Alt., 3t-lro. 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
E L E R R O R D E I S A B E L 
TUADUCCION D E 
CONCEPCION DE LOS RIOS 
DE TROYANO 
De venta en la l i lver ía " L a Académica" 
de la Vda. e hijos de J . González, P r a -
do núm. 93, teléfono A-9421. 
(Cont inúa) 
la i n t e r rumpió , j su cólera se des-
hizo en llanto. 
— ¿ P o r qué me angustias a s í ? — 
dijo a t ravés de sus l ág r imas y ten-
diendo la mano a su hermano.— 
. Verdad que todo esto solo una 
fantas ía de t u imaginac ión? 
>E1 sonrió con esfeurzo y dijo me-
lancó l icamente : 
— ¡ A y , mi orgullosa hermauila: 
¿Tan pocos cimientos tiene esa afec-
ción en que tanto confiaba? ¿No to-
Jerarías n i una falta, ni una locura? 
Tu alma es bien templada. Bel ; pe-
ro ol orgullo no es solamente un de-
lecto, es un error en la vida do una 
mujcn . . . Pero dejemos estas cosas. 
Estoy nervioso y enfermo. No prc-
Ijuzguemos del porvenir; sepamos v i -
vi r y gozar al día. E l presente es 
sombrío y el porvenir incierto. E l 
pasado sólo se me parece r i sueño ; 
hablemos del pasado. 
Sonreía francamente al decir es-
tas palabras, e Isabel se persuad ió 
de que él había querido, presa de 
alguna disposición morbosa, sondear 
y poner a prueba ^u car iño . 
Las horas transcurrieron en esas 
charlas que sólo conocen aquellos 
cuya vida se ha desarrollado parale-
lamente, aquellos a quienes ha co-
bijado un mismo techo y cuyos jó-
venes espí r i tus se han abierto bajo 
un mismo sol. Nada parece pueri l 
en estas evocaciones, a las cuales la 
ternura presta encanto y el tiempo 
su grandeza. 
No hay lazos más dulces n i más 
fuertes que los recuerdos de la in -
fancia. Cuando el hermano y la her-
mana se separaron, sen t í an más vivo 
que nunca, el mutuo car iño que siem-
pre so habían profesado, y hasta en 
su sueño, una sonrisa dichosa vagó 
por los labios de Isabel. 
:ii 
Isabel t a rdó en dormiise. Cuando 
abr ió los ojos, un sol de invierno i tu -
minaba biillantemente su habi tac ión , 
y ávida de gozar el mayor tiempo 
posible de la corta estancia de su 
hermano en Montfleury, ae a p r e s u r ó 
a levantarse, hizo someramente su 
"toi le t te" y sa l ió , de en cuarto en 
busca del querido viajero. 
— E l señor y el señor i to se han 
encerrado juntos y han prohibido que 
se Ies interrumpa, — l a dijo la cria-
da, que, con las faldas recogidas y 
la escoba en la mano, estaba avian-¡ 
do eí comedor. 
Isabel no se figuró ni ijor un mo-
mento que esta prohibioíón la con-
cerniera a ella. Se dirigió a la habi-
tación de su padre y l lamó a la puer-
l ta; * 
—Soy yo . ¿Puedo entrar? 
—No, dé janos—contes tó el Barón 
con voz muy alterada, y corr ió el 
cerrojo con violencia. 
Isabel quedó un instante paraliza-1 
da por la sorpresa; después, un sen-| 
timiento mezclado de mort i f icación y 
de inquietud se apoderó de su áni-l 
mo. ¿Por qué se prescindía de cFla: 
en esj conci l iábulo? ¿Que negocios1 
tan secretos rehusaban confiarla? 
¿No había dado ella recientemente 
pruebas de inteligencia, de valor y: 
de indulgencia para* su pródigo pa-
dre- Jamas le había dirigido ningún1 
reproche; le había aconsejado con* 
acierto y le había ayudado a salir de! 
la si tuación en que se hallaba. ¿De 
qué se trataba y qué razón había pa-; 
ra que desconfiaran de ella? 
Una inquietud que no quer ía de-
fini r pesaba cada vez más en su co-
r a z ó n . ¿Habr í a venido su hermano 
a revelar alguna nueva desgracia, a 
recordar alguna deuda olvidada? 
¿Habr ía que vender este castillo 
arruinado, este honrado refugio, al 
cual se ligaba su orgullo? Esta pers-
pectiva era terr ible; pero Isabel la 
hubiera preferido mi l veces a esta 
otra prueba en la que no quer ía pen-
sar: los proyectos de un porvenir 
indigno de su hermano. 
La conversación de la víspera , 
¿ser ía sólo un tanteo? ¿Habr í a i n -
tentado Bel t rán , val iéndose re su-, 
posiciones, prepararla a un matr i -
monio desigual? A esta idea un su-
dor frío inundó sus sienes, y en vano 
trataba de alejar de sí semejante sos-
pecha. 
— H a b l a r á n de negocios, salamen-
te de negocios—se decía»—y a mi pa-
dre le repugna la idea de que yo sea 
testigo de su humi l lac ión . . . . ¡Pobre 
padre! ¡Es muy duro sentirse cul-
pable ante los hijos! 
Para disiraer su espír i tu tor tura-
do, r ecur r ió a ocupaciones puramen-
te materiales, a los cuidados de la 
casa; bajó a la cocina y dió órdenes 
para el almuerzo; hizo encender un 
gran fuego en el comedor y p repa ró 
ella misma la mesa. Para hacer más 
alegre esta mesa familiar, quiso ador 
narla con algunas ramas verdes. 
Segura de que la conversación de 
su padre y de su hermano d u r a r í a 
bastante, se epvolvió en un chai y 
bajó al j a rd ín para cortar un poco 
de boj y de laure l . 
Este j a rd ín ten ía para ella un as-
pecto en extremo desagradable. No 
hubiera echado tanto de menos los 
fosos llenos de agua si sobre su 
emplazamiento se hubiesen agrupa-
do macizos de arbustos elegantes y 
de flores exót icas . Pero los granje-
ros a quienes Montfleury había es-
tado abandonado tanto tiempo ha-
bían encontrado infinitamente m á s 
práctico y más ventajoso plantarlo 
de árboles frutales y cultivar en él 
legumbres. Del lado del mediodía, 
algunos árboles en espaldadera ta-
pizaban las tapias del castillo; algu-
nas flores comunes, pero úti les, ta-
les como la borraja, la malva, la 
calejidula, eran las únicas que ha-
bían hallado gracia, y se mezclaban, 
al llegar su estaciólá, con las plan-
taciones de guisantes y los cuadros 
de alcachofas. Es preciso reconocer 
que los cordones de manzanos ena-
nos, los albaricoqueros, las hileras de 
berzas y las plantas de chirivias for-
maban un marco demasiado vulgar 
a este pesado pero majestuoso «edi-
ficio, cuyos dos pabellones de pun-
tiagudo tejado t en í an aún bastante 
buen aspecto. 
Una especie de escarcha que pare-
cía cristal brillaba sobre las plantas 
potajeras. Isabel, recogiendo su ves-
tido con un gesto instintivamente 
desdeñoso, tanto para evitar el rús -
tico contacto como para presérvarse 
de la humedad, se dir igió hacia unos 
arbolillos verdes que crecían al nor-
te . Cortó algunas ramas de acebo 
cubiertas de sus granitos de coral, 
de bonetero, de laurel, y volvió a 
la casa, colocando todas estas ramas 
verdes en una jardinera de porcela-
na. Hecho esto, la agi tación se 
adueñó de nuevo de su cepíri tu, y 
durante un cuarto de hora paseó ner. 
viosamente por el vasto galón, sin-
tiendo cada vez más y más intensa 
una especie de angustia, un a modo 
de presentimiento, de certidumbre 
más bien, de una desgracia próxima 
e inevitable. 
E l ruido de varias puertas que se 
cierran con violencia la hizo tem-
blar . 
Por fin—se dijo—ya es tán a q u í . 
¿Qué es lo que voy a saber? 
E l color hab ía abandonado sus 
mejillas eu tanto que espiaba los pa-
sos que se acercaban. Pero la puer. 
ta del comedor permanec ió cerrada, 
y de repente escuchó la voz de su 
padre en el patio, que llamaba al 
criado y le ordenaba, con tono breve 
y nervioso, que unciera al carr icoí 'he 
olvidado en la cochera el mojer ca-
ballo. 
Espe ró unos segundos; después 
abr ió nerviosamente la puerta y se 
encon t ró delante de su padre, que 
subía a su cuatro. 
E l Ba rón d'Emerancy estaba in-
tensamente pálido y sus labios tem-
blorosos rfervlosamente se apretaban 
uno contra o t ro . 
— P a p á , por favor, ¿qué ocurre?— 
le gr i tó angustiada.-
—Nada ' h i ja ; nada que sea ur-
gente dec í r te lo ; ya te *lo contaré 
a la vuel ta . 
— ¿ A tu vuelta? ¿Dónde vas? ¿Me-
rezco que me trates con tan poca 
con f i anza?—pregun tó dolorosamente. 
—Vamos a Tours t u hermano y 
yo para un asunto importante. No 
me detengas, hi ja mía , tengo prisa» 
Ella le impedía el paso. 
—Este misterio—dijo —me hiere 
cruelmente. ¿ P o d r é ai menos saber 
c u á n d o volverás? 
—Esta tarde. 
Y el Barón se desprendió d« 
y subió r á p i d a m e n t e la escalera. 
La sangre volvió a colorear laS 
mejillas de la joven, y, subiendo 
pos Se su padre, se lanzó a l cuarto 
de su hermano. 
Be l t rán hacía precipitadamente 8tt 
maleta. También él estaba pálido 1 
sus negros ojos despedirn un briH0 
s o m b r í o . 
— T ú , al menos, ¿ q u e r r á s contes-
tarme?—le p r egun tó con agltaeió°* 
¿Qué nueva desgracia ha ocurrido-
El la miró fijamente, y, acentúan' 
do las palabras, contes tó : 
—No ha ocurrido ninguna desgr*' 
eia, Isabel. 
— ¿ P e r o qué ha pasado entre PaP& 
y t ú ? ¿Habéis r egañado? 
¡Ah, B e l t r á n ! Qué palabra tan te-
r r ib le ! ¿Sería posible? 
— N o ; no hemos r egañado ; cst*' 
mos, por el contrario, de acuerdo-
Pero d é j a m e terminar de hacer e 
equipaje; el t iempro apremia, Bel--. 
— ¿ N o bajas a almorzar? M 
—No, es imposible. Partimos 
instante para Tours. 
—Pero, ¿volverás esta tarde-
B e l t r á n ? 
— ¡Quizás :—respondió él, volvieO-
do la cabeza y aparentando busca 
una l lavecita. . 
Profundamente turbada, Isab® 
9 









H A B A N E R A S 
¡Cuántos que regresan! , 
Día por día-
Del pasaje que trajo ayer el vapor ; 
Orizaba, de la AVard Une, citaré un ; 
grupo. 
L a joven e 
suelo Villarroyo, esposa del amigo 
muy querido doctor Alberto de la 
Torre. Secretario de 1& Legación de 
Cuba en Méjico. 
Vuelvo de las Montañas en unión 
de sus aacantadojes hijos Susana y 
Albertico. 
Virginia Rasco. 
Una Jeune filie lindísima. 
Loe jóvenes y simpáticos esposos 
Carlos Hevia y Yoyó Ed&lmann. 
E l faeñor Federico Almeyda, im-
VIAJEROS 
L O S Q U E V U E L V E N 
portante hacendado de la región 
oriental, padre político del tenor Lá-
zaro. 
Los peñores Antonio Crespo, Pau-
lino Viadero. y Miguel, Kohly, con 
interesante dama Con-! sus respectivas esposas. 
Y una dauja de nuestra sociedad, 
tan distinguida como Lina Sánchez, 
la Viu'lif de Aguilera. 
Más viajeros. 
Entre los llegadoe ayer. 
'Entru los del correo de la Florida, 
el doctor Julio Cuéllar del Río y 
señora y el conocido y diligente co-
rredor Jorge Govantes-
A todos va un salude 
Con mi bienvenida. 
Eürique F O N T A N I L L S 
E L I G I E N D O R E G A L O S . . . 
No será para usted un problema y se evitará indecisiones, 
con sólo girar una visita a nuestros grandes salones de exposición, re-
pletos de preciosidades, y donde encontrará usted siempre lo más apro-
piado para la persona que se ha de obsequiar. 
" L . < CASA Q U I N T A N A 
objetos de arte, muebles de fantasía y lámparas. 
= = ! « - i Anuncios T R U J ÍLLO M A l W 
SEDAS A TUTIPLEN 
Todos los días recibimos nue-
va sítelas de seda. 
Ayer recibimos un Jersey, co-
lor entero, a cuadros, que resulta 
una verdadera novedad en la "es-
tación. 
Crepés, burato?, radium, Geor-
gettes, mesalinas, rasos, Charmés-
featín y otras muchos más que ya 
tenemos a la venta. . i 
Nuestros precios son, como 
siempre, sin competenca. 
Siempre 
J 





C o n f i a d . . . 
(Viene de la Primera) 
R E F I N E R I A A Z U C A R E R A FRAN* 
OESA D E S T R U I D A POR UN líT-
CENDIO 
GENBLfOUX, Francia, octubre 1. 
Un incendio ha destruido la 
finería de la Unión Azucarera. 
informando que el tren que llevaba 
a los partidarios del expresidente BgjTA T A R D E COMENZARAN L A S 
Menocal desde Trinidad a Santa Cía 
ra. donde el general Menocal está 
realizando su campaña en pro de éu 
candidatura a la Presidencia de la 
República, fué tiroteado por sus 
enemigos políticos, han causado es-
pecial sensación en esta ciudad. 
Loe despachos recibidos informan 
a la Embajada de Alemania la res-, E L GOBIERNO DISOLVIO E L 
apuesta a Ja nota alemana pidiendo; C U A R T E L G E N E R A L B O L C H E V I K I 
^ la rebaja del veinte y seie por ciento j V I E N A . Octubre lo. 
sobre las importaciones alemanas enj Por orden del Gobierno se ha di-
Francia. L a nota francesa dice quel suelto ci Cuartel General Bolchevi-
la rebaja está incluida en el pago] qui qû j venía funcionando en esta 
considerado por el plan de los ex-j ciudad y que estaba encargado de 
pertos y el Agente para el pago* dei b^cer la propaganda comunista en 
las Reparaciones eerá tenido como1 todo el teritorio de los Balkanes. 
autorizado para los descuentos. — _ _ _ 
E l total será deducido dol mon- FRANCIA ESTUDIA L A C R E A C I O N 
tante que por ese concepto debe D E UNA N U E V A MONEDA 
efectuar Alemania. PARIS , Octubre lo. 
Según el anuncio hecho por el 
Ministro de Hacienda, F/ancia^ se 
dispone a la creación de un nuevo 
sistema de moneda corriente, cuya 
estabilidad habrá de estar asegura-
da. " 
R E I N A GRAN ANIMACION E N L A 
re- A S A M B L E A D E L A L I G A D E L A S 
NACIONES 
GINEBRA, Octubre 1 
Está reinando un ambiente , de 
confraternidad y animación en esta 
ciudad con motivo de la Asamblea j 
y es muy aplaudida la energía amis-1 
tosa desplegada por l̂a Delegación! 
Francesa en el incidente japonés, 
H E R R I O T E N C U E N T R A INCONVE-
M E N T E S A L RECONOCIMIENTO 
D E L P A R T I D O C A T O L I C O 
NEGOCIACIONES C O M E R C I A L E S 
F R A N C O - A L E M A N AS 
PARIS , Octubre 1 
Hoy a las tres y en el Ministerio | 
de Asuntos Extranjeros comenzarán1 
las ^ c i a c i o n e s ^ | PARIS. Octubre lo. 
n S £ ^ r ^ redacción de 103 artículos discu-l E1 Pr*mer Mlnl6tro • Herriot ha 
que ninguna de las personas del sé- ^ e se e{eC.uarán en el í1!?8 fué acePtada ^ el Vizconde} contestado políticamente la carta de 
quito de Menocal resultó herida. 1 S s t e r i o de Comercio serán pre.iIshl ^ aProbado Por la Comisión res- aviso de los Cardenales .Franceses. 
A nnr M Rp^na/dv M^ni^tro Ipectiva' Ya el Protocolo, por lo diciéndole que el Inconveniente prin-d i Ramo ^ ina ldy . Ministro o> está en 6u f.nal_ l ^ ^ ^ reconocimientoy del 
Los Delegados alemanes llegaron L a ^ n ^ a ^ o df la« ^ J J H ! eStái PartIdo Cat61ico 63 ^ el poder de 
ayer por la tarde y fueron saluda-|trafcando del a ^ e r , o sobre la 
dos en la Estación por representan-! 
tes del Gobierno 
B E L G I C A NOMBRA UNA COMISION 
P A R A U T I L I Z A R LOS ARMAMEN-
TOS 
B R U S E L A S , octubre 1. 
E l Gobierno ha nombrado una co-
misión de la marina de guerra p a - l E L GOBIERNO F R A N C E S DA CON 
ra que se encargue de estudiar el | -TESTACION A L A NOTA D E B E R 
cues- la Iglesia ha sido apartado por com-
próblema de la utilización de los ar-
mamentos militares como ayua <a 
la marina mercante. 
L I N 
PARIS , Octubre 1 
E l Gobierno Francés remitió ayer 
FUNERARIA DE P REMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L . 6 3 . T E L E F O N O 4 - 4 3 4 8 . 
A S O C I A C I O N D E I N D U S T R I A m P A N A D E R O S 
tres miembros se ocupará de estu-l Dicha carta ha sido muy comen-
¡diar los elementos diferentes, a finltada en distintos tonos por la pren-
de encontrar una solución. Los De- sa en general 
legados de Turquía e* Inglaterra han 
declarado que se someterán a la de-
cisión del Concejo. 
MAC DONALD R E C H A Z O L A S ¡ 
ACUSACIONES A SU C O B l E K N O l 
POR E L ASUNTO I R L A N D E S 
L O N D R E S , Octubre 1 
E L MINISTRO D E H A C I E N D A 
F R A N C E S P R E S E N T A L O S P R E -
SUPUESTOS A L A CAMARA 
PARIS , Octubre lo. 
M. Clementel, Ministro de Hacien-
E n la Cámara de los Comunes seida. expuso ayer ante la Comisión de 
discutió ayer la cuestión irlandesa,! la Cámara el proyecto de presupueá-
pronunciando el primer Ministro Mac tos Para el año de 1925, que se ele-
Donald un cálido,-discurso repdUen-j vará a la suma de treinta y dos mil 
do las acusaciones formuladas a au f cuatrocieütos cincuenta y seis mi-
Gobierno por las oposiciones hechas-Uones oe francos y responderá a 
a las tendencias de los elementos d e ¡ l a s tres condiciones esenciales; uni-
Ulster y dió lectura al proyecto i <iad sincera, equilibrio y las dispen-
anunciando la admisión del repre-í sa8 a las regiones libertadas que se 
sentante de Ulst^r y la Comisión dejban incorporado. Las nuevas medi-
ta Confederación Irlandesa. Baldwin, das serán: la prisión contra el frau-
Reid, Onelll y otros combatieron el ¡de y trea impuestos .nuevos que se 
E . 
a S R . B E N I G N O A L V A E P O I S C f l 
HA 
T dispuesto su entierro para mañana día 2 a las 8 da la ma-
« f ™ .suscriben invitun a todos los asociados para que se 
rio de Colónanar cadáver desde la Quinta Covadonga al Cemente-
proyecto fieramente. 
L A CAMARA D E COMERCIO D E 
GUAMOS P R O T E S T O A N T E L A 
S E C R E T A R I O D E MARINA 
GUAMOE, Octuore 1. 
L a Cámara de Comercio ha ele-
vado una protesta al departamento 
¿ e Marina contra la resolución que 
ha adoptado retirando varios trans-
portes de la ruta que hacían escala 
en Guamo. 
crearán sobre las operaciones de 
cambio, el montante de las primas 
en los seguros y valor de más en los 
inmuebles y fondos de comercio. 
L a c r e c i e n t e . . . 
(Viene de la Primera) 
O P O S I C I O N E S A L P R E M I O 
" R E M O S " 
Autorízaia por la Secretaria do 
Instrucción Pública y Bellas Artes 
la fundación de un premio anual que 
¡el doctor Juan J . Remos establece 
¡para los alumnos de Gramática y L i -
teratura Castellanac del Instituto de 
! Segunda Enseñanza habanero, decla-
trando "merecedora de todos los elo-
igios" la generosa y fecunda Iniciatl-
jva del ilustrado Profesor, ya se 
: efectuaron en dicho Centro docente 
' lo^ respectivos ejercicios en opción 
'a tan honroso galardón académico. 
E l Tribunal estuvo presidido por 
el Profesor Titular de la asignatura 
doctor José Rodríe;uez García, en in-
tegrado por los Profesores Auxilia-
res de la misma, doctores Remos o 
Iraizós. 
Para regular su otorgamiento r i -
gieron estas "Bases": 
l a . — E l premio especial "Remos" 
queda instituido a iniciativa del Ca-
tedrático de Gramática y Literatura 
Castellanas de este Instituto, doctor 
Juan J . Remos y Rubio, con objeto 
de estimular a los alumnos que. ba-
jo su dirección, cursan en dicho 
plantel la-aslgualura de Literatura 
Castellana correspondiente al tercer 
año del Bachillerato. 
2a .—Podrán optar al mencionado 
premio, única y exclusivamente, lot 
alumnos fhatrículados oficialmente 
en la asignatura de Literatura Caste-
llana en el Instituto de fa Habana, 
correspondiente al curso académico 
en que se haga la convocatoria anual 
y que hayan obtenido premio ordi-
nario . " 
3 a . — E l premio se otorgará me-
diante ejercicios de oposición, el cual 
consistirá en desarrollar en un pla-
zo de cuatro horas un tema sobre 
Literatura Cubana, en que ponga de 
relieve el opositor, tanto su erudi-
ción y disposiciones para la crítica" 
como su discrección, por lo menos, 
en la redacción. 
4 . — E l tema será designado por 
el propio doctor Remos, quien hará 
entrega del mismo al Direcftr del 
Instituto, después de efectuadas las 
oposiciones al premio ordinario del 
mes de Junio, para que en un solo 
acto lo entregue a los alumnos que 
hayan resultado premiados. 
5 a . — E l plazo para escribir el tra-
bajo será de sesenta días de prepa-
ración libre, contados desde la fecha 
de la entrega del tema. 
6 a . — E l premio se otorgará por 
el Tribunal que designe la Dirección 
del Instituto, de acuerdo con las dis-
posiciones reglanaentarias. 
7 a . — E l premio consistirá en Di-
ploma de Honor y cincuenta pesos 
en moneda oficial correspondiendo 
tanto la impresión del Diploma co-
mo la satisfacción de la determinada 
cantidad al iniciador del premio, 
doctor Remos. 
- 8 a . — E l Tribunal que habrá de 
juzgar estas oposiciones deberá ha-
ber fallado el día quince de septiem-
bre a más tardar, con objeto de ha-
cer la entrega del diiftoma y de la 
cantidad, el día primero de octubre 
en la forma acostumbrada para los 
premios ordinarios. 
Efectuado el sorteo de los temas 
dispuestos, que fueron 20, resultó 
agraciado el núm. 9, "Los cantores 
de la naturaleza en la Lírica Cuba-
na". 
Sólo se presentó un oPositort el 
estudioso joven Raúl Maestri y Arre-
dondo, que por sa excelente trabajo 
escrito mereció le fuese otorgado el 
premios "Remos". 
AI ser conocida la ^ decisión del 
Tribunal e l - s eñor Maestri fué feli-
citadísimo por sus Profesores y acla-
mado por sus condiscípulos. 
Reciba tambfén nuestra afectuosa 
felicitación. 
B i b l i o t e c a R e l i g i o s a 
Homenaje . 
Viene de la primer» pagln 
ULTIMOS UBROS RECIBIDOS 
$1.60 
COIMTÍCCIO V LAS BUENAS NOVELAS 
UNA VICTIMA DEL SECRE-
TO D E L A CONFESION.— 
Novela fundada en un suceso 
'verídico, por el P. José 
Spülmann, S. J , Un tomo $ 1.60 
LA HIJA DEL DIRECTOR DE 
CIRCO.— Novela original do 
Baronesa Fernanda de Brac-
cale, traducción t^pafiola por 
Eloína Nácar Fuster. Un 
tomo S 1.70 
NUBES Y RAYOS DE SOL.— 
Novelas del P. José Splll-
mann S. J . con seis ilustra-
ciones de Fed. Bergen. Un 
tomo.. . 
ESPINAS Y ROSAS. — Nove-
las del P. Juan Bautista' 
Diel, S. J . con" doce ilustra-
clones do Fed. Bergen. Un 
tomo $ 1.60 
MI NUEVO COADJUTOR. — 
Suceso de la vida de un An-
ciano Párroco Irlandés, por » 
Patricio A. Shechan, traduc-
clfiii española por M. R. 
Blfn'.o Belmente. Un tomo 
LAGRIMAS NUEVAS.—Nove-
las por el P. Angelo de San-
ti, S. J . traducción del ita-
liano por Felipe Villa verde. 
Un tómo $ 2.20 
LA MAESTRA CRISTJANA. 
En su vida profesional v es- 9 
piritual por el P. Ramón 
Ruíz Amado S. J . Un tomo 5 1.00 
$ 1 
" Froilán Sainz. .• 
" Antonio Pamos. . 
" Ramón Cruz . . • 
" José García . . . 
" José Pablos . . . 
" Antonio Méndez. 
" Teodoro Ortiz . . 
*.* Martin Ruiz . . 
•' Manuel Cansiro . 
" Manuel Barnedo 
" José Fernández 
reño 
" GflrMa Cu^f» Hermanos. 
" Celeétino Suárez . . . . 
" José González 
Suma 
Total de las tree listas de 
hoy 

















$ m . 7 0 
9891.05 
LIBRERIA 'ANTIGUA DE 
VALDEPARES" 
Muraíla 24. Telf. A-3354 
Apdo. 814. Habana 
Total general . . 10017.7£> 
N O T A . — 
Se admiten donativos de cualquier 
¡cantidad que sean en San Ignacio 
72, a Don Manuel Otadul, en Ha 
(baña 163 a Don Bernardo Pardla^ 
)y en el Departamento de Anuncio? 
jdel DIARIO D E L A MARINA. 
¡ 
c8756 lt-1 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D a 
P R E C I O D E A Z U C A R 
Beportaflas por loa Colegios dé Corre-
dores ' 
Clenfuegos. ,« . ^ . . * , , 3.886020 
Dedacioas por el proredixnlento Bflftala-
do sai ol Apartado Quinto dal 
Secreto 1770 
Habana •« 3.823840 
Matanzas. . . 3.91414L> 
Cárdenas. . . „. . . . . . . . 3.851641) 
Sagua. . .. . m S.897275 
Manzanillo. . . . ^ 3.836020 
D 











A U T O S P A R A . E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasa-
jeros con chauffeur unifor-
mado y chapa particular, 
$4.00 por la niaflana y $6.00 
por la tarde. Auto cerrado pa-
ra duelo $8.00. M i l 
E N B R E V E 
nuestras T E N D R A lugar la ^auguración de 
* reformas. 
Queremos que esta inauguración marque una 
fecha digna de recuerdo en ios anales de " L a Fran-
cia". 
Con este fin estamos preparando un sinnú-
mero de mercancías, las que ofreceremos al 
público a precios que han de resultar tan 
atrayentes como las mismas mercancías y conste 
que estas son, cada una en su clase, lo mejor 
y lo más bonito que se verá en La Habana en mu-
cho tiempo. 
El veredicto de las personas de buen 
lo demostrará. 
gusto 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
P e l a y o A l v a r e z H n o s . y C a . Obi spo y A g u a c a t e 
T E M E S E POR L A S U R E R T E D E L 
Y A C H * "SB A D R I F T " Q U E NO H A 
L L E G A D O 
N E W Y O R K . Octubre 1. 
Se ha pedido a los buques que 
navegan por al Atlántico que procu-
ren ifeallzar aigún esfuerzo con el 
fin de descuorír el paradero del 
yacht con casco de acero "Seadrift", 
propiedad da O. H . Somerville, (ie 
Los Angeles, que hace diez días de-
bió haber ¡lagado procedente de Co-
wes, Ir^laterra. 
Once persogas se hallan a bordo 
del yacht. 
V N E M P L E A D O UIV RANGO S E 
E N T R E G A A L A P O L I C I A Y D E -
VXTELVE E L D I N E R O 
S P R I N G F I E L D , Mass., Octubre 1, 
William J . Hanifier, de la Unión 
Trust Company, que desapareció el 
jueves último con $100,000 perte-' 
necientes al banco, se entregó vo-
luntariamente a la policía, devol-
viendo dicha suma. 
S E HA D E S A R R O L L A D O L"NA NTJE 
VA OLA D E NACIONALISMO E N 
E U R O P A 
TOKIO, Octubre lo. 
Un profesor de la Universidad de 
esta capital que regresó de una pro-
longada excursión por Europa, dicfi 
que se ha desarrollado una nueva ola 
de nacionalismo, como una conse-
cuencia de la guerra pasada, y que 
las naciones asociadas tienen las ga-
rantías económicas para mantener , el río de ese nombre, sale una gran 
el equilibrio, siempre que lo deseen j cantidad de arroz. También ha co. 
en acuerdo común. menzado allí el cultivo de algunas 
sin contar con la estabilidad poli, 
tica, y prefirió Japón los vastos E s -
tados del Brasil que, como el de 
Sao Paulo, ee hallaba cultivado y 
en el que los levantamientos eran 
revoluciones militares, en que como 
en la reciente de hace tres meses, 
no tomó apenas parte la población 
civil. Y entre Méjico con los resa-
bios sovietistas de Veracruz y Mé. 
rida, y la aspiración de los indios 
a poseer la tierra y el Brasil pláci-
do y tranquilo, eligieron los japo_ 
neses a este último como casi UL 
mitado territorio donde pudieran 
emigrar por. cientos de miles. 
L a Compañía japonesa de Empre-
sas de Ultramar, apoyada por el Go-
bierno de Tokio, comunicó a los 
emigrantes que se les pagaría el via-
je al Brasil y se les conduciría a 
la parte del país que eligieran pa-
ra vivir. 
Y señalaban desde luego la co-
lonia de Iguarpe, que ha teñido el 
mayor éxito de todas las japonesas 
de la América del Sur. 
OOIX)NIA JAPONESA E N 
SAO P A U L O 
Se concedió a esa Colonia de Igua. 
pe doce millones de acres de terre-
no en la costa de ese Estado, y ya 
tiene una población nipona de 12 
mil almas. Se prepuso el Estado de 
Sao Pauio desarrollar allí el culti. 
vo del arroz, y el éxito ha sido tal 
que hoy del puerto de Iguape. sobro 
C A M I S A S A L A O R D E N 
Señor, cuando quiera hacerse buenas 
camisas, .venga a vernos. Nuestro De-
partamento de Camisería cuenta con 
habilísimos cortadores. Tenemos las 
mejores telas, las de mayor novedad. 
Y los precios son muy económicos. 
Si lo prefiere, hay tamban camisas 
do los fabricantes más aersditados. V 
um surtido superior en corbatas, cami-
setas, tirantes, pañuelos, calcetines, 
etc. 
¡Cuánto pueda desear el caballero 
más elegante y distinguido! 
"BAZAR INGLES" A V E . D E I T A L I A 
Y S A N M I G U E L 
Anuncios TRUJILLO i l A K l ! " 
variad/des de té, que se había casi 
a/bandonado en Brasil. 
E s a Colonia apenas si es visitada 
por gentes que no sean japoneses, 
y su situación es tan ventajosa que 
se comunica por el medio baratísi-
mo de vías acuáticas con otros mer-
cados, y al mismo tiempo por tie-
rra no ee muy asequible: esta con-
dición de relativo aislamiento por 
tierra fué una de las condiciones 
exigidas por la Compañía japonesa 
de propaganda emigratoria arriba 
citada. 
Su aislamiento es tal que muchos 
brasileños desconocen la existencia 
de la Colonia de Iguape. 
Hay además de esos doce mil co-
lonos japoneses ep Brasil, otros 15 
mil nipones que se dedican al ser-
vicié doméstico. 
Las Colonias de otras nacionalida-
des en el Brasil son: En el Esta-
do de Santa Catarina hay la ciudad i 
alemana •llaimada Blumenan, con 50 I 
mil habitantes, fundada hace 80 i 
años por Herr Blumenan de Bruns-' 
wick, que trajo a su costa varios I 
centenares de alemanes y los re^ía; 
con dictadura verdaderamente pa. j 
ternal; por cierto que durante la! 
Gran Guerra los alemanes del Brasil | 
permanecieron fieles a esa Nación j 
adoptiva. En laá escuelas no se en-• 
seña el portugués, sino el alemán. 
E n el resto del Brasil hay hasta I 
250,000 alemanes. 
Los Polacos se establecieron en 
las montañas de los Estados de Pa . 
rana y Sao Pauío; viven en un ré-
gimen de comunidad, y se reparten 
las cosechas y Irs víveres. Cosechan 
trigo, centeno y otros cereales. 
E n Nueva Odesa, colonia rusa 
aislada, las casas están copiadas de 
las de Crimea, y viven los rusos 
fieles a sus largas blusas, al té pre. 
parado en el Samovar; y no se mez-
clan en las cues'.iones políticas del 
Brasil. 
E r a natural que dada, la estrechez 
de relaciones entre los Estados Uni-! 
dos del Norte y el Brasil, se sienta 
en esta p a c i ó n ciertp desvío hacia 
la Inmigración japómesa, pero el 
Presidente Bernardes no ha dicho 
nada oficial sobre el asunto, por 
más que las autoridades del Brasil 
prefieren la inmigración blanca a 
la amarilla. 
Hoy se habla y se discute en Bra-
sil sobre el extranjerismo y ya no 
se le ocurre a nadie proponer, co-
mo antes, abrir el valle inmenso del 
Amazonas y este enorme río a las 
razas amarilas, que resisten ese 
clima mejor que los que no estu-
vieron durante varias generaciones 
habituados a vivir entre arrozales y 
pesquerías. 
Estando prohibida la Inmigra-
ción amarilla en Cuba, lo que hay 
que pedir al Almanaque de Hong 
Kong es que no se detenga en una 
ferha atracada, para qne así no se 
den permisos para venir a Cuba 
a los chinos cuando ya estaba prohi-
bida esa inmigración. 
M A G N I F I C O S A R T I C U L O S 
C A S I R E G A L A D O S 
Colchones Restweí 
Ingleses 
COLCHON CAMITA NI^O, relleno de crin $ 3.60 
COLCHON PERSONAL, relleno de orín . . . . " 6.00 
COLCHON MEDIO CAMERO, relleno de crlii " 6.50 
COLCHON CAMERO, relleno de crin ^ . . . . "...7.00 
COLCHON CAMERO, especial de orín " 9-50 
COLCHON CAMERO, relleno de seml seda " 12.50 
COLCHON CAMERO, relleno de flor de seda "17.50 
COLCHON CAMERO, relleno de kapó "23.50 
COLCHON CAMERO, flor seda y forro damasco "24.00 
COLCHON de Java legítimo, tipo Ho el. . "30.00 
COLCHON CAMERO, de kapó y forro damasco "82.00 
COLCHON especial de crin, tipo Hoicl " 35.00 
COLCHON de Java, legítimo "37.50 
Colchonetas 
COLCHONETA CUNITA NIÑO 
COLCHONETA CAMITA NIÑO, esp cTal 
COLCHONETA COLOMBINA, especial.. 
COLCHONETA MEDIO CAMERA, es recial 
COLCHONETA TRES CUARTOS CAMERA, especial 
COLCHONETA CAMERA; especial 
COLCHONETA CAMERA, superior 
COLCHONETA satén y semi seda 
COLCHONETA CAMERA, extra 
COLCHONETA, flor seda y satén 
COLCHONETA, kapó y satén 
COLCHONETA de Java, legitima 
COLCHONETA de Java, satén seda .. : 










de Canastilla . . |-| $ 
NIÑO satén y flor sed •• 
CHICAS, cotln y flor nada •• 
MEDIANAS, cotín y flor seda " 
TRES CUARTOS CA «IBRAS, cotln y flor seda.. " 
CAMERAS, cotln y fl .r seda ] . . . . " 
CAMERAS, cotln de hl"l0 y flor seda.. " 
CAMERAS, Java y f rro de damasco " 





















de crin natural 50x50 ' , . . c 
de seml seda 50x50 
de seml seda 55x55 .• 
de seml seda 60x60 
sistema americano 20x26 » 
de flor seda 50x50 ** 
de flor &eda 55x55 
de flor soda C0x60 \ * *•' * >, 
DE JAVA "forros de seda GOx'O " 
DE FANTASIA, bonitos estl'os *. ' . . '. " 













FLOR SEDA especial . 
KAPO SEDA especial '* *.', *,**.' » 
JAVA LEGITIMA . . ' -
JAVA ESTERILIZADA, lo más nuevo. 
0.6O la libra 
0.75 la libra 
0.80 la libra 
1.25 la libra 
Tam-Tenemos todo cuaoto se desee en Gachonería. Nuevos estilos blén los hacemos de encargo. 
APBOTBCHBK I.A OCASIOW, PORGUE PRONTO VAN A SUBI» ¿OS 
PRECIOS DB TOBOS BST06 ARTICULOS 
L A O P E R A 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L ^ 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
I M A T A N C E R A S 
GRAN DIA E L D E A V E R 
ñoras y señoritas que concurrieron 
al Campeonato en ios Terrenos del 
Naranjal, con el grupo de Jóvenes y 
caballeros asistentes también a 
aquella fiesta. 
Nos chaperoaeaba la señora de Pl-
nu, Narcisa Kernindez. con la joven 
e interesantísima esposa de Oscar 
De fientag orlljantes. 
Se sucedieron desde por la maña-
na a la noche, sin interrupción, sin 
tregua ni paréntesis. 
Fué día completo. 
Iva Sociedad Montañesa con su 
programa, lleno de atractivos,'con los 
actos diversos que mañana, tarde y 
noche nos ofreció, cambió la faz du j Ma.ssaguer. 
Matanzas en ylvaa tonalidades, enj parmí les jnvitees 
regocijo y' alegría y contento y su- des 
tisfacción. 
Por su parte el Club de Cazado-
res celebró gentil, hermosamente el 
Campeonato de Tiro Femenino, Chávez, Rosa Elena Lecuona, María 
Rpnntáhdose un umcvo lauro ¡a sim- del Carmen Quirós, Enma Riera, 
Estela Mi'nocal. 
Charo, Lour 
Blanca v Es - i 
C A M A G Ü E V A N A S 
E N L A S M E R C E D E S MON8. P E R E Z S E R . W T E S C A R D E N E N S E S 
D E J O V E L U N O S 
c 
Grandiosas fiestas se han celebra-! E l jueves ha embarcado, rumbj . 
do en el templo de las Mercedes, le México, el amadísimo Prelado del 
'Desde el día 28 al 30 de Sep-j Camagücy, Monseñor Enrique Pé-
tiembre. . jiez Serantes. | 
Un triduo, solemnísimo y espl ín-! Va a tomar parte en el Congre-j 
d'do, en honor de la Beata Teresita bo Eucarístico qué se celebrará en c!la de San Adolfo y que lleva la j Sus dos hijos 
del Niño Jesús. | la capital de la República azteca. ale6ría. el júbilo más intenso a la ¡ E n a y Eulalia Arias 
Con el siguiente programa: 
S E P T I E M B R E c"-. 
DE V I A J E 
i Ha salido rumbo a la Capital nue« 
E N A L E G R E A G A P E ; !ra artls.a y elegante amiguita 8e4 
Una comida el sábado. [que Arias mi afetuoso amigo y su' ñorita Emma Otero en compañía 
Comida de cada a ñ o . 'elegante esposa la Sra. Angela Ló-: su padre, nuestro querido amig!) 
Que se repite siempre en esa fe-¡pez de Ariae. Ernesto Otiro. Buen viaje y gratj 
Día 28. 
Por la aiañana a las 8 y media 
misa solemne con exposición de S 
Lleve Monseñor un feliz viaje y residencia de un amigo tan respeta-1 Lindas las dos imitando con sus 
que todo le sea satisfacción duran • ^ tan cuDJPiido como Don Adolfo^utis blanco como el armiño, todo ¡ 
su permanencia, en México 
Y que regrese muy pronto, pues 
,'ce Castro Rubira. 
E r a su santo eee día . 
D. M., cantando una preciosa misa! sus feligreses camagüeyanos no se; Invitado fui el pasado año de su 
y motete las niñas del Colegio Te-: conforman con su ausencia. 
Le aman cual él se lo merece. ther Escobar, Patricia Pina. Rossy rc-siano; ejercicio del Triduo. 
SolomjB. Aurora "iscard María Pé- por la tarde a las 7 menos cuar 
Pez Chausa, María de los Angeles t() exposición, rosario, triduo, ser 
Castro y sus bellas hijas Pilar, Con-
p.-Uica sociedad que preside el doc-
tor Beato, el en^us'asta y caballero-
so sportman. 
Fué allí, en aquellos terrenos del 
Naranjal, en las primeras horas de 
la mañana, la primera cita del Cro-
nista. 
Llegué al Club a las diez, r-, . , . , • i * . nez. con Estaba entonces la justa en su mas / j o • . Cardo interesante período. Se esforzauLU 
en sus ejercicios las lindísimas ti-
radoras, por mejorar los record^ que 
habían de darle la victoria final. Ca 
Matilde Tormo, Nena Zapico e Isa-
bel Alvnrez, unp gentilísima habane-
rita que acompañó a los esposos Mas-
saguer en su viaje a ésta . 
Ocupa puesto preferente en esa 
mesa, la señora del doctor Beato, 
la eiegante dama Mnría Dolores Nú-
la señora Berta pina de 
mas. 
Entre los feos: Juan y Casimiro 
füscard, Rafael Díaz. Oscar Pina, 
Mario Martíi ce Guvema, Alberto 
E \ LA SOLEDAD 
món por el R. P. Patricio de San ¡ 
Agustín C. D.. reserva y el himno; 
a Teresita del R. P. Manuel del ¡ E l día 29, lunes. 
Sjüo. Semto. cantado por el coro | Por el alma de la señora Evange-
de señoras y. señoritas. 1 üna Batista Sehuverert. 
imesa que entre ricos manjares y fí 
j na nmntelería congregó Don Adolfo chita, Carmita y Consuelito 
ja sus amigos y seres queridos y par-I No olvido a Eduardo, 
tícipe volví a ser eete año de ese j E1 apuesto simpático amigo. 
I ágape alegre desbordante de placer | L a Sraí Ma!.ia L> viuda de Ar-
Se celebró una misa de difuntos. / goz° ' güelles y la Srta Adela Argüel les . 
Unas horas gratas. Vn compañero del periodismo: 
Gratísimas. Eliseo Rul)ira. 
Unae horas entre cumplidos y Cult0 redactor del colega capitali-
estancia le deseamos, 
E X C l PSION POLITICA 
E l día 26 pasó por ésta el tren 
que conducía al Generdi Machado-! 
L a respetable esposa del festeja-, D Carios l i Rosa y su acompañad 
do la Sra. Rosario Argüelles de;'miento políi.¡oo. * 
el encanto de dos bibelots. 
Por tal motivo se reunió en la ea-
' tación del F . C . gran numero da 
: correligionarios que aclama:rn a las 
i excursionisía:i y aplaudidon frené-' 
¡ ticamente i íol- oradores' uue hicle-j 
jron uso de la palabra, 
j No obstant« no tse vió t.-do lo con-
currida que se esperaba y que debía 
ser teniendo en cuenta que Jovolla-
L,ía 29- " ¡ Tributo que le dedicaron su ma-¡ tenciones del festejado y su res-¡nQ^.^oi-j-eo^^^paQ^í'' y "ligado por ¡.nos es el baluarte del li-^rallsmo, al 
-Los mismos cultos que e"! día an- má y hermanos. ipetable familia, que no cesó de col-;jaZOS de parentesco con la familia i menos el elemento de valer del par-
terior; se cantó la misa del M. Pe-i En el segundo aniversario de su!rnar con ellas a los invitados a este i castro vino a compartir esa fecha ¡ tido y del pueblo que vota se retrj^ 
irosi. Por la tarde el sermón lo pro-: fallecimiento. 
nunció el R. P. Daniel de San Juan 
de la Cruz. 
Día 30.' 
Fiesta de la Beata Teresita. 
A la misa de 
fiesta. 
Larga la mesa. 
Como siempre. 
Porque nutrido es el número de 
Después de haber obtenido el tí-! amigos que todos los años en su 
A LA UNIVERSIDAD 
i con ella. 
! Y con él sú hijita. 
Bebita Rubira D'lrichitty, 
Una muñeca ideal! 
No olvidaré al caballero y siem-
jo y no concurrió a la estación a 
saludar al candidato a la Presiden-
cia de la República y al Vice. 
Esta í i iaidad se debe B que nues-
tro Consistorio aprobó unas tarjfaa 
para que por ellas se rigiera el co-
ésta 
esa fiPsfa. se supo bien pronto a quié-| Llena, las tre. Copas de Cham-ip. Valentín de San Jbsé C. D. Lé deseo éxitos en sus superio-
Fué la primero ^ r a Matilde Tor- dose por las triunfadoras ! ^ ^ Luis de Santa XBCROIi0( i |A 
mo, a quien se hizo entrega de la1 De esas fiestas tomo fotografías 
al Cronista el simpático , apoyo en esta cuestión, ue que el 
Representante a la i acuerdo del Ayuntamiento seguiría 
celebrar de nuevo la fecha que t ie- iCámara baja y figura de arrastre | en pié, ñero sucedió que el señor 
ne para aquella casa la mayor sig-; Dr Ramiro Pérez Maribona, con ¡ presidente la República Dr. Za-
timo junto 
Volvíamos a su hogar feliz para' can(j|¿at0 a 
i.i.i.~ . . _ rrt̂ f.,, _ A • j j i , i u * L LKJ u ci-i ou .̂ aiiicj coyuyo,, cui n 111 An fhar f1 ti 
Copa "Carteles", un trofeo magnífi-fdistmtas el señor Massaguer, para as 7 meE'0s «"arto exposición,! Tres notas de duelo tengo la pe- sus hijas también en sus íntimos. I hrp diversos U 
la c u e j ^ í i . rezo de triduo y sermón: n d d e < i a r a mis lectores. No se celebra all{ otra_ I a , ;^ ' A 
nificación en su santa esposa, en'quien charlé durante la comida so 
emas. 
co, donado por O&cái Massaguer, en- la gran revista "Carteles" de ., 
tre nosotros ayer como huésped deles Administrador ' í',01" „ R- P- Elías de la S- Fam,-L 86 Ireneretn a- treB Personas a¡ Ríndesele ese día al Jefe de esa 
honor. m Pero no cesó ol .programa de las »». Procesión por las naves del Tem.¡ ^f1168 Ie Profesaba grande estima- nans ión el homenaje del cariño de 
P'ué el segundo premio para. Patri-
cia Pina, a quien locó la Copa "Go-
lomlrina". donada por Renée Riera, 
«ora n.uy artística, muy -'alioso. 
nniv eletrante. 
Y el tercero, el nuestro, el nue 
ro'! e] título ñe "Matanceras" del 
DIARTO D E La MARINA y "Elegan-
tes" d^ " E l TniDarcial", ofreliamos 
Alberto Riera .t :ao' 
fiestas del Club de Cazadores, a esa 
hor.i de la tarde. 
Organizada una excursión a L i -
monar en varias máquinas nos tras-
ladamos al vecino poblado, sirvién-
dosenos allí uup comida y bailando 
en el Liceo hasta después de las on-
ce. 
Tarde ya regresábamos a Matan-
correspondióI zas. 
a Nena Zapico. a la blonda, bcllísi-
Bi}) y encanta lora demoiselle. 
Nnnca el azar *an a nuestro guste 
ni tan a nue-í r i. sntisfacción . 
Para festejar rse triunfo se orga-
nizó utv ülnr.teiv,o án p] Hotel París, 
al que nos trasladamos, ya cér v 
pío, con la imagen de Teresita, acomia1011-
pañándole veinticuatro niñas vesti-
das de blancos, las que hjeieroa des-
cender la lluvia de rosas. Un himno 
puso fin a este triduo. 
Los nombres de Matilde Tormo. 
Patria Tina y Nena Zapico eran 
pronr dados por lodos con simpa-j 
tía« y entusiasmos. 
Se las aclamaba a las tres. 
Y quedaban sur. nombres grabados ¡ 
en ese día de ayer, que es día, re-1 
R E L I Q U I A DE SOR T E R E S I T A 
l>EL NIÑO J E S I S 
Todos los días después de la mi-
loe suyos y el homenaje también de 
afecto sincero de sus amigos y com-
pañeros de la Colonia Españpla . 
L a ama Don Adolfo. 
L a ama con fervor. 
Perfectos caballeros, padrea de 
familias honorables, dignísimos ciu-
dadanos cón una ejecutoria acriso 
lada. 
E l primero, don Adolfo Albaisa 
Martínez, antiguo , e intachable, pro-
bo y competente empleado del P'e- ,a Q"6 es él socio de los prime 
rrocarrll de Camagüey a Nuevitas.;ros e Inspector Permanente del Sa-
EJ segundo, don Segismundo No-'^torio Modelo de la barriada ver-
sa cantada se dió a adorar la reli-jsueras PuHGo. rico hacendado. ! sallesca. constituye después de su 
quia de la Beata teresita. Y 61 tercero, don Calixto Parras hogar. el mayor de sus ideales. 
¡Zequiera, miembro de una distlngui-| Se desvive por su progreso. 
PERSONAS QUE COSTEARON LOS (ía familiu de abolengo camagüeya-! Por su mayor auge. 
Algunos más? 
No recuerdo. 
Servíase el delicioso postre: un 
puding diplomático, cuya confección 
tan rica valió elogios a la lindísima 
yas, ídolo del pueblo jovellanense, 
vetó dicho acuerdo, de plano, a ins-
tancias del señor General Machado 
y el pueblo llamado el "Verdún de 
los Zayistas" por «u lealtad nunca 
desmentida al doctor Zayas y al 
Partido idbaral en todas las ocasio-
de la una, y donde estuvimos Ir^ialnito. dp gloria y lauro para el Club 
pa&iias las "circo. de Cazadores. 
Una 'arga mesa an la que se des-
tacaban las tres copa«i trofeos, entre 
uuirualfins de r o ^ s . fué marco gen-
Puede satisfecho sentirse el doc-;M. 
tor Miguel Deato, que con Rafael 
Díaz, hicieron ios lionores a nombre 
t iífdmo donde; se festejó a Matilde del Club, en la comida y baile que 
Turnio, la tr ía Pina y Nena Zapico. se celebró en el Hotel París, después 
Sentáronse a ella, las mismas se-lde la justa spottivu. 
EN MONSIinííAT. I \ SAUTO 
Laa fiestas de la sociedad Mon-i Después del námero en que tanto 
t.-ñesa. hizo reír al público y tanto arte de-
l'ocos H'-ifíi similares, recuerdo 
ti'ii lucidos, tan bellos, tan hermosos 
como esos nuo tuvieron a la meseta 
d.e Mon^errat y a la platea de San-
to, como su narco más gallardo. 
Uespi ŝ del recibimiento que se 
lií/o a la Estudiantina de la Juven-
tud Montañesa.qu» vino de la Haba-
"á con una nntridteima excursión 
CULTOS 
POR LA MAÑANA 
Día 28, señora Ramona López de 
y señoritas Cruz Miranda. 
Día 29, señora Mercedes Requei-
jo de Rodríguez, 
Día oí), señora Olivia y señorita 
Elvia de Varona. 
rrochó admiraban todos a Caridad j 
Salas en un palco de platea, lucien-
do una toilette magnífica. 
Otro número ••Mistó asimismo sobre 
manera en la fimrión de anoche. 
E l encomendado a la señorita 
Suárez, a la linda Caridad Suárez, 
que cantó con voz clara, con senti-
piienlo grande, con amor inmenso. 
tuvo efecto eu la Ermita una gran esa bella romanza de Tosca "Visit 
niî :> cantada, bondiciendo en ese ac-lde art" mereciendo los honores del 
to un estandarte que la sociedad 
mat lucera ofrecía a la de la Haba-
na . 
Cantó estfi mi-a uvi coro soberbia 
de la estudiantina, con la orquesta 
de Aurelio HernVmdez. 
A las doce se celebró un gran al-
muerzo, 'ti que fué invitada la pren. 
sa vumurina, así como las áutorida-
POR LA T A R D E 
Día 28, señora María Casas de 
Avila y señorita Carmen Mouset. 
Dia 29, señoras Angela Otamen-
dy de V. y señora Caridad V. de 
R. 
Día 30, señora María Luisa Mar-
tínez V. de M. 
Felicito a la Comunidad ex-
celsa de R. R. P. P. Carmelitas, por 
la brillantez de estas fiestas en su 
augusto y magnifícente templo. 
des loc:des y Presidentes de las so-
ciedades regknales. 
Más de trescientos comensales 
empaban las largas mesas en que 
vis. 
Hermana la señorita Suárez de la 
señora del doctor Enrique de Vera, 
mi amigo muy antiguo y muy que-
rido . 
Para ello hubo con flores y elo-
gios, las palmas más entusiastas. 
Y como el clou de la noche remar-
caremos los números que ejecutó la 
Estudiantina de la Juventud Monta-
ñesa . 
Admirables todos. 
Cuando cafa la cortina después de 
reinó una cordialidad y una alegría loada uno de esos números, el es 
infinita. Carlos Gómez, el diligente1 truendo rugía an sala y nuevamente 
'se alzaba el telón para que recibie-
ran aquellos virtuosos el entusiasmo 
del público. 
Los productos de esa función van 
ahora a aliviar la aflictiva situación 
de dos Asilos matanceros. 
E l de Ancianos del Paseo de Mar-
tí, y el de la Beneficencia, de cuya 
juma de Patronos es Presidente e; 
la Sociedad ¡doctor Miguel Beato. 
! Labor hermosa, gesto elocuente y 
Corresponsal del DIARIO D E LA 
MARINA en esta ciudad, describirá 
esos actos de Menserrat, con la ga 
lauura que le caracteriza.. 
Después la (unción en Santo. 
Función magua. 
Con largo programa, con números 
a cual más interesante, y con una 
coneiirrciicia que sería por sí sólo el 
más grande éxito de 
Montañesa. 
No voy a hacer mención uno al dignísimo ese de los montañeses ha-
uno, de cada número, porque em- bañeros y de Matanzas, que al par 
picaría para elogiarlos como ellos que pasaron ayer un día gratísimo, 
merecen proporciones grandes en es- y nos ofrecieron durante la noche, 
ta reseña. pruebas de su pujanza, lleván un ra-
Destacaré primero a una de las [yo de sol a esas casas de misericor-
ortistag que figuraba en ese progra-^dia por las que tanto amor siente la 
ma- de la velada del domingo. 
¿Cuál otra que Caridad Salas? 
Artista gentil, de talento y gra-
cia, de ingenio grande, fueron para 
sociedad matancera. > 
Para la Directiva de la Sociedad 
Montañesa de Matanzas, para la Es -
tudiantina habanera que ayer nos 
ella los aplausos navores del selec- |deleitó tan deliciosamente y para te-
tó auditorio. 
No es una dilettanti. 
En el Principal ce la. Comedia de 
la Habana ha de tenor Caridad Salas 
su marco más gentil. 
doK loa que tomaron parte en esa 
función de Santo, va mjj aplauso en-
tusiasta, mis parabienes, mis felici-
taciones. 
Sincerísimas. . . 
l \ RÉCII30 
Que se tradujo en fiesta. « inalaíes , acudieron a su elegante re-
Así la que bien pudiéramos llamar]sidencia de la calle de Bonifacio 
brillante soiréc en la residencia -deljByrne, los elementos más prestigio-
Dr. Miguel' Beato, que celebraba su «os de nuestra sociedad, 
fiesta onomástica. Se hizo música. 
E l hombre todo corazón, todo bon-l 0¿ , * nn , „, -j 
dad. que es prestigio eminente de l « U H M í - ^ X ^ Í / S ^ V l 
medicina cubana, y quc es hoy uÜalgg í;lag0S * ^ne,zahs ^anscurneron 
de las figuras de más relieve de nuesJla8 lloras en a(luel home de nuestro 
tro mundo social, se v¡ó ayer hala-
jo-
UN L E T R A D O MAS 
Lo es el inteligente y culto 
ven Agustín Abalo Bartlett. 
Se acaba de graduar de Doctor en 
Derecho Civil y Público. 
Con brillantes notas. 
Le doy mis parabienes. 
Y le deseo una carrera triunfal 
en el ejercicio de su prestigioso doc-
torado. 
Eulalia Arias, cuando descorchóse i 1169 de la vida, salió desairado en 
e! aristocrático champagne de la j J1™ ™estl0,1 ^ pequeña impor-
Venve Cliquot y desbórdanse sus j tancla, tíSa C'a- ^ de tanto vale» 
L a Colonia Española de Cárdenas, espumaÉ. por las COpas del fino ha-! f̂ 11 los •oasumidores de luz eléc-
fueron colocadas en el | tríca.- Días ^ g P » * volvio «tra 
i misión a ver ai señor Secretario de 
i Gobernación j a pedirle el cumpli-
| miento de si: ofrecimiento y palabra, 
encontrando por toda respuesta ^ue 
¡ Alzáronse esas copas para hacer , erau 6rd¿neil. de, • GraL- Machado 
| votos por la felicidad eterna de, quien ha^ía h..iLiafJo Cün el joc(or 
(aquella residencia a lo que contee-, Zayag ppra (iUe vetara ese af.uerdo 
carat que 
puesto de cada comensal. 
Hubo entonces un brindis 
Brindis unánime. 
| Como buen español ama, también tó el festejado con frases sinceras, que favorec{.i a] lyUeblo de Joveilan03 
}• sentida condolencia. 
DE A P E N D I C I T I S 
Se encuentra padeciendo de 
Los tres fallecieron el miércoles a la patria que fué su cuna; pero 
24 y sus sepelios se efectuaron la ese cariño lo comparte con Cuba de 
tarde del jueves 25. iia qUe ha hecho su segunda patria. 
Con mucho acompañamiento. j Son sue dos banderas. 
Descansen en paz los amigos quei Las dos que cuando las ve flotar 
moran en el seno de Dios. jen su importante industria que se 
Y por este medio hago llegar has- destaca en 
ta sus acongojados familiares 
cubano y español 
Lo primero porque aquí tiene su 
(hogar, su familia, sus riquezas y lo 
. u,n segundo porque fué la tierra donde' castro, 
ataque do apendictis la agraciada viJ la meció su cuna en Fué muy aplaudida, 
señorí a Margarita Cossio Marín. lo8 imeIJ años de su vida> También nos deleitó con la man-
r ^ n T n f T J ^ r ™ * T Volveré al ágape del sábado. Idolina Ena Arias y con el piano y 
í l bien completamen-1 Agape anirnado. ;canto paulina y caridad Faz . 
. | Eran las ocho cuando nos eentá- ¡ E r a tarde cuando abandone aque-
MR. CR"i'DER ¡hamos en aquella mesa donde todo illa residencia. 
era un derroche de licores y de un! L a fiesta continuaba. 
Habiendo renunciado su cargo d e ^ e n ú . exquisito y espléndido. Y al despedirme de Don Al.re^-. 
Administrador de la Compañía Eléc-I ^ s comensales eran numerosos. ,de Castro se unieron ^ s t r a s manos 
trica de esta ciudad, que durante1 E n la Presidencia por derecho, en fuerte apretón repltte|Wo 1^ 
largo tiempo desempeñó con toda Propio el festejado Don Adolfo de; votos que hicimos en la me^a ..e qi c 
competencia, ha embarcado para los Castro y a continuación el Rvdo. el año próximo podamo.. 
Estados Unidos Mr. R. W Cryder ; Padre Tomás Zugazaga Trinitario, en aquel mismo lugar como en 
Se lleva en bu corazón el afecto el Rvdo. Padre Francisco Ibañez, .pasado y como en este, 
que la sociedad camagüeyana le pro-i Rector de las Escuelas Pias, E n r i - i Gozosos y contentos. 
S E ( iRADLO D E B A C H I L L E R 
E n el Instituto Provincial se aca-
ba de graduar de Bachiller en Le-
tras y Ciencias el apreciable joven 
Rafael Gonzalo Zayas Bazán. 
E s hij0 de mis queridos amigos, 
los dignos esposos, señora Estrella 
Perdomo y señor Rafael Zayas Ba-
zán, concejal de este Ayuntamiento 
y conocido pedagogo. 
Le consigno mis felicitaciones, 
tantd al jovencico .triunfante ^mo 
a sus cariñosos v excelentes padres. 
Y le aliento a que continúe por 
esa senda de éxitos estudiantiles. 
Para que se haga un hombre de 
porvenir lisonjero. 
Y lé sea útil a su familia y a 
su patria. 
BODA E N NUEVITAS 
De Nuevitas. me llegan ecos sim-
páticos de una boda. 
Celebrada la noche del martes 23. 
Fueron los contrayentes, la se-
f t sa 
Y que supo conquistarse con su 
exquisita educación y la amabilidad 
di su carácter. 
Le despido, lamentando; que se 
haya marchado de Camagüey. 
Y le deseo muchas felicidades en 
Norte América. 
diciendo que todos los presentes ; en tan pe-|.i9ñí;,-nia «uma en el con-
quedaban invitados para el año Pi'ó-i a ^ r , de iuz eléctrica, 
ximo si, como en este, gozaban to-; E s de (-,a ,eít ir que esa Cia. pe-
dos de salud y bienestar. derosá o sea 'a Cía. Cubana de Luz y 
Asi terminó la comida. fuerza nos mi hecho promesas for-
Y mientras la mayoría de lós asis- ! niaipS de aV,ra:ar la luz tan pronto 
una de las partes mas; tentes saboreaban "un puro" se es-i Como tendieran las nuevas líneas y 
mi, altas de la ciudad siéntese a la vez cuchaba música, música de concier-, func;onara la p^nta de Cárdenas y 
to que tocó magistralmente al pia- i estos procedimientos son completa-
no como ella sabe hacerlo con ma- ; mente contrarios a sus ofreciiuien-
nos maestras, la señorita Conchita tos; sea de el'o lo que fuere la 
: cuestión que ¿1 pueb.'o Jovellanos se 
retrajo al paso del Gral. Machado 
• y está hondaiiiente "esentido de él. 
E L T R E N MENOt ALISTA 
. Así 1* 'larntron al tren que pusi 
por éste ayer domingo a las 9 a. m. 
Desbordaiite entusiasmo reinó ayer 
ante él avso del paso por esta ea-
iación del Ten que conducía al Gral, 
Menocal y pu acompañamiento. 
"'•'ts de mii quinientas personas s» 
: congregaron eA loe amplios andenes 
j de la estación y lodos los automóvi-
i les del p.ieMo adornados esperaron 
j el convoy para vitorear a", candidato. 
: Vinieron excursiones de Cárdenas, 
j Cimarrones, 'Jo-ral Falso y otros 
pueblos aimeóiHíos. 
; E n medio de alegres músicas, bun-
gas, palemnes y luces de Bengala, 
eainrnos 
el 
L A S BODAS D E S E P T I E M B R E 
Entre las ú l t imas . sados, sus hermanos, el Sr. Gonza 
Una que reseñar. jlo T . Vélez y su esposa la Sra. Ma 
Copióla de un confrere tan queri-iria T . Fariña, 
do como Carlos Piloto que dice asil Como testigo", firrntaron él acta' y gritos de 'ranea alegría se despi-
en uno de sus últimos apuntes: Imatrimonial los Sres. Anton'o Ro-: dio al candidato conservador. 
" E l pasado jueves y en la mayor i dr jgUez. Medina, Presidente del; F L O R E S . 
intimidad debido al reciente luto cent,ro de la Colonia Española, el , 
que guarda la desposada, contraje- Dr Ramiro Pérez Maribona, Angel' TiT $ñ KT\Q\]C K 
i o n nupcias en esta ciudad los esti- yerrero Y -péUx A. Cruz Alvarez. i f l r l J s I V U U i l 
DeSpUéS de m una témpora-i ^ J ^ T a " d « ^ ^ 1 ^ ' f * — ™ i S B F T . E M B U . S 29. 
da de verano por las playas de la el correeto caballero Sr . Juan J . i i a MaDana-
vecina gran República, han vuelto Domínguez Herrera, perteneciente i Haata <211, 
a sus lares camagüeyanos ios distin- a una estjmada familia de la Capi-! Sratu,aclon • 
guidos y apreciables esposos señora 1 Envió también ia mia. 
Claire González y señor Serapio Re-1 Anadrinaron a los jóvenes despo-¡ Muy afectuosa! 
cic Adán. y 
O T R A BODA 
DAN R E G R E S A D O 
iegiu'' nuestra 
Les doy mi bienvenida. 
A M A T R H l L A R S E 
Se ha marchado para la Haba-
na el simpático y correcto joven Del-
fín Vilató López. 
Lleva el propósito de matricular-
s e en la Universidad Nacional. ..... . 
Al despedirle, le deseo éxito en 
sus estudios. 
i En la intimidad. 
I Por ella actuó do testigo el co-
Llius la'nocido galeno capitalino Dr. Mjtias 
beUa'señorita residente en la urbe ¡Duque figura aliente dé la polaca 
habanera desde hace algún tiempo leubana y por ol el Sr Lucio Betan-
Boda de una cardenense. 
Arrogante y gentil. 
Refiéreme a "Charito" 
\ MI Ft iLICITACION 
con-j Con muy buenas notas para su 
i ingreso «n 'd bachillerato ha reali-
zad osus exámet-ee en el instituto de 
Matanzas la simpática señorita Jo-
sefina Acelio y Rodríguez, culta e 
inteligente empleada en la Junta 
Electoral de este pueblo, la que estu-
diará por enseñanza libre. Conocien-
do como conozco, su facilidad para 
los estudios, t-ugo la certeza que 
sabrá cboqU^^at lauros en sus es-
tudios. 
MAS V I A J E R O S 
v que acaba de contraer nupcias icourt. ' 
¿en el joven matancero Juan de la j Embavoaron. los nuevos espos 
Cruz Marcos y Hernández. >a ia loa Bóíadoa Lmdos. 
E l acto fué sencillo 
L A M E N T A B L E 
De Baltimore. Estados Unidos, el 
señor Roberto Aguilar Recio. 
Para la Habana, el doctor Inda-
foilta Rosita González Calvo y elilecio Morán de ia Torre, 
señor Vicente Alvarez Rodríguez,' Para la misma capital, los espo 
Sub-administrador de la Planta sos señora Nena L . de Mola y se- C 
Eléctrica de dicha ciudad. ñor Apolinar Alzaga, con su hijo 
Desde aquí les dirijo un mensaje: Bebito. 
afectuoso. E l señor Alzaga es alto empleado 
Portador de mis votos por su fe- del gran Central "Senado *, 
licidad permanente. i RAFAJíL P E R O N . 
De dos damitas. 
Dos bellas hermanitas. 
Gloria v Herminia Fernández las neritas 
En viaje de novios. 
A USENTI A 
la del Sur ha fijado su bogar 
querido papá de estas dos bellas se-j 
, con cuya ausencia anotamos | 
lindas trigueñas que con sus encan-luna hoja sensible en nuestra socie-¡ 
DESPEDIDA 
Para la Habana y con eUfiu de 
continuar -m sus estudios en la Uni-
¡ versidad Nacional, han salido hoy los 
í estudiosos j jv^nes Manuel Acebo Ro-
el I dríguez, Manuel Fernándoz Estévez. 
tos adornaron nuestros salones y 
J nuestras fiestas han partido para 
;las que va con estas lineas mi adiós. 
I Adiós cumplidísimo! 
amigo. 
dama Mercedes Golzueta, que fué! Y como nueva aurora, renace la 
llevada en días pasados a la Haba- calma en aq.uel hogar conturbado 
na, muy gravemente enferma. en días pasados, donde se espera el 
Ha vencido la ciencia en la lucha total restablecimiento de Madame 
que sostuvo con el mal que aquejaba Bernard. y 
a la interesante dama. , ¡Cuántos conmigo a celebrai-ío! 
gado en aquel hogar, que es su san-: Haciendo los honores de la casa, 
tuario, por todo cuanto en la vida^0" la gentileza, que le caracteriza, 
es agradable y es de desear. ¡estaba su eaposa, la elegante, culta y N m c V \ R E S I D E N C I A 
Presidente del Club de Cazadores,'distinguida dama María Doloies Nú-I T„ j , w « ' ^ * ' ~ ~ . 
Presidente de la Junta de Patronos ñez, a la que rodeaba en grupo muy í g d^ los esP06i°s *olls-Beracierto.| Dejan la Playa, 
del Asilo de la Beneficencia, Direc-I gentil, la "gentry" matancera. « a comenzado hoy a pasarse pafá Donde han vivido por espacio de 
'su antigua casa de la calle de In- . . , 
vanos anos y donde Se les estima 
y distingue muy mucho. 
Ausencia definitiva. 
Van a residir a l l í . 
E n la comercial y simpática Per 
l \ A BODA SIMPATICA 
Celebrada ayer. ; Boda en ^ mtlmidad. 
E n las horas de la mañana . Solo entre familias. 
Í las 9 unieron sus destinos la Formulo mis votos porque la di-
(elegante y sugestiva Srta. Eugenia cha acompañe siempre a esa pareji-
iDiaz v e f correcto joven Rafael Pe- ta. 
!niche¿. I Votos íimt-€ros! 
A LA C A P I T A L 
imados especialistas capitalinos 
TERMINO E L B A C H I L L E R A T O 
Con muy ouenas notas ha termi-
dad. í nado el BáéhtJ erato en el Instituto 
Cuantos son a lamentarla! | de la Habana el simpático joven En-
Dejan aquí afectos y simpatías j rique Gouzá'<íz Valdés, hijo de "nues-
Gloria y Herminia Fernández para i tro amigo el s^ñor Juez Municipal 
De viaje. 
Rumbo a la Habana. 
de 
de Madruga C?rlcs González Jordán. 
un mal que padece desde hace tiem-j 
po. 
tivo del Liceo, y de cien Instituciones! Los t p m a « m n r h n c •> t r n f n v hnv \ , , , 
, , j , T-, -a i temas muenos a trarai noy, dependencia, contisruu L a Mise? 
£ f e a ^ j S . ' ? S S 2 í n S í J ^ í t í ! m0 ,mPÍden dar n0ta de la concu- l¿nea", los distinguidos señores L i -
íatWas b a n d e í de éxSo Ím"¡ rRren#C1%^eSe reCÍbo de ,0S P « P ^ cenciado Wenceslao González Solís y 
Por ;«n L ol L?"Hf , Beato-Nunez, que replvo, se tradujo M esposa la elegante dama Alda 
Por eso anoche, en el día de sus|en fiesta brillante, lucidísimn Beraclerto. 
Ojalá logre su curacióu. 
Rápida y total. 
ill t , l cidísima. 
OLGA QUIRÓS 
Una beldad. . les también tan linda, tan sugestiva. 
Una figulina de ensueños, de be-|tan simpática, como Nena Zapico, la Para un Engagement. 
En su nueva residencia se ofrecen 
a sus amistades los esposos González 
Solís-Beracierto. 
LA l LTI.MA NOTA 
Hecha fué la petición ante el tío 
Ha ido acompañada de su respeta-
ble mamá la Srta. Juana María 
Obón que va a consultarse con afa-
UN AÑO. . . 
Triste fecha. 126 de Septiembre del pasado año 
Que no.olvidó el Cronista. 
E l primer aniversario de la muer- gra Teresa 
te de la que fué bondadosa dama pis. 
Sra . Genoveva Martínez Viuda de Un recuerdo a su memoria 
Era la finada hermana de los i 
apreciados esposos y buenos amigos! 
Martínez y Aquilino 
E L MITIN L I B E R A L 
Con verdadero orden y mucha 
corrección tauíc en los oradores co-
mo en ei público que.acudió, se ce-
lebró en ésta ay^r el Mitin Liberal 
que se bahía anunciado, distintas 
chambelonas de pueblos colindantes 
muy bien urganlzatias daban realce 
y alegría a las fiestas. Más de trc« 
mil personas y distintas caballerías 
y autos cubrían materialmente las 
calles del pueblo. 
Mí felicitación a los organizadores 
¡ especialmente al buen amigo Alcal-
¡ de Municipal señor José Agustín Va-
¡ lera. Fué muy lamentable que por 
l causas espec; iieR no vinieran los can-
i didatos Maobado y L a Rosa. 
E S P E C I A L . 
.J 
! ± " a ? « s a * 5 s , » ? ? » . M ^ r ^ z ^ « ~ Mo,,loya- r o c u ^ r , 6 eli Una oración por su alma, 
.¿adores de la Copar Jarquin-Rlera. |el sábado entre la señorita Blanca|tavo Rodríguez, Jefe de las fuerzas unos días huésped de Matanzas 
S í . t í í ' f 0 ^ í^u* , « Con 01ga embarca pamela'Haba'-'Rosa del Campo y ef teniente Anto-| armad'árd^ir'proVinci'a. 
Regresa a la Habana la e^nonta na su mamá, y mi amigo muy queri-!nio Pérez Martínez 
Quiros, a quien en fiestas y teatros do, —'— muy simpático, a joven arq i-
hemos admirado en estos últimos tecto José Marzol y Valenzuela 
días, en compañía siempre de quien' Lleven un viaje feliz. 
LA SEÑORA DE B E R N A R D . 
En estado de convalecencia. ¡noticias que llegan al Cronista del| 
Satisfactorias muy mucho son lasl estado de salud de la joven y bella! 
Manolo J A R ^ l l \ 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E S D E F L A V A S LEJANAS 
Un matrimonio que vuelve. pasaron por España 
Refiéreme a los estimados esposos 
Sra . Corina Pérez y Jesús Pico que 
D E 
NOM Di: AMIENTO 
de paseo. 
Grata les fué. 
Muy satisfactoria. 
Un nuevo compromiso. Diaz que ha sido pedida en mafri-
Que anoto con placer.-
una temporada , L a designación hecha por el cole-
i garapilalino " L a Tarde" nombranda 
ctmo su representante en esta ciu* 
| dad el activo joven Jacinto Argu' 
- ' din. 
Reciba mi felicitación. 
E l de la graciosa y atrayente tri-:monio por el joven Víctor Fuentes. • 
gueñita Srta. María de los Angelesj Enhorabuena. • j 
Prancisro Gon/úlcz Bacall»0 
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: ~ ^ : Í « i S S b e . * & « . . . 
t iindandobe el ol, ue&tsiLU'" 
uo probó su arrióu. 
Jení. N? 91- Sept. 8-924 tf? Ricardo Fernánae". Fernandez, cc-
Aii-ciante de esta ciudad, siguió un 
« k - i o declarativo mayor cuant.a 
corara Argimiro C. Crespo, comis-.o-
r r . « . a 1 r ¡ l c m / ¿ . ^ « 
de Matanzas, que lo condenó en cau 
sa por rapto.. 
LA MLTSRTtí D E L S R . R R L Z QUIROS G U T I E -
Con motivo del sensible falleci-
miento, ocurrido en la dudad de 
Sagua la Grande, en el ^ía de ayer, 
del doctor Manuel Gutiérrez Qui-
rós. Secretario de Hacienda que fue-
ra del Gabinete del general José Mi 
guel Gómez, los empleados de 
VA ÜESARROLLAXDOSL MUV FA-VO RABLEM K N t la camp. \ ñ a EN PRO DE ESA LMCLITIVA 
HA SIDO r O N F E C C I O X A D O Y A 
U X Hf:RMOSO PROGRA3LV PARA 
DICHO DIA 
L a última junta celebrada por 
el Comité Ejecutivo de la Cuesta-
cl'n Pro Maceo-Gómez, fué una de 
1>.8 más laboriosas y en ella se pu-
so de manifiesto la sinceridad pa-
la'triót ica que anima a cuantos iute-
OTRO ACTOR QUE P I E R D E 
La Sala de lo Civil y de lo Con 
s > e decía éste le adeu-
. | b a por tomis'ones en la venta d e ^ 
S t e rminados a r t í cu los . | to Salgado. < • 
'nal Supremo, declara no haber lugar 
i lac ión que por ü> 
fracción de ley. in íerpuso Josi Nie 
El Juez de Primera Instancia 9 ^ L j ¿ 0 i m p u g n a n d o el fallo 
so-Administrativo de la Audienc.a ^&cePn0traV0S( promoviera el recurren-
^ I t e contra la "Easteru Cuba Sugar 
Secretaría de lo Criminal del Su 
premo enviaron al Presidente de di-
cha Sala, doctor Juan Gutiérrez y 
Quirós, que se encuentra en dicha 
ciudad vlllareña, el siguiente pésa-
me-telegrama: , 
"Empleados Secretaría toman par-
te en su pena. 
( F . ) Portillo, Secretario" 
gran dicho organismo. 
V I E J O S P A T R I O T A S Y B E L L A S 
DAMAS 
Presidió el acto el vlojo patricio 
Francisco Calderón, encanecido en 
las luchas por la independeaclH. pri-
mero, y después en la rageneración 
Nos asociamos al dolor que expe- de la patria. Bellaá damas, señoras 
rimenta en estos momentos tan íu 
itegro ciudadano como recto fundo 
la Habana este fallo, 
acudió en casación por infracción de 
r 
Pero su recurso no prospera. 
Ls. Sala de lo Civil y de lo Con 
SEaALAMIENTOS PARA HOY 
domiciliada! en esta Corporation", 
dudad . 
La Audiencia, revocando el fallo 
del Juez de Primera InsLanda defcuant ía> Mar ía de la Luz; Adara Gu-
icioso-Adminie. r a tu o del Tribunal de Av,la—este declaro con ¡ tié contra Luís Vergel Morn 
premo lo declara sin lugar, por ]ugar la demauda y condenó a la no. ponente: doctor Edelmann i 
parte demandada al pago de la su- l rado. doctor Bldegarav. 
ma reclamada—, deses t imó la de-j i n f r a c c i ó n . Pinar del R ío . Acci 
manda sin especial condenación dei(iente dei Trabajo. Justo Mart íue; 
siguientes consideraciones: 
jSiendo Ponente al Magistrado ü r . 
|an Federico EdeJmann y Revira. 
'CONSIDERANDO: que el artreu-
1214 del Código Civil que es el 
lico precepto que se cita como in-
jngido, no tiene otro objeto que 
terminar a cuál de las partes l i -
Sala do lo Civil: 





SOBRE L A AMNISTIA 
contra la Compañía de Seguros 
Unión Industrial, Ponente: doctor 
Portuondo. Letrados: doctores: Gil 
y Godoy. 
Infracción. Connténcioso-adminie 
Habana. Havana Terminal 
Ralroad Company contra el Estado. 
Ponente: doctor Menocal. Letrado: 
doctor Rosaínz. 
Sala de lo Criminal: 
Quebrantamiento 
Ha dictado sentencia la Sala de 
[antes corresponde, con relación a j ic Criminal declaranSu sin lugar el trat ivo 
distintas alegaciones hechas en recUrso de casación que, por infrac-
juicio el deber de probar; no pu- j^ ión de ley, estableció el penado 
indo por tanto infringirse dicho j u a n Antonio Urquijo Medina con-
P^cepto por la sentencia recurrida ^ra ei auto de la Audiencia de San-
qijie, fundándose en él precisamen-1 ta Clara, denegatorio de la solici-
tey declara sin lugar la demanda p o r ^ u d que formulara dicho individuo 
entender que el actw.', hoy recurren-! pretendiendo se ie aplicaran los be- Habana 
te, no ha probado su acción; y co inefidos de la Ley de Amnis t ía de forma e infraoclón de ley. Habana 
mo este en el único motivo de n i i 5 de junio ú l t imo, en causa que se; Lorenzo Arias Guerra, querellante, 
recurso no demuestra haberlo hecho Ije siguió por hurto cualificado por ¡Es ta fa . Ponente: doctor Avendaño ' 
ni ora posible tampoco que lo dc- |c i grave abuso dt confianza. ILetrado: doctores Arias y R. Ribas 
mostrara en un motivo deducido a! | La pena que se le impuso como! Habana. Infracción de Ley F 
amparo del número 1c del ar t ículo |a,utor del referido delito y que en Allegue Fuentes, porl estafa Po-
ICfO de la Ley de Enjuiciamiento, ia actualidad se encuentra extin-lnente doctor Rabel!. Lfitrados- Dr 
C i j l l , viene obligado el Tribuna, a giendo. es la de cinco añoe, cinco 
declarar sin lugar el presente recur- metíes y 0Uce días de presidio co-
i.o, con las costas causadas con mo-[rreccional. 
tivt; do su sustanciación de caríí > 1 
de 
1NSIST A N C H E L E de la parte recurrente en cumpli-
miento de. lo dispuesto en el ar- i • 
t ícnlo X L de la Orden 92 de 1S99". j La propia Sala de lo Criminal ha 
F i r m a n los í icñcres: 1 dictado auto declarando iusustan-
'Sosv \ . Tapia, I^'esídeiitc; Juan ' dab le el recuríjo de casación que. 
Manuel Mcnocalj José I - Travieso v1 por quebrantamiento t\o forma e 
Luju'i; Juan Federico Edeliuauii y ; infracción de ley, iutljrpusiera el 
José Clenicnlo Viv inco , 3Iagi&ü-adot>, procesado .Alauuel Garda Hernáu -
Alfiedo G . Lebrcdo, Secretario. |dez, contra el fallo de la Audiencia 
DE L A A U D I E N C I A 
Dos años, once meses y once dí .u 
do prisión correccional, para Ei;s-
taqulo Santa Cruz, por dispar.is 
t 'n año, ocho mefjetj veiciún días 
nente doctor Rabell. Letrados: 
Mariano Caracuel y Fiscal . 
SEN TEN CI A ABSOLUTORI A 
L a Sala Segunda de lo Criminal 
ha dictado sentencia absolviendo al 
procesado Esteban Guncet González 
del' delito de Infracción de la Ley 
de -5 de julio, sobre drogas, y pa-
ra quien se pedían t>eis meses y 
500 pesos de multa. 
Fué defendido por el doctor Gúr-
cilaso de la Vega. . 
y señoritas, asistieron al acto, así 
como veintidós representantes de 
asociaciones patrióticas y cultura-
les. 
E L PROGRAMA 
E l Secretario del Comité y Jefe 
de Propaganda y Publicidad, señor 
Camaño de Cárdenas, presentó un 
programa que fué aceptado con l i-
geras modificaciones. 
L A C t ESTACION 
L a cuestación se inaugurará en 
toda la República el día 18 de oc-
tubre a las ocho de la mañana, sien-
do los primeros en depositar su óbo-
lo en las alcancías los iniciadores 
del acto y los componentes do los 
comités. Niñas mayores de catorce j presidentes de las asociaciones pa 
años, de las escuelas públicas y pri-
vadas, y señoritas, serán las encar-
gadas de repartir la Flor del Civis-
mo en todos los pueblos de la Re-
pública. Los que deseen contribuir 
cop cantidades aparte, pueden ha-
cerlo ya, enviando giro postal o 
check ' a nombre del Coronel Fer-
nández Figueredo Socarras y diri-
gido a Apodaca o, altos. 
tiTo y cuantos secundan esta obra 
patr ió t ica . 
UN L A U R E L 
En todos los parques de la Re-
pública se s e m b r a r á n laureles por 
los niños de las escuelas en recucr-
ao del Día Maceo-Gómez y en me-
moria de los gloriosos desplomados 
en Punta Brava. 
L A E S T A C I O N C E N T R A L 
L a Estación Central de la Cues-
tación se es tablecerá en el Parque 
Central donde se l evan t a r á una t r i -
buna con capacidad para 50Ü i . r-
sonas. La estatua del Apóstol será 
adornada con plantas, flores y guir-
naldas de laurel y todo el parque 
MASIP HIK» PHE DILECTO 
t i l ANABACOA 
DE 
E L 10 ÜE O C T U B R E S E COLOCA-
RA SU R E T R A T O E N E L SALON 
D E SESIONES D E L AYUNTAMIEN-
TO 
que ocupa .el Liceo, ínnndiatamente, 
y lleno de entusiasmo patriótico, 
el 'Dr. Regüeiferos le dijo: "esa ca-
sa del Liceo debe ser donada a loa 
hijos de Guanabacoa, y yo por mi 
parte, en el primer Consejo de Se-
cretarlos que se celebre,—qua será 
el próximo viernes—le voy a plan-
, , , I tear ese asunt0 al Hon. Presidente, 
Muy acertado es el acuerdo aue |Fara que mande un mensaje al Con-
por uuamimdad. 1 greso con la finalidad de que se ad-
quiera ;a casa y se le regale a loa 
guanabacoeuses. 
Los visitantes salieron altamente 
complacidos de todas las atencio-
nes y promesas que Icó hiciera el 
distinguido Secretarlo de Justicia. 
Hubo esa misma mañana, la coin-
cidencia de que llegara a la Secre-
acaba de tomar, 
el Ayuntamiento de esta Villa. Ha 
sido una verdadera demostración del 
convencimiento que so tiene de la 
saludable gestión del señor Masip, 
en el breve tiempo que desempeña 
la Alcaldía. Se ha acordado, por 
la moción aprobada y que vamos a 
conocer íntegra, declararlo hijo pre-
con banderas retratos de Maceo y dilecto do Guanabacoa. Dice aaí la ta ría de Justicia "efor . José 
? Z r ' 00 de ?adHe-|referida- ^ c l o n : íCollantes, y los señores Deetlen. del 
ra sera levantada por la parte de Ai Ayuntamiento 
San Rafael para que se cubra con R E S U L T A N D O : ^—que en el no-
resas que en ese sitio venderán al ' tiempo q p | « Ta deSempeñando 
publico niños y señoritas. E n cada|]a Ait.aidl;i Municipal de esta villa 
extremo del parque .aparecerá una|e l señor j0;lf|UÍ11 Masip y Domín-
casita criolla donde niñas designa- guez> se han r..dU¿íído obrat, de ver. 
das para dio venderán retratos de|dadera lllil¡flutj pública para este 
Antonio Maceo y Panchito Gómez. vCCÍndario, q„e |ajn*B crevó sc pU. 
Las Bandas del Municipio y Cuar- dieran rca|izar> toda ve? que re-
tel General serán situadas en este 
lugar. Aquí levantarán sus campa-
mentos los Boy Scouts f permanece-
rán uniformados los antiguos y glo-
riosos bomberos do la Hatan^. 
EN LA GRAN TRIBUNA 
Esta tribuna se destinará para el 
Presidente de la República y sus Se-
cretarlos, ol Gobernador, el Alcal-
de, los Presidentes del Consejo Pro-
vincial, Ayuntamiento y Junta de 
Educación y demás autoridades; los 
R E C U R S O DE L A " C A R R I D E U . 
COMPANY S. A . " 
J f c n él recurso contencioso-admi-
uistrativo establecido por 1j cniidad ^ Prisión correccional, para Rafael 
'M&nion Carbide Company S. A . " , Cei eda, por rapto. 
;:Q;pstituida de cpnl 'ormdíad con 1.1R r* 
ÍQfes dél Estado de Virginia, en los; 
Estados Unidos de América, urffa-j 
Wcdda en está República," ' vontra 
I Administración General d d Es-f 
:a*lo, en solicitud de que se r ^ v 3 - : Defensor doctor Chaple. 
4^e la resolución prcsidendal que i Contra José Fe rnández , 
i e d a r ú con lugar la alzada iuter- f u . Defensor doctor Vega 
SEÑALA MJ EN TOS PALA J K » 
Sul» Primera j 
Contra José Suzco, ¡jo.- estaf; 
Menor cnautía. Ponente: 
Letrado: G . Barrios. 
Procurador: del Puzo. 
Lamia, 
puesta por " M . Pola, S. en C " . 
•outra la resolución de la Secréta-
la de Agricultura, Comerció y. Tra-
íaju, que dispuso la inscripción de 
Vatentes solicitadas por la "Gas E . 
Jompauy" a favor de la mfema, por 
nejnras en productos de carburo de 
«aício cristal ino; la Sala de lo Cj-
. i l de esta Audiencia ha fallado, de-
parando con lugar la excepción de 
incompetencia de ju rkd icc ión , de-j 
•lafando sin lugar el recurso, y man 
eniendo en todos sus efectos legales 
!a^reso luc ión presidencial referida, 
on la;5 costas cu la forma ordi-
laria . • 
por esta-
Contra Tong Yen, por daño a la 
halud. Defensor doctor Cubi l l o . 
Contra Luís Rey, por robo. De-
fensor doctor Arango. 
Contra Andrés Lorenzo, por es-
tala. Defensor doctor Valenzuela. 
Contra Angel Solano, por esta t i 
Defensor doctor Cárdenas. 
Contra Antonio Herrera, por es-
tafa. Defensor doctor Leunda. 
Sala Segunda: 
. Contra Felicia Pérez , por ledo-
u é s . Dcfcusor doctor Gibcrga 
Contra Antonio Pardo, por impru-
dencia. Defensor doctor F i a ñ t . 
!• Contra Antonio Venta, por leaio-
ILK 10 DECLARATIVO D E MAYOR! r.es. Dcfeusor doctor Giberga. 
éuANTIA DE UNA SOCIEDAD Contra Alejandro Iloed, por es-
Itafa. Defenyor doctor Ecav.' 
'Tu£g;ixio Oetdc: — 
M - J - Brandesteln y Compañía, 
contra Miranda, Gutiérrez y Con-
pañia. Mayor cuantía. Ponente: M. 
Escobar. 
Letrados: Mencía y M. Artola. 
, Procuradores: Barreal e I l l a . 
J uzgado Eh te:— 
j . . Pedro Bregolt 7 Colell, contra 
iU'illiams N . Mathows y otros. Ma-
yor cuantía. 
Ponente: Escobar. 
Letrados: Manrara y G. Mendoza. 
Procuradores: Reguera y Splnola. 
Audienda:-— 
Manuel Quevedo contra el Alcal-
do de la Habana. 
Contencioso-adminis trativo. 
Ponente: M. Escobar. 
Letrado: doctor Manrara. 
Procurador: Sterllng, 
P A R A L A PKOPAGANDA 
Se solicitará el coucurto de perio-
distas, escritores, poetas, dibujantes 
y caricaturistas para hacer dol 18 do 
Octubre próximo un día consagrado 
a los mártires de San Pedro y emi-
nentemente cubano. 
COMISIONES D E SEÑORITAS 
Se nombraron comisiones do se-
ñoritas para qu^ soliciten do las 
empresas de due» y teatros funcio-
i.e{; a beneficio dj la cuestación, las 
cuales habrán de efectuarse antes 
del día 18. 
ENTUSIASMO E N E L LNTERIOR 
l^'ueron leídos tejegrapaas y cartas 
del |ieñor Antonio Navarreto, Presi-
dente del Comitó Ejecutivo de la 
C uestacióQ, que Re encuentra en vi^-
jo do prop^^and^ por la República-
E l señor Navarrete informa del en-
tusiasmo existente en Santa Clara, 
Cienfuegos, Camagüey y Oriepte pa-
ra el Día Maceo-Gómez y de la cons-
titución de Comités en esos lugares 
con valiosos elementos. 
EN J E S U S D E L MONTE 
E l Teniente Villalón y la señori-
ta Ana María d© la- Vega quedaron 
encargados de todo lo relacionado 
con la cuestación en la barriada de 
Jesús del Monte. 
P A K A TODOS L O S C O J I I T E S 
trlóticas y culturales y el Ejecuti 
vo del Pro-Maceo. 
A las seis de la mañana se toca-
rá diana por una banda de corne-
tas compuesta por veteranos que 
sirvieron a las órdenes del Titán de 
Bronce y se izará una hermosa ban-
dera cubana por la hermana o un 
familiar cercano del Héroe de la In-
vásión. E n el mástil do la glorieta 
y en las casitas criollas. 
TRES LAURELES, TRES MADRI-NAS Y TRES DISCURSOS 
E n el Parque Central los niños 
de las escuelas sembrarán tres lau-
reles en distintos lugares, tiiendo 
madrinas de cada árbol la esposa 
del Presidente de la República, la 
esposa del General Menocal y la es-
posa del General Machado. E n ca-
aa sitio donde se plante u^ laurel 
hablarán el Secretario de Instruc-
ción Pública, el Subsecretario de 
ese ramo y el Presidente de la Jun-
ta de Educación. Después en la tri-
buna central hablará el Honorable 
Sr. Presidente do la República o la 
persona que designo. , 
INVITADOS DE HONOR 
Serán invitados de Honor a la 
tribuna del Comité Central do la 
Cuestación, el doctor Alfredo Za-
yas, y los generales Mario G. Me-
nocal y Gerardo Machado con sus 
respectivas esposas. 
E l Certamen de V i d r i e r a s de 
l a s F i e s ta s de l a P r e n s S e r á 








































I A L . 
En los autos del juicio declarati-
vo- de mayor cuant ía , que, ante el 
Tuzgadu de Primera Instancia del 
Vorte. por la sociedad "Alber t T . 
j t t o i - Sons", contra el eeñor Adol-
W|*Ovies González, la Sala antes 
luendonada ha revocado el auto 
1 pelado declarando con lugar la cx-
:opdün de falta de personalidad en 
)l actor, alegadal por d demánda-
lo, j i n hacer especial condenación 
ie costas n i declaratoria de teme-
ida d o mala fe a los efectos de la 
Jrdeu tres de mi l novecientos uno. 
I ' L E U O D E UN COMERCIA N T E 
S D E I S A B E L , MATANZAS 
Contra Francisco de la LÚA, por 
falsedad. Defenfior doctor Montero. 
Silla Tercera: 
Contra Alfredo Robinson, por ror 
bo. Defensor doctor Lombardo. 
Contra Juan Raxacb, por estafa. 
Defensor doctor Aedo. 
Juzgado E s t o : — 
Rosendo Cabrera y el Fiscal, 
cidente. Ponente: Escobar. 
Fiscal : Dr . Tabeada. 
I n -
Juzgado Norte: 
Gustavo Gutiérrez; y Plácido Ruiz 
González . In terdic to . 
Ponente: M . Escobar. 
Letrados: Gut ié r rez y Radil lo. 
Procuradores: Cantero y Martínez 
SALA DE LO C U T L 
Gregorio Soto contra Rafabl Ma 
diado. 
Mayor c u a n t í a . Ponente: Escobar. 
Letrados: Sotu y c . Bueno. 
Procurador: Granados. 
Juzgado de Almendares:—. 
Banco Popular de Cuba contra 
en el juicio de menor cuaut ía , i^ r |B^$d9 A n d r é . 
do en el Juzgado do Primera 1 ^ 
Juagado Sur; — 
Rosado L . Trelles, contra Ampa-
ro Zúñiga y otra. Mayor cuantía. 
Ponente: M- Escobar. 
Letrados: Castro y Lámar. 
Procuradores: Mazón y Menéndez, 
-Iuzgado .Norte: — 
Amparo, Agredo Sqárez, en de-
saliado por Mar ía Luisa Carteret, 
contra Enrique Pascual. Doctor 
Chardict . 
E l Ejecutivo Central quo radica 
en esta capital surtirá a los comitóp 
provinciales, municipales y de ba-
rrio do preventivos, carteles, alcaur 
das y J'íoretí' del Civismo. Los pre-
sidentes do esos comités deben 
rigirse a APOdaca altos, infor-
n->aiídQ de la cantidad do material 
que necesiten. 
EL 10 DE OCTUBRE 
E l 10 do Octubre el Comitó Pro 
Maceo-Gómez celebrará un grandio-
bo mitin patriótico en conmemora-
ción de esa gloriosa fecha en el 
Parque Central, a las ocho de la 
noche. 
PARA EL CAIMITO 
E l certajncu 
Muchas son las cae^s comercia-
les qqe se han apresurado a inscri-
bir su? vidrieras en el certamen que 
en la temporada invernal ce lebrará 
el Comité Eejcutivo de las Fiestas 
Internacionales de la Prensa, para 
arbitrar recursos con destino a los 
fondee de beneficencia de la Aso-
: d a c i ó n de la Prensa do Cuba y la 
de Reporters do la Habana. 
Estas fiestas de la prensa serán, 
'por otra parte, el único atractivo que 
;se ofrecerá a los turistas que nos 
visiten en esa temporada, y esa cir-
cunstancia h a r á que sean m á s anl-
madatj y hermosas que si el festival 
se efectuara en otra época del a ñ o . 
E l Comité Ejecutivo ha puesto su 
mayor cuidado en atender a la or-
acuerdo con el Alcalde de esc lugar, i g a a i a a d ó n del certamen de vidrie-
formen el Comitó Pro Macoo-Gó- raB a quC hubimos de referirnos en 
E l éxito e s t á asegurado. 
ñ ^ t a u d a del Sur, por el señor Luís I 
Juiu. d d comercio de La 1 s ü 1 i c ' . | 
Mtevincia de Matanzas, contra el se-
ior Pedro Arenal Saíz, del comer-! 
•io (J'j chta capital; la repetida Sa-
. ™ l e lo Civil ba confirmado la sen-
enda d d Juzgado que estimando | 
on lugar la excepción de falta de 
icciun '•!) el actor, opuesto por el l 
leinaiidadu, declarando : in lugar Iíi 
leniada de la tjue absuelve al de-, 
uamladu. con las costas a cargo del 
ictor; mas no en concepto de II-
igauto temerario o de mala fe. 
C r ó n i c a S o c i a l 
mez en esa localidad. 
E L C O M I T E D E DAMAS 
nuestro pá r ra fo anterior . A ese 
[ecto, ha escogido la época en que 
querían un cuidadoso estudio e inter-
vención do grandes cantidades de 
dinero. 
R E S U L T A N D O : —que en primer 
término ti£ura la pavimentación de 
las principales calles do esta pobla-
ción con adoquines do granito, obra 
esta quo por su propia magnitud, 
no necesita comentarios y además 
la-adquisición de un cilindro de va-
por o máquina aplanadora nueva, 
primera vez que se adquiere con 
nuestros propios recursos; una am-
tulancia-automóvil para la conduc-
ción de heridos; una Bomba-auto-
móvil para extinción de incendios; 
nuevo sistema díf alumbrado; arre-
glo completo de todas las calles; ad-
quisición de mangueras; construc-
ción del Cementerio de Campo Flo-
rido y acueducto de San Miguel del 
Padrón, así como también la cons-
trucción de un Parque en el poblado 
de Minas y arreglo en general de 
todos los parques de esta Vil la y 
otras tantas obras que sería obvio 
enumerar. 
R E S U L T A N D O : —que no es co-
mún en estos tiempos que los que 
ocupan puestos . públicos dedique j 
toda su atención a las necesidades 
d d vecindario como en esto caso 
ha ocurrido. 
CONSIDERANDO: —que por las 
razones antes expuestas so ha he-
cho acreedor el señor Joaquín Ma-
sip y Domínguez actual Alcalde Mu-
nicipal de esta villa a que por ésta 
Cámara Municipal so premie su la-
bor, reconociendo oficial y pública-
mente su actuación al frente de los 
acantos municipales. 
Los Concejales que suscriben tie-
nen el honor de someter a la con-
sideración de sus compañoroa Iq. si-
guiente moción; 
Primero: E l Ayuntamiento acuer-
da declarar fiijo predilecto a su ac-
tual Alcalde Municipal señor Joa-
quín Masip y Domínguez, por su 
actuación brillante y honrada. 
Se£undo: Que su retrato sea colo-
cado cu el salón do sesiones d t í 
Ayuntamiento en lugar preferente 
y con carácter permanente, sin que 
en ningún tiempo pueda ser retira-
do dol lugar de honor que le sea 
destinado siendo por tanto a perpe-
tuidad. 
Tercero: Que se señale el 41* 10 
de octubre de esto año o a las doce 
de su día para la inauguración ofi- j 
cial do este acto, invitándose al pue-1 
blo, las autoridades, prensa, socie- ¡ 
dades, gremios e instituciones loca-' 
les. debiendo concurrir a dicha ac-
to lati Bandas Municipal y de Bom-1 
beros. 
Cuarto: Que el costo del retrato 
Valle y Ochoa, se entrevistaron coq 
el Di». Callantes, invitándolo para 
tue hablara en la fiesta del entran-
te día 10 de octubre a lo que acce-
dió muy gustotso el cultísimo ex-
Secretario de Agricultura. 
Tendremos pues una gran vela-
da el día 10 de ectubro en la cual 
hará uso. de la palabra d doctor 
Collantes, y otra fúnebre el 8 do 
Diciembre en la que formará parte 
para su organización el ilustre Dr. 
Regüeiferos. 
E L N U E V O G A B I N E T E D E N T A L 
D E L DR. F E R N A N D E Z D E 
CASTRO 
E l entrante domingo 5 será el 
solemne acto de la bendición de la 
nueva casa de la calle de San Lázaro 
número 98, donde ha instalado su 
nuevo gabinete dental el conocido y 
muy estimado joven Dr. Emilio Fer-
nández de Castro. 
A esa simpática fiesta asistirán 
numerosas personas amigas del Dr. 
Fernández de Castro y de su distin-
guida esposa. 
Será el muy querido Padre R a -
món Vidal, de los Escolapios de es-
ta Villa, quien bendecirá la nueva 
casa. 
A las cuatro de la tarde comen-
zará'ea fiesta. 
T R A S L A D O D E DO.AUCILIO 
Los muy distinguidos esposos A n -
gelita Monzón y Adolfo Gavilán, 
trasladaron hoy r.u residencia do cs-
ía Vil la para la capital a la callo 
de Villegas número 30. 
Nos encargan los despidamos de 
sus muchas amistades du Guanaba-
coa. 
Mucho lamentamos la ausencia do 
amigos tan distinguidos y les de-
seamos en la nueva casa toda clase 
de felicidades. 
ALGUNAS OMISIONES 
InvoluntariamonLo dejamos de 
saludar el día U7 a los amigos Adol-
fo Gavilán, Adolfo Santa Cruz, y el 
día 29 a los también muy queridos 
amigos Miguel Navarra y Miguel 
Steegers. 
Aunque tarde, reciban mi salu-
do afectuoso. 
POR LOS TEATROS 
E n Caí ral esta noche un regio 
programa y los episodios de " E l 
tren Rápida y Fantomas". 
E n Fausto también escogidas cin-
tas con valiosos estrenos. 
Jesú» CALZADLLA 
D E F U N C I O N E S 
el día 23 Defunciones anotadas 
sea abanado eutna los señores Con-¡del actual mes: 
cejales y empleados como reconocí-; José Echazabal, de la raza blan-
miento de los que forman el conse-jca, do 46 años de\ edad. M. Gon-
ja do gobierno local y los emplea- zález 43. Ulcera del es tómago, 
dos do ésta y del ejecutivo. Eduardo Valdés, de la raz» Wa'n-
Salón do Sosiones, del Ayunta-!ca. de 41 años de edad. Concordia 
miento a los ocho días del mes del 153. Epltelioma. 
Septiembre de mil novecientos vein-1 Adolfo Silva, do la raza blanca, 
ticuatro. ¡de 1 día de naddo. Espada J . Per-
(Fdo.) Evelio Rodríguez, Perfecto isistijnda del agujero botal. 
de Jesús García, Alejo Alderertc. ¡ Alberto Lay, meetlzo. de 7 año^ 
Isidro Borrego y Francisco Garría -!e edad. Hospital Municipal. T i -
Carranza. Ifoídea. 
Nosotros con muchísimo gusto fe- j Manuel Langeón, de la ra*« ama-
licitamos al Ayuntamiento por el [ r í m , de 42 años de edad. Rayo 26. 
anterior acuerdo que acaba de adop-: .\rtono esclerosis, 
tar, tan merecido y cié tanta justi- Benito Artan, de la raza blanca, 
cía, y agregamos algo más qqe fal-Jde 7 2 años de edad. Asilo de An-
ta en üa antes expuesta moción; cíanos. Arterio escleroBls. 
agragamos que el Alcalde Masip! Fernando Vigo, de la raza blan-
desde el primer dia que r,o hizo m * ] ^ de 6 años de edad. Casa de Bo-
go del puesto, ha logrado ttianíener : ncficeHCia, Enteritis. , 
a la población con suficiente canti-; Marcos Moreno, de la raza negra ! 
.-le .']- años de edad. Hospital Ca-
Tubercuiosls pulmonar 
C L U B A R I E L 
Acaba de fundarse, 
Ir tcer distinto a como pensamos 
\BÍ nt imos. 
Eu Marianao y ,011 Imaniados pro-1 dsamente. cuando so acercaba la 
pósitos so ha organizado; lo preside hora d d comienzo del anunciado be-
e) D r . Alejandro Silva, médico do neficio de 
F u é una lás t ima qt^e lloviera pre-1 tos del Hospital de Emergencias 
Se nombró al señor Alberto Ortiz 
Coffigny, maestro de Instrucción pú-
blica en el Caimito, para que, de . 
dad de agua durante las horai» riel 
día. Problema, tal vez e¡ má.'j im- ¡j^jQ napeia 
portante de lodos^ pues Guanabacoa, Eduvigig Valdés, de la raza blan-
y sobre todo la hamaaa de cor ra l - oa dQ 10 afios de edad H ital 
el mismo debe celebrarse, acordan- ía lso , venía desde haco algqn ^ m - : Ca¡ixlo Garcíai Tuberculosis pul-
do, en definitiva, quo comiencen las,?0 ^ ^ ^ ^ ' ^ J ^ Í M Í Í ' " l ^ . ^ - Ü : ;n!onar-
José Abad, de 49 años de edad 
blanca. L a Benéfica. In 
mitra!. 
Rodríguez, de la raza blan-
;ca, de 51 años de edad. La Bené-
pj día el pago t a el Ayuntamiento ;f!t.f, Anem¡a 
de la Hab^pu, Ba l£ quo '¿o refiere r ¿ * L * * * ,1 , 
t i bombeo do Guanabacoa. ^ I ¿ f \ ? \ V f ! blaU' 
ca, de 09 anos de edad. Maloja 176 
NUESTRO LICEO \ C * ü * < * ^ S ¡ í ! * ¿ , 
María Conde, de la raza blanca, 
do 79 años d^ edad. Corro 472. 
;Cardio esclerosis 
hibiendo al publico vitrinas cómo anda el agua, y .procura tener 
Sr. Marcelino Torres, Jefe do uno 
de los más importantes Departameu 
El público recor re rá las calles. 
La e scog i t adóu do osos día:; 
oue la Iglesia Católica commemoi 
Cuidadosañ ien te alejado de ruidos ôb hechos más salientes y signifi-
sin hablar siquiera por orden fa-',ados ce su brillante historia, para 
• El lune^ jov ia m a ñ a n a estuvie-
ron en la Secretaria de Justicia, a, , 
los Sres. Cronistas de cuitativa, se encuentra el popular y . ¡y celebración del certamen, ha sido! \ ishar al Ór, ' í i v smo Regueifcios, 1 ü lanco, de la raza blan-
: prestigio eu aquella zona. I - E l País v de La Lucha- ¡dis t inguido hombre público que el ¡uno do los aciertos más notables d d 1 rustro SecPóUirid du <• Justicia, los ioa> de 29 a"os de edajd. Quinta de 
J E M A M M EN COBRO D E PKHQH 81 luue?' 6 de octubre, con Ideaa' Y digo lustiina. porque nuestraIPartido Liberal , lleva como Rcpre - :Comi té Ejecutivo. De esta manera i s eñores Alfredo üee t jen , Armando iDepenc,ienteíi- Tuberculosis pul-
DE UNA ENTIDAD de inhalarse en apropiado lugar Ih- pluma que hoy te oseqda en tifn sentante en la Candidatura quo.por t i éxito esta más asegurado, pues se i d d Valle, y Dr. Miguel Óchon, pre . i t.-.onav 
UmendarE-s, la sociedad en connn 
li ta de Araluce, Alegría y Comici-
iia. de esta ciudad, contra don ¡ie 
iHo Gil , comerciante de esta pla-
a; la tantas veces repetida Sala do 
o Civil ha confirmado la sentencia 
iel Juzgado que declaró con lugar 
ají demanda, condenando al señor 
lil, ; i l que se Impone, como apelun-
m lab costas de la segunda instan-
artistas que siendo aficionados, l ie- dróu'. Presidente del '"Club Ant i l l ; ; actual estado que ya se nota, en el Misa del Gallo, por ¿ t ende r a la p:e-'a la fiesta que prepara el Liceo pa-
lien público y han sido aplaudidos. Pport.'' y do sus elementos, eu ho-^nfermo, se encontraba en la cabe-1 parnclón de la Cena Pascual v no f l f a el glorioso día 10 de octubre. 
La simpática Oriental, Emil ia Cos- ñor de los Sres. Keseel y C a s t a ñ e - ^ e r a de su cama la esposa tan digna |coueuriir a los actos sociales que en! por tener necesidad de asistir a los 
e, me lo ha informado con interétí qa 
y ga lan te r í a que reconozco. 







QNí JA SIO \ ES 
1>I I M . M S T E H K ) FISCAL 
Y tratandobe de Cautaüeda yj 
Keseel, no eran de esperar aprecia-1 
dones peregrinas sino asistir en ple-ls 
no al homenaje. 
Se me informa que será el 
de Octubre, por la noche. 
Ahora consistirá en un bailo 
tan amorot>a; la Sra . Otilia. 
No f-e admite a nadie mas. 
En Emergencia, se recibe de 1 
lesos olas so efectúan 
Cuando las peregrlnacionjj 3fJ| 
ajtianas hagan su recorrido c mtem 
blanca, de .'¡2 años de edad. Sitioa 
y Franco, tuberculosis pulmonar. 
Amdla Alamilla, de la raza blan-
festejos que se celebran en Key ,>a• d e 6 0 aQoa, de edad. Saa Nlco 
lás 40. Cáncer del intestino. 
Lorenzo Sierra Mar t ínez , Ae la 
1S Se efectuó en parte. 
Es decir, baile en la glorieta; una 
mas U° cn concePto de Ii<¡San-1 porción de jóvenes que sin ocupar-
¿e de la inclemencia d d tiempo l l u -
v.oso, se decidieron a no faltar en 
PROVISIONALES . se homenaje iJUc e| Ant i l l a Sport 
Club, organizó con números atlétlco« 
i y bailables. 
m-.n escritos de conclusiones ' pn -' Por un alto y ucble compañer i smo 
•tonales, p .üe c. r iscal las ^ i r u • j asistimos casi al obscurecer; e s t e ' c í a practicada con interés por mé-
I P^"!1- runcepto que por bonrosa divisa dlcos inteligentos y amigos, salvó su 
S ;,"u- ocl10 mesC!' y veintiún días mantenemos, a pesar de reprobables existencia. 
I prisión correccional, para Juan < onducta que se viene practicando, I Lo visité el lunes, 
•^ugo Solo, por rapto. jnos hace no en pocas ocasiones, apa-1 Ble acompañó amablemente, el 
E L B A I L E VIDA G A L A N T E 
West, para Inaugurar el Club San 
Carlos y ol nuevo edificio del Con-
plarán de paso las vidrieras d d cer- ¡ talado Cubano. Les promet ió , en Iraza Wanca' (íe 24 años de *dad . 
j t imen , quedando admiradatj antn los (amblo, as idt l r a la Velada fúne-• Hosl:,ital Municipal . Homicidio por 
R O B E R T O ASON 
Ya pres-tutia su mal, perú sin 
etitlmarse tan inmediato ni rudo. 
La suerte le acompañó y la cien-
art ículos que en ella se exhiban y ¡ b r c del S de Diciembre, en que se 
, . . - ^ v , , |eI bueu 8:118,0 9ue haya derrochado\onmemora la ca ída d d n t á n de 
h a homenaje de el leído Cronista, i * casa en la presentac ión d j l o s . ü r o u c o . Híío grandes elogios el Dr 
MauUeI.1VII". Ul ' ^ ^ H » eD laimismos. | Regüeiferos de la brillante b idor ia 
iioche del domingo 5, en la Socie-¡ Entonces aprec ia rán mejor los co-!de nuestro Liceo, s ignif icándole a 
dad Bohemia Club. , merciantes lo 'que significa corno los vidtantcs que nada hab ía más 
_ , „ 7 ~ ~ * x. anupetp este certamen. Casas coüno prando que ese Liceo de Guanaba-
L A UNION ;ia M.tigua do J . Valles: " E l Ar te" .coa. en la cual estaba encarnada to-
. . . . . * , . -.̂  . y " 0 - K " ' ( iue l ian, inseripc'. va-|da la historia política y cu l tura l de 
La sociedad Unión r raternal c e l e - ' ñ a s vidrieras, verán desfilar por d"- Cuba, 
bra rá en la noche del «ábado 1, el lante de las mismas ni'llares ñv per 
arma do fueg». 
José Domínguez Sánchez, la 
raza blanca, de 11 meaos de naci-
do. Ayesterán 14. Atrepsia. 
Salvador Alvarez, de la raza bign 
ca, de. ^3 años do edad. Arroyo 
Apolo 4. Bronco-neumonla. 
baile "Viole ta" que tiene anunciado. Isenas y los nombres de esos esta 
Alberto COI ITGNY ORTIZ 
Mecimientos cor rerán de b o ^ 
bo^a llevados por la fama. 
Al manifestarle ol señor Dectjen, 
actual Presidente del Liceo, de las 
oistiutas gestiones que se han he-
cho pura la adqui t ic ión do la cusa 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O H E 
H A R I N A 
f O C T Ü B R E 1 D E 1 9 2 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 C E N T A V l 
Preguntas y Resolvías 
P o r F . R . 
LA FIESTA CONSERVADORA 
EN CEIBA DE AGUA 
Atil».—'Portuigal reconoció la In-
dependencia del Braail el año 182 5. 
—iDon Agustín Querol nació en 
Tortosa en 1863 y fué discipulo de 
Ta Real Academia de Barcelona. 
—Don (Mariape Benlluire nació 
en Valencia el año 1866. 
— L a palabra "empirismo" esta 
formada del' griego "en", en, "pei 
ra", experiencia, y el sufijo "ismo". 
Consiste el empirisimo en el siste-
ma filosófico que toma la experien-
cia como única base de los procedi-
mientos humanos. 
—L»a palabra "eclecticismo", del 
griego "eklego", escoger, y el sufi-
jo "ismo", grupo, doctrina. Sistema 
o escuela filosófica que procura con-
ciliar las doctrinas que parecen me-
jores o mas verosímiles, escogiendo 
de entre diversos sistemas. 
— E l extirano Presidente de la Re-
pública de Guatemala Entrada Ca-
brera fuó derrocado y hecho prisio-
nero en Abril 17 de 1»S0 . 
—Sobre su última pregunta di-
ríjase al señor. Administrador de los 
F . C . Unidos. 
S . Ol iver .—Al fin puedo contes-
tarle su pregunta. L a he encontra-
do traducida al inglés de un perió-
dico nipón, el "Japan Daly Mail". 
Los Mandamientos de Dios de los 
nipones son los siguientes: 
l o . E l fundamento de todas las 
virtudes es la lealtad; hay que hon-
rar con profunda veneración la Au-
gusta persona del Mikado y servir 
a nuestro país con abnegación ince-
eante. 
2o. Hay que rodear a los padres 
de serios cuidados, recordando siem-
pre su amor y su afecto. 
3o, Hermanos y hermanas, co-
mo miembros de una misma familia, 
deben amarse unos a otros, vivien-
do unidos y en paz. 
4o. Cada cual debe trabajar por 
bien de los demái, alentar el bien, 
desalentar el mai, tratar igual a los 
extraños y a los amigos. 
5o. E l principio del conocimien-
to es la abstenc'ón de la mentira; 
sed, pues, circunspectos y repren-
deros unos a otros. 
6o. Estudiando el pasado, se com-
prende el presente: alimentad, pues, 
3a pasión del embellecimiento inte-
lectuai y mora^. 
7o. Mirando a los afligidos, mos-
t.radles simpatía y compasión en 
cuanto esté en vuestro poder. 
8o. Se dice que la enfermedad 
entra por la boca; velad, pues, con 
cuidado, sobre lo que coméis y be-
béis . 
9o. Conservad siempre una noble 
ambición y un espíritu elevado, aun 
cuando las circunstancias os colo_ 
quen en puestos bajos y vuestra vi-
da sea oscura. 
10o. Tened cuidado de observar 
fielmente los preceptos de nues-
tros antepasados por el honur de la 
familia y del país. 
Felipe y Darío.—Cualquier ace-
ro sirve para hacer Imán, siempre 
que sea de primera calidad. 
—Los principales químicos del 
mundo sonólos alemanes. Tienen 
nueve mil y pico de fábricas de 
productos de química en ilas que 
trabajan doscientas mil personas, 
según leo en reciente estadíst ica. 
Las Iglesias mayores del mundo 
son las siguiente»?: San Pedro, de 
Roma; Catedral de Milán; San Pa> 
11)10, de Londres; Saata Sofía, de 
Constantinopla; Nuestra Señora de 
parís ; Catedral de Pisa; y San Mar-
cos, de Venecia 
E n la iglesia de San Pedro, en 
Roma, caben unos 54.000 fieles. 
Xabuconodosor.— L a Santa Her-
mandad, inmortilizada por Cervan-
tes en las página? del Quijote, era 
•una cuadrilla o ronda de gente ar-
mada, algo así como un somatén en 
constante pie de guerra, destinada 
a perseguir a malhechores y saltea-
dores de caminos. L a Santa Her-
mandad fué una de las instituciones 
mas curiosas que ha tenido España, 
ya que no encuentra semejante 'en 
ningún otrp país del mundo en nin-
guna época. 
L a sociedad secreta norte-ameri-
cana ' llamada del Ku-klu-kan, que 
tan grandemente esta haciéndose 
notar en estos últimos tiempos en 
todo el territorio de los Estados 
Unidos, quizás se le asemeje en al-
go, sobre todo en aquello de ejecu-
tar la justicia por su propia mano, 
pues los cuadrilleros, como los del 
Ku-klu kan aipiericano, cuando co-
c ían un malhechor, lo llevaban al 
punto en que cometió el delito, y 
allí ejecutaban la justicia por sil 
propia mano. La« penas eran seve-
Tísimas. Un hurto que excediese de 
cinco mil maravedises, costaba la 
vida al ladrón. Ejecutábase la fatal 
sentencia con flechas, sacando al 
malhechor al campo y atándole a un 
poste derecho. Antes de ejecutarlo 
pe le permitía recibir los sacramen-
ta, y se aconsejaba a los cuadrilleros 
que le hcieran morir "lo mas pres 
lamente que se pueda". Pero en la 
tpoca de la Santa Hermandad, (em-
pezó a funcionar la Santa Herman-
dad, durante la minoría de los Al-
fonsos castellanos) tanto rigor aun 
que parezca exagerado, era una con-
pecuencia de la época, ya que el ro-
bo, la violación y el asesinato eran 
entonces muy frecuentes y los mal-
hechores infectaban campos y cami 
pos e invadían los caseríos y los 
pueblos, llenardo de terror a los 
pencillos labradores que por miedo 
abandonaban la faenas de'la agricul 
lura. E l año 1835. se dictó ley su-
primiendo las Santas Hermandades 
D Reales Hermandades de Ciudad 
Real, Toledo y 'lalavera.* 
Enrique Japón.—Dirí jase al se-
ñor -Secretario del Instituto de Ma-
tanzas . 
Carlltos.—De Madrid a París hay 
^.451 kilómetros y de Madrid a la 
Habana unos 7.&00. Esta pregun 
la ya ha sido evacuada por mi tres 
veces. 
— L a población total de Cuba, se-
gún el últ imo, censo (también es-
to ha sido publicado aquí) es la de 
3.123.040 h^jitantes. 
Irene.—Eso no ocasiona gastos, 
solamente molestias. 
Juan de Pazos.— Mi distinguido 
compañero Enrique Coll, se encuen-
tra enfermo, pero ya, afortunada-
mente, la gravedad de su enferme-
dad ha pasado y pronto, si Dios 
quiere, hemos de saborear sus ame-
nísimas^ "Charlas" desde este mis, 
mo rincón del D I A R I O . 
Luis M. IMaz.— E l primer ferro-
carril de Cuba, fué el de Villanueva, 
que iba de la Habana a Bejucal, en 
1837. 
T . H . y B . — L a orden del Ele-
fante Blanco se fundó en Siam el 
año 1861, y fué reorganizada en 
1869 . E n cuanto al motivo de ve 
nerarse en aquel país los elefantes 
blancos, consiste en que los siame-
ses creen que el a.lma de los gran-
des reyes pasa a residir en el cuer-
po de estos animales. 
— L o dé la electricidad del pelo 
del gato# es auténtico. 
Juan Rigola.—La abreviatura "H. 
M. S." que los ingleses anteponen al 
nombre de sus barcos de guerra, 
quiere decir "His Majestic Ship", 
Barco de Su Majestad. , 
Octubre?—El nombre del chocola-
te significa literalmente agua de 
cacao; procede de las palabras del 
antiguo mejicano "choco", cacao, y 
"latí", agua. / 
2a. E l primer fenómeno produ-
cido es el fogonazo, ya que la cau-
sa del estampido es la precipitación 
del aire en el vacío dejado por la ex-
plosión. Asi que a' diaparar un ca-
ñón y producirse los dos fenómenos, 
lumínico, el fogonazo; y acústico el 
estampido, se produce primero el fo-
gonazo. * 
Fidel Gutiérrez. —Francia entre-
gó a Alemania como indemnización 
de la guerra de 1S70, la mayor in-
demnización exigida 5.000.000.000 
francos. 
Lector.—La obra " E l Sea-eto de 
los números" de Triay, se encuen-
tra a la venta en la librería "Aca-
démica", bajos de Payret. Allí po-
drá encontrar también " L a 'Come-
dia Femenina" de León Ichaso, 
"Glosario" de Jorge Mañach, y "Los 
Argonautas"' de José María Uncal, 
el distinguido autor de "Los Poe-
mas Cántabricos". 
('iü-pontier.—El ejército más pe-
queño del mundo es el de Mónaco 
que tiene 75 guardias, 75 carabine-
ros y 20 bomberos. 
Suscriptor. — E i ilustre periodis-
ta don José Ortega Munilla ya no 
vive. Murió en Madrid, en Diciem-
bre 30 de 1922. 
—Raymond Poincaré, nació el 
año 1858. 
Rlneonete y Cortadillo.— L a re-
gión mas calurosa d-1 mundo es el 
Tcierto cercans a Massana: 133 
grados a la sombra . La mas fría es 
í-1 territorio Noioeste del Canadá: 
76 grados bajo cero. 
Leopoldo Fabre .—El célebre crí-
tico, y novelista francés Anatole 
France, nació en París el 16 de 
Abril da 1844. Su verdadero nom-
bre es Jacques Anatole Th'bault. Su 
padre fué un librero, uno de los úl-
timos libreros, eJ hemos de creer 
a los hermanos Goncourt, ? cuyo es-
tablecimiento iban los hombres no 
bolamente a comprar, sino a pensar 
y a discutir sobre distintos temas 
de importancia intelectual. Oyendo 
diariamente'en Ja librería de su pa-
dre las controversias allí sosteni-
das entre eminentes personalidades 
del mundo político y literario de 
Francia se formó el espíritu artís-
tico, intelectual y literario del hoy 
f-minentisimo noveliiíta francés Ana-
tole France. 
— E l año 18 68 apareció la prime-
ra o'bra de France, la cual era un 
estudio sobre Alfredo de Vigny y 
mas tarde en 1873 publicó un volu-
men en verso titulado "Les Poemes 
Dores", dedicado a Leconte de Lis-
ie. En 187 6 apareció otro volumen 
de versos denominado "Las noches 
corintianas". 
Pero donde France es un verda-
dero coloso de la pluma es en el 
manejo de la prosa donde ha conse-
guido sus mayores triunfos litera-
rios . 
" E l Jardín de Epícuro" lo publi-
có el año 1894. " E l crimen de un 
académico" en 1899 y " M . Berge-
ret en París" en 1901. 
Ya que le he dado estos datos 
que me ha pedido en su epístola, no 
terminaré 1? evo^uaPión de sus pre-
stas sin recomendarle la magní-
fica obra, itív-ieuLtinente traducida 
•¿, castellano de Paul Gsell. titulada 
"Las tardes en Villa Said" o Con-
versaciones de Anatole France. Es-
te libro es interesantísimo, tanto 
por el original estilo de que su au-
tor hace gala en él como por las re-
velaciones curiosas que de France 
nos cuenta. 
En Albela, Belascoaín 3 2, puede 
hallar completas todas las obras de 
• •se su autor francés favorito. 
LA REGENTE 
PÍÉPTÜÑO Y AMISTAD 
Aretes de"" perla, l indísimos; de 
brillantes, de varios küates . sober-
bios; pulseras con una sola piedra, 
de varios estilos; cintas pulseras cu-
biertas de brillantes, magníficas; 
Pendentifs de gran novedad; collares 
de perlas, de finísimo oriente. 
Alto '«alor, novedad, elegancia. 
Precios sin competencia 
Para señoras, señor las y caballe-
!CS. 
Damos diaero sobre alhajas a mó-
dico interés. 
Capín y García. 
E l domingo 28 se verificó una 
magnífica fiesta política en el po-
blado de Ceiba del Agua, pertene-
ciente al término de San Antonio de 
los Ba'nos. 
Esta consistía en un mitin en ho-
nor de los candidatos presidenciales 
y senatoriales del Partido Conserva-
dor, organizado por el señor Sera-
1 fin Pérez Alemany, acaudalado in-
^dustrial de Luyanó, al que secun-
daba el señor Manuel Abren, Pre-
sidente del Comité Conservador del 
barrio de Ceiba del Agua. 
Desde las primeras horas dt- ia 
mañana por invitación del señor 
Hernán Carreras, entasia^ta Gonce-
'jal del Municipio de Santiaijo ds las 
I Vegas, nos trasladamos al referido 
I poolac'c de Ceiba, el que ap jrecía 
I vistiendo sus mejores gVás. Allí, en 
j la finca del señor Manuel Abren, a 
| la misma entrada de la población, 
'se había de verificar ia fiesta. L a 
amplia casa de la finca, frente a la 
carretera de Vereda, aparecía enga-
lanada, y en su parte posterior, ba-
I jo la umbrfa de una arboleda, ya 
I afanosamente instalaban las mesas 
¡los amigos del Sr. Serafín Pérez, en 
I las que se ofrecería un ^ suculento 
¡almuerzo criollo a los invitados, que 
eran centenares. 
Apenas arribamos, el señor Pérez 
Alemany nos ofreció sus mejores 
atenciones, dándose vivas al Gene-
iral Menocal y al Partido Conserva-
dor. 
| Allí tuvimos el honor de saludar 
jal doctor Juan Ramón O'Farrill y al 
Coronel Pío Domínguez, que asis-
j tieron en representación del Gene-
jral Menocal, el que expresaba al se-
j ñor Alemany en una cariñosa carta 
| la imposibilidad de asistir al home-
naje que se le ofrecía, por virtud de 
fuerzas mayores. 
Grande fué el entusiasmo que des-
pertaron los doctores Alonso Casta-
ñeda y Gonzalo Pérez, cuando lle-
garon, acompañados de una banda de 
cornetas y otra banda de música, las 
que alegraron todos los contornos, 
con sus épicas notas. 
Poco después llegó el doctor Gus-
tavo Pino con un grupo de amigos, 
lo mismo que el señor Pereda, can-
idídato a Representante, en compañía 
'del doctor H. R. Maribona, Miembro 
¡Político Conservador de la Junta 
• Electoral de San Antonio de los Ba-
iños. También de esta ciudad arigua-
! nabense saludamos a una Comisión 
j integrada por los señores Ramiro 
| Morales, Octavio Arango, Isidro Ro-
dr íguez , Manifel F . López y Damián 
| Villavicencío, pertenecientes a la 
i "Agrupación Cívica Popular de Ami-
' gos del General Menocal". Del Cai-
j mito saludamos a la representación 
(que asistió, integrada por los seño-
jres Antonio Rodríguez, E . Márquez, 
Luís Marín, Blas Sosa, Miguel Suá-
¡rez y Urbano Sánchez. 
. A la hora oportuna se sirvió el 
almuerzo mambí con un criollísimo 
menú: 
Lechón tostado en espicho: Ceiba; 
Arroz amarillo con pollofe: Alema-
ny; Plátanos verdes: Conservadores; 
Yuca: General Menocal; Laguer y 
Cinzano; Champán; Brevas de " L a 
Corona". 
•Losi brindis: Primero el doctor 
Juan Ramón O'Farrill , que en nom-
bre del General Menocal ofreció el 
testimonio de su agradecimiento al 
señor Pérez Alemany, dándole lectu-
jra a la carta autógrafo del caudillo 
de Victoria de las Tunas, a que an-
! tes hacemos referencia, donde expre-
saba su cariño al señor Pérez Ale-
many, laborioso industrial cubano, 
¡ejemplo de civismo y lealtad. E l doc-
|tor O'Farrill fué muy aplaudido. 
¡Después habló el doctor Gonzalo Pé-
¡ rez, que hizo relación del momento 
¡ político con la brillantez de su ora-
¡toria. 
Le siguió el doctor Gustavo Pino, 
que se refirió al viaje a Oriente del 
General Menocal. Dijo que éste re-
i presentaba la repetición de aquiel 
' heroico acontecimiento que se cono-
ce en la Historia Patria bajo el nom-
bre de la Invasión. Que si entonces 
Maceo había venido de Oriente a Oc-
cidente, en alto la espada libertado-
ra, destruyendo cadenas y levantan-
¡do templos para el Derecho en ca-
lda corazón, ahora el General Meno-
cal volvería, destruyendo ignominias 
I y levantando un templo en cada co-
r a z ó n para el prestigio de-Cuba y la 
¡honradez de sus principios. 
E l doctor Pino fué delirantemen-
¡te ovacionado. 
Le siguieron en el uso de la pala-
I bra otros oradores; entre éstos el 
doctor Miguel Alonso Pujol, que ha-
bló en nombre de la juventud inte-
lectual cubana, y finalmente el «en 
Iñor Manuel Abren, Presidente del 
t-Comité Conservador de Ceiba, en su 
nombre, en el de los conservadores 
y coalicionistas liberales del barrio, 
y en el del seño;- Pérez Alemany, 
Idió las gracias a todos y expresó la 
adhesión de todos a la noble y dig-
1 nificadora candidatura del General 
I Menocal. 
E n medio de la fiesta se presen-
'tó el Comandante Hiíario Valle, A l -
calde del barrio de Ceiba del Agua, 
prominente liberal de la zona, y ma-
i nifestó su propósito de abrazar a su 
I antiguo jefe de la manigua de la pro-
j vincia matancera, recibid en sus bra-
I zos paternales al Comandante Valle, 
y hubo un memento de fraternidad 
conmovedora en que se borraron to-
das las diferencias de credos para de-
dicar un recuerdo a los mártires cu-
banos que blanquearon con su hue-
sa los campos feraces de la manigua 
! cubana. E l Coronel Pío Domínguez, 
¡ austero, venerable, alzó su copa y 
con lágrimas en los ojos brindó por 
lia memoria de los hermanos muer-
| tos en la cruenta campaña y el co-
' ronel Valle ¿orbió su copa con la 
¡expresión del más legítimo y sincero 
' recogimiento. 
MISCELANEA 
que- era el pueblo soberano el que 
ji.eno de entusiasmo hacía vibrar la 
POR L A R E G E N E R A C I O N D E 
CUBA 
j-merda muda de sus oyentes y con 
Relación de los miembros de lafalio ccnr,eguían la victoria poc «»1 
Asociación de "Veteranos y Patrio- voto de una mayoría, 
i tas" pertenecientes al Consejo Mu-. No queremos- provocar creencias 
inicipal de Limonar que se adhieren erróneas: no censuramos a nadie, 
la l manifiesto publicado el 11 de,tan sólo señalamos la bondad de las 
Septiembre de 1924. ¡buenas causas. 
í Con Herrera, Cruz, Muñoz y O F a -
Julián Sánchez. Sargento; Berna-!"111' están y brindan su apoyo que 
be Bu; Narciso Navarro; Julián Te-i como I>renda ^ amor, tiende a bus-
.gidcr, Julio Finalé; José V i e r v pa . | car ej mejoramiento y la Paz tran-
' K I f *V -Is. T. ,„„ Ainwí quilizadora de la -patria común, los 
.Mp ronzález f f^11' Ma:d- se ñores siguientes: 
ni?z; Jorge Rod-íguez Barquín; An- Doctor Rafael Montoro., Genera-
¡dres Baró; D&sideno Calderín, te-U Eugenio y Armando Sánchez 
mente; José Elias Padrón; Ramón A/r.anionte; doctores ^ngel j 
Gcircía; Ricardo Rodríguez; * r a n - ' „a. juail R o ' F a T i l l ; Carlos I . 
cisco Vinageras; Antonio C á c e r e s ; ' p ^ a g a . Antonio Fernández Cria-
Evaristo García; Andrés Santana Pé- ¿ Q ; Gonzálo Aróstegui; Luis Azcá-
rtz; Rodolfo García; Lorenzo Gar- rate; Rafael Azcárate; Jorge Casu-
cía; Andrés Pérez; Modesto García; jso; Enrique Casuso. 
Modesto Ponce; Simón Junco; Ma-j Señor Gustavo Aróstegui . 
nuel Pérez; Tomás Junco; Oscar Lz-; Comandante Luis de la Cruz Mu-
quierdo; Juan Martínez; José Ruiz lñoz . 
(hijo); Pastor Hernández; José San-! Coroneles: Lino Dou; Rafael Pe-
tana; Aquilino Hernández; Antonio Iña y Federico Mendizabal. 
Hernández; Andrés Pérez; José Man ¡ Comandante: José M. Mesa, 
ricio Santana; Silvestre Rodríguez; Señores: José Llanuza; Manuel 
Justo Rodríguez; Manuel Pérez; | Villalón y Dávalos; Serafín Pérez 
Carlos Cuéllar; Francisco Marrero; i Alemán-
Antonio Rodríguez; Juan Cabrera;! Do-toies: Ricardo Dolz T Ga-
Joaquín Cuas; Manuel Guas; Juan briel García Echarte 
LA MODA TIRANA 
Yo creo que así como la gente se ra Para la mascullnidad... 
asocia nara luchar contra el enemi-
go común, tendrá que asociarse en 
un futuro no lejano para dar en el 
suelo a los tiranos implantadores de 
modas. 
Hay que ver lo que deben sufrir 
las -jue están pendientes del último 
grito, cuando no les es tan fácil se-
guir el postrer dictado, como ento-
nar el estómago tomando una cepi-
ta del legítimo aguardiente de uvas 
'"El Arriero". 
E l cable de París nos da cuenta 
del disgusto que reina entre las 
francesitas, porque los artistas del 
peinado, los grandes peluqueros pa-
risienses han desterrado el uso de 
la melenita a lo paje. . . Ni con si-
Machadista o Menocalista, tod0 
mundo debe proveerse de un bag» 
en L a Rusquella de Obispo \ 
frente a Pote. Son los ú l t imos , 
délos que han llegado a la Hab4 
en compañía de los más precio, 
pañuelos de bolsillo. 
Véalos aunque no los compre 
Dice un diario de la tarde q̂ g 
Gobierno tiene dos caras. . . 
;Bueno, hombre. . . Pues 
dos baratas. . . 
E l i ja siempre " L a Casa Cabi 
eos" de Suárez 17 y 19 para hai 
sus operaciones de empeño, por(. 
es la casa que más paga por los i 
dra "Cima" y chocolate L a Estrella jetos que le van a pignoran y ^ 
se les quita la pena. vez la más reservada, cosa n, 
'necesaria en esa clase de negocio 
M. Alfonso; Pedro Soto; Juan Pé-
rez; Ramón Pérez; Nicolás Rubie 
Señor Francisco • Lóp-iz Ríncóa . 
Genera' Agustín Cobreco. 
Corono! José Gálvez. ra; Domingo Guas;_ Julián Benítez. Doctoros: Ricardj Saraba6a: jU£I1 
¡Teniente; Juan Pena; Magín Tejí- na^ncí ^ ^ ¿ ¿ 
dor; Celestino Barate; Raimundo F i -
nalé; Ricardo González; Miguel 
Pranqul; Félix Díaz Mirabol, Capi-
tán; Juan Corrales; Manuel Caste-
llanos; Esteban Izazi Amechazurra; 
Raimundo Rodríguez; Alberto Quin-
tana; Luís Subarnaba; Luis Parés; 
¡Amado Carballo; Francisco Pino; 
i Félix García; José Avila; Manuel 
¡Baró; Máximo García; Guillermo 
¡García; Clemente Junco; José Ma-
|teo Molina; Pedro Navarro; Fél ix 
i García Mathíu; Guarno Izquierdo; 
i Gregorio Ruiz; Nemesio Ruiz; Pedro 
iRuiz; Félix Hernández; Juan Her-
'nández; Lino Valcárcel; Antonio Ló-
ipez; Ignacio Aballí; Pablo Rodrí-
!guez; Quirino Hernández; Antonio 
¡González; Cirilo Cuéllar; Pedro Ma-
nchado; Andrés Peña; Mateo Cabre-
¡ra; Claro Guas; Pablo de Armas; 
¡Tomás Pérez; Benigno Núñez; Nar-
iciso Rodríguez; Juan Alfonso; Por-
Ifirio Ramos; Miguel Cruz; Pío Cá-
firio Ramos; Miguel Cruz; Pío Cá-
¡ceres; Severo Castillo; Ramón Her-', 
inández; Arcadio Rodríguez; José 
Hernández; Francisco Lamothe; Jo-
jsé Concepción Oliva; Juan de Dios 
Carazo; Lito Madrazo; Eladio Suá-
rez; Emilio Martínez; Felipe Que-
vedo; Felipe Díaz; Juan Camacho; 
Antonio Peña; Ensebio Luis Cama-
cho; Alberto Vargas; José Benito 
Vargas; Rafael Lacoste; Ernesto 
Calderín; Francisco Moliner; Octavio 
Ramos; Antonio Díaz; Víctor Gon-
zález; Carlos Martínez; Manuel 
Aguiar; Manuel Marrero; Rafael Ló-
pez; Serafín Aldecoa; Gregorio Val -
dés; Matilde Viera; Laureano F e -
bles; Bernardo Oliva; Ramón Val-
cárcel; Amelio Díaz; José Ramírez; 
Secundino Hernández; Irene Cué-
llar; Pedro Vargas; Licenciado E s -
teban Valdés; Gabriel Sánchez; Jo-
sé López; Carlos Quintana; Eduardo 
Quiñones. 
AMIGOS D E L A CANDIDATURA 
MENOCAL. M E N D E Z C A P O T E 
Con este título y a iniciativa del 
popular y viejo político señor Pa-
¡ blo Herrera y Herrara, secundado 
por el comandante de la guerra de _ 
nuestra Independencia Luis de la 'ña política actual, se ruega puntual 
Cruz Muñoz, y el doctor Juan Ra-¡asistencia 
món O'Farrill , se ha acordado la 
confctitución de este organismo Poli 
tico Electoral que tiene como único 
objeto, defender la caudidatur i pro-
clamada por el Partido Conservador, 
o 6éase "Menocal-Méndez Capote". 
Carlos Amireu. 
Señorea: Fernando "Vaiona; Ig-
nacio Moütalvo; Raúl Rosado Ay-
bar. 
Doctor Adolfo Núñez Vinavícen--
CÍO. f 
Coroneles Manuel Martínez Amo-
res y Luis de Cárdenas. 
Señores Donato Milanés; Pascual 
Vargas. 
Coronel: José Antonio Laza . 
Comandante: José Acosta. 
Señor Federico Caballero. 
Coi'cnel Miguel Iribarren. 
Corcnel Federico de la Cruz Mu-
ñoz. 
Señor Juan Ríos . 
Doctor Federico Justiníano. 
Señores Agapito Rodríguez Pozo, 
Gerardo Núñez, Ramón Carreras, 
Fe: nardo Suárez, Juan Franc'sco 
Lope.;: Ibañez. 
Doctor Carlos Fonts Sterllng. 
Muy pronto se hará una convoca-
toria solicitando el concurso de to-
rios los elementos que quieran coo-
perar a la efetividad do esta obra. 
J U V E N T U D L I B E R A L D E L B A R R I O 
D E L A VIBORA 
Con motivo de tener efecto el día 
8 del corriente, en la casa Porvenir 
24, Víbora, a las ocho y media en 
punto, la constitución de la Delega-
ción de la Juevtnud Liberal Nacio-
nal en aquel barrio, se suplica por 
este medio a todos los miembros que 
la integran, asistan a dicho lugar, 
por tratarse de un asunto de suma 
importancia. 
V . R O D R I G U E Z . 
Secretarlo. 
J U V E N T U D P O P U L A R D E L A 
A C E R A D E L L O U V R E 
E n la actualidad, los nuevos mo-
delos de peinados consisten en bu-
cles; innovación que desespera a las 
garzonas, porque para usarlos han 
de recurrir a los postizos, como los 
débiles al gofio "Escudo" y a la 
maltina Tívoli. 
E l contratiempo salta a la vista. 
Los postizos suelen ser caros. Con 
lo que vale un postizo compra un 
hombre varias docenas de cuellos 
"Arrow" y hasta alguna Rusquella-
na elegantísima. . . 
Dicen que Mr. Clemenceau ha 
che: 
"Adoro a las flores, porque tien 
sobre los hombres la ventaja d,.\ 
silenciosas". 
¡ C a r a m b a ! . . . Pues podía trai 
ferir esa adoración a los pomos 
Pepsina y Ruibarbo Bosque, ya „ 
son tan silenciosos como las fiô  
y, además, curan la dispepsia,. 
Luego la melenita a lo paje efa 
sumamente cómoda; no necesitaba 
do ganchos y podían andar libremen-
te sin miedo a que se les desprendie-
r a . . . ¿Es poca la titania que ejer-
cen esos artistas que mejor estaban 
cavando en las alcantarillas o car-
gando cajas del exquisito y viejísi-
mo cognac Pemartln V . O. G . ? . . . 
Dicen los rableg que la cond» 
de V . Hoogstraten ha tenid0 uni 
jo. 
Muy bien, para mí como si huhi 
ra tenido un par de gemelos, v i 
utilizara para mirar por ellos ¿n 
teatro Principal de la Comedia n, 
pronto va a inaugurar su s^gU 
temporada. 
L a idea de esos mequetrefes sal-
ta a la vista. Hace algunos años pu-
sieron en moda H corte de pelo en-
tre las damas. Muchas de ellas acu-
dieron a las peluo,uerías y dejaron 
allí las preciosas crenchas, sin ima-
ginarse que con el valor de ellas po-
dían adquirirse perfumes Dralle y 
jabón en polvo Gold Dust, que lava 
solo. ' * 
Verán ustedes como andando 
tiempo nos dirá el cable cuilnm 
día: q,u 
Su Majestad el rey Alfonso XI 
tomó tres copas de ron Bacardf tí 
la comida, cual bacía su auafl 
padre (q. e. p. d . ) . Luego se qj 
jó pdrque la sopa estaba demasía-
salada . . . 
Ellos, fueron guardando aquel ri-
co tesoro y ahora hacen que pase la 
moda del peinado a lo Paje, para 
dar salida al pelo recogido, dándo-
le forma de bucles. 
E s decir. Les han tomado el pelo 
verdaderamente hace algunos años, 
obligando a que se lo cortaran, y aho-
ra hacen que ellas tomen el pelo a su 
vez, pero pagándolo cual si fueran 
elegantes sombreros de los que aca-
ban de recibir los inmensos "Alma-
cenes Pin de Siglo". . . 
(FKO-MKN OCAL ) 
De orden del señor Presidente, se 
cita por este medio a los miembros 
de la "Juventud Popular de la Ace-
ra del Louvre" (pro-Menocal), para 
la junta que se celebrará hoy día 
primero de octubre, a las 8 y media 
P . M . , en el Círculo Conservador 
"Miramar" sito en Paseo de Mar-
t í y Malecón. 
Debiendo tratarse asuntos de su-
mo interés en relación con la campa-
IFdo. Coromlnas Gispert. 
Secretario. 
Nada. Nada. E l reinado de la ti-
ranía en la moda, tiene que acabar-
se como se acaba una botella de ver-
mouth Pemartín a fuerza de tomar 
copas. Las jóvenes parisienses deben 
hacer un bloque y jurar como una 
sola mujer no aceptar más bucles 
que los' "bucles" de la Compañía 
Hamburguesa Americana para cuan-
do quieran venir a Cuba. 
J U V E N T U D L I B E R A L D E L BA-
R R I O D E CAYO H U E S O 
A lc>. voz levantada por Pablo He-
rrera y sus acompañantes, han res- ^ ' V T ' ^ ! " t lcl ^u*» 
pendido muchas de nuestras más Cor Arturo Ayala' Aramb 
E n la noche del 29 de Septiembre 
e reunieron en la morada del se-
uru nume-
grandes figuras en el orden i n t e l e c - í ^ / J - los componentes de la Juven-
tual y político. Algunos que retraí-;xud Liberal del barrio de Cayo Hue-
dos de las luchas c o m i d á i s se man- so' 50n objeto de proceder a su reor-
tuvieron dedicados únicamente a sus ^anización. 
bufetes y otros que figurando en la¡ Fué electa la siguiente Directiva: 
poltíica actual, no concurrían a las; Presidentes de Honor: General 
agitadas reuniones de las Asam- Gerardo Machado, Carlos la Rosa, 
bieas. / [Carlos Mendieta, Alberto Barreras, 
Entienden éstos qu> deben de a J ítosé , M f í a la CJS!tó' Lorenzo 
tua-; pero de manera juiciosa, con' ^rná.ndeHz Hermo, Felipe Gonzá ez 
un patriotismo sereno y levantado, Samun, doctor Rafael Guás Inclan. 
como se practicara la política fn Juan Castellón, doctor Juan Manuel 
Afortunadamente los hombres por 
ese lado estamos bastante mejor. 
Nuestra moda de indumentaria es 
fija como los Roskopf Freres de 
Francisco C . Blanco. . . E l saco más 
largo o más corto, siempre es el 
mismo. 
Un pedazo de tela que se arrolla 
al cuerpo, más o menos entallado, y 
que unas veces se abrocha con dos 
botones y otras con tres, a esto se 
añaden dos mangas que no sirven 
para regar las calles y . . . ya "ta"; 
no hay la variación que se ve en los 
muebles de " L a Casa Borbolla". . . 
Luego hay que confesar que los 
hombres no nos preocupamos tanto 
como las mujeres, en eso del últiiiui 
grito. Hace días ful encargar un 
traje a " E l Modelo" de Obispo v 
Aguacate, que es donde trabajan los 
mejores cortadores, y me mostraron 
un figurín donde índica que los pan-
talones deben sor anchos. 
tiempos mejores; al" comienzo de Alfonso, doctor Víctor Orta, Fran-
auést ía ornada independencia, en clsco Fernández y Cipriano Vigoa. 
I Presidente efectivo: Arturo Ayala 
:|y Valdés. 
Vice-Presidentes: Jesús Valdés, 
_ . , - , IJosé Tunes- Arturo Valdés, Alfredo 
Como hemos dicho, fué un mo- A I ^ ^ O T ^ A r^,.™,.» T,.„ -ir ux . , . Mora, José Carrera, Juan, Valdés. mentó especial en que se borraron, Secretario de Actas. Francisco 
todas Jas pasiones, y al grito 4* ¡Vi- iArúmiz y Martínez. 
Vice: Pedro Sandoval. 
Secretario de Correspondencia: 
,va Cuba Libra! del coronel Pío Do-
jimínguez, respondió la concurrencia 
jCon una explosión de sentimiento. 
Terminado el miting como a las 
|3 de la tarde, comenzó a desfilar la 
¡numerosa concurrencia en dirección 
a Santiago de las Vegas, donde 
también se verificó una fiesta en ho-
Francísco Belén. 
Vice: Rogelio Puíg. 
Director Político: Manuel Muiñas. 
Tesorero: Manuel Valdés. 
Vice: Francisco Rodríguez. 
Contador: Gabriel Lima. 
Hágalos estrechos, —le dije—, 
porque lo que quiere el buche dicta-
dor de modas, es que tengamos que 
inutilizar los que tenemos hechos.. 
Que se cree él eso . . . Efectivamen-
te. Otr0 señor que llegó fumando 
uu tabaco Bock, fué del mismo pa-
recer; también quiso el pantalón es-
trecho . 
No olvide usted este verso; 
dalo a manefa de axioma: 
apré: 
Siempre el morir es penoso 
rae decía Coronado, 
pero es un consuelo hermoso 
ver en el santo reposo 
las coronas de Celado. 
Aproveche usted las grandeg r 
bajas que ha llevado a cabo La Bn 
galesa de Monte 23, que está llqt 
dando un millón de libros por la n 
tad de su valor. 
¡Buena contestación! . . . 
Un diputado que por su talento i 
había hecho tan fomo^o como el gn 
maestro relojero señor Richard, í 
Aguiar S2 ( joyería) , había pronm 
ciado un discurso elocuentísimo. 
Entre los q.ue le felicitaban fjigi 
raba un representante sumameni 
envidioso y que ocultaba sus innobli 
sentimientos con la capa de la adi 
lación. 
Admirable, don Fulano, decía ( 
guatoca perverso; todo el mundo « 
tá admirado de su discurso. . . ¿Qj 
dirán ahora sus envidiosos eneffl 
gos? 
—No lo sé, y me gustaría sabíi 
lo. . . ¡Como que contaba pedir a ni 
ted su opinión! . . . 
ñor de los candidatos senatoriales;^ vice- Pedro Belén 
Jconservadoresr producto de la Con- Vocales: Pablo Carros, Porfirio 
junción Nacional Liberal-Conserva- Arozarena, Juan Pérez, Leandro 
¡dora. 
I No^ptros que asistimos en repre-
sentación del DIARIO a esta fiesta 
Cárdenas, Armando Rodríguez, Pe-
dro Alfomso, Enrique Viñet, Emilio 
Riera, Aigustín Cárdenas, Salvador 
saluedamos en nombre de éste al se-'A rango, Julio Casal, José Casal, 
ñor Alemany, a quien felicitamos I Antonio Casal. Gustavo Moré, Se-
por el éxito obtenido, así como a 
las demás distinguidas personalida-
des que asistieron al acto, muy par-
ticularmente al viejo patricio Coro-
vero Milán, Oscar Ibáñez. Marceli-
no Salón, José Salón, José R. Pozo. 
Nicolás Línea, PJugenio Jiquez, Raúl 
García, Cándido Rodríguez, Felino 
nel Pío Domínguez y al doctor 0 'Fa- ¡de l Rey, Alejandro Fernándfez, Jus-
rri l l , por los que sentimos un anti-j tu Morales, Eutlquio Moré, Armando 
Tengo casi la plena seguridad que 
ol pantalón ancho no prospera aquí. . . 
En primer lugar porque es antiésté-
tico, y en el segundo, porque los hom-
bres somos algo rebeldes a aceptar 
las modas que dicta un imbécil do 
esos, que a lo mejor parece él uu 
saco de patatas, y es lástima quo 
vaya a paladear bí exquisito aperiti-
vo "Paraiso" que hacen en Villegas 
y O'Reilly en el café y restaurant 
de ese mismo nombre. 
Efemérides: 
18 79. — ÍOctiibre 1). Muere el cék 
_ bre pintor inglés Landseer 
1875 .—Inaugurac ión de las obn 
del muelle del Ferrol. 
1840 .—El sabio catalán Cubf, expo-
ne su teoría frenológica. 
1921.—Seleccionan en los Estado 
Unidos los elegantes son 
breros "KNOX" que han d 
usar esto invierno las pera 
ñas bien que acuden a pro 
veerse a la gran sombrert 
" L a Habana'' de Agu-.cat 
treinta y siete. 
•Nace la teósofa inglesa Al 
nie Bezant. 
1898.—Comienza sus sesiones I 
Conferencia para paz en Pí 
rís . 
1578.—Arresto de Enrique de Col, 
dé en la Bastilla. 
1821.—Cartagena es recobrada po 
los republicanos. 
1493 .—El Papa Alejandro VI flí 
la línea de demarcación d 
las Indias. 
1811 .—El guerrillero Mina pasad-
Navarra a Aragón. 
1847 
Horóscopo del día: 
Los nacidos el lo. de Octubre se 
rán agresivos y coléricos. 
Santos para mañana, jueves dli 
dos: 
Los Santog Angeles Custodios. 
Las mujeres .harían muy bien en 
dejar el pelo y. lo paje y no preocu-
parse de lo que hagan y digan esos 
v^gos, que si algún día fuera yo dic-
tador y cayeran bajo mi férula iba 
a condenarlos a trabajos forzados 
lavando ropa de los hospitales con 




Valdés, Vicente Hernández, Andrés 
Mora, Justo Asensio, Manuel Truji-
I lio, Bartolo La™. Pedro Martínez, 
i Rafael Folaz, Miguel Fernández, Ga-
briel Prieto. 
E l lector quizás encuentre esto 
que digo algo cruel, pero es que 
no me cabe en la cabeza que hombres 
capacitados para elaborar dulces y 
heladOg cual los de Marte y Pelona 
se pasen la vida dibujando peina-
dos y modas para señoras. . . Eso, 
digan lo que quieras, es una deshon-' 
L a nota final: 
A nuestro "Don Fernando" le pi* 
guntaron en cierta ocasién: 
—¿Cuál fué el ex-torero que W 
tenido mejor escuela? 
— E l Guerra. 
— ¿ D o veras? 
—Claro que s í . . . ¿Nunca han ol 
do ustedes hablar de la Escuela Sfl 
perior de G u e r r a ? . . . 
Desde luego. . . E s una escueü 
que se ha hec.ho tan popular rom' 
el gran hotel Ritz de Neptuno y 
severancia. 
Solución: , 
;.En dónde tiene uno más amigo3 
E n el mar. porque ola por aquí 
ola por allá y ola por todas partes 
¿Y cuál sería el colmo de un 
zador? 
Hasta mañana. 
Lu i s M. SOMINES-
e m e m e d i a e e T r o p i c a r i 
ío 
